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E l n u e v o r é g i m e n 
f e r r o v i a r i o 
B a j o t í t u J o a n á l o g o a l de h o y , t r a t a -
mos noso t ros en estas m i s m a s c o l u m -
nas hace a l g ú n t i e m p o de l o s efectos d e l 
nuevo r é g i m e n f e r r o v i a r i o sobre i a s em-
presas e s p a ñ o l a s de f e r r o c a r r i l e s . 
D e c í a m o s en tonces que , a pesar de Tas 
ven t a j a s de t a l r é g i m e n , n o s a s a l t a b a 
l a d u d a de s i . d e j a d a a l a v o l u n t a d de 
las empresas su je t a r se o n o a e l , p r e -
v a l e c e r í a en e l á n i m o de sus d i r e c t o -
res e l e s p í r i t u p a r t i c u l a r i s t a , p r o p i o de 
n u e s t r a r aza , o, p o r e l c o n t r a r i o , pesa-
rían m á s las s u s o d i c h a s v e n t a j a s , l le-
g a n d o a r e a l i z a r s e l a c o n v e n i e n t e y a u n 
necesa r i a c o n c e n t r a c i ó n . 
E s t a d u d a l a h a d i s i p a d o y a l a rea-
l i d a d . E n c o n j u n t o q u e d a n some t ida s 
a l n u e v o r é g i m e n empre sa s que r ep re -
sen tan u n a e x t e n s i ó n k i l o m é t r i c a m u y 
c o n s i d e r a b l e : l a m a y o r p a r t e de l a s l í -
neas de a n c h o n o r m a l (10.788 k i l ó m e t r o s 
c o n t r a 413) y m á s de l a m i t a d de l a s de 
v í a es t recha (2.355 k i l ó m e t r o s c o n t r a 
2.204). 
S i e x a m i n a m o s l a s e x c l u i d a s , oÍ>serva~ 
remos que e n t r e e l l a s f i g u r a n a l g u n a s 
mineras , e n l a s que l o s e c u n d a r i o es el 
f e r r o c a r r i l ; o t r a s de t r a n v í a s , f u n i c u -
lares y f e roca r r iLos ¿Te c r e m a l l e r a , p a r a 
las que n o f u é i d e a d o e l n u e v o r é g i m e n , 
y a l g u n a s que e x p l o t a n l í n e a s de 20 a 
un k i l ó m e t r o . 
L a s empresas m á s i m p o r t a n t e s de v í a 
de a n c h o n o r m a l sie h a n s o m e t i d o , cor 
mo hemos d i c h o , a l c i t a d o r é g i m e n , y 
a u n q u e e n l a s a s a m b l e a s de a c c i o n i s t a s 
se p u s i e r o n de r e l i e v e los i n c o n v e n i e n t e s 
del m i s m o , l o a c e p t a r o n c o m o m a l me-
nor, c o m p e n s á S o c o n exceso p o r l a s ven -
ta jas . 
L a s C o m p a ñ í a s d e l N o r t e y de M . Z. A . 
son l a s que a t r a e n p r i n c i p a l m e n t e l a 
a t e n c i ó n p ú b l i c a e n e l m e r c a d o b u r s á -
t i l , y f u e r a de é l p o r l a i m p o r t a n c i a de 
su c a p i t a l y e l g r a n n ú m e r o de sus v a -
lores e n c i r c u l a c i ó n . 
A m b a s t i e n e n de c o m ú n el h a b e r p r a c -
t i cado l a s a b i a p o l í t i c a de l a s g r a n d e s 
r e se rvas ; y c o m o los c a p i t a l e s que cons-
t i t u y e n é s t a s n o e n t r a n e n e l n u e v o r é -
g i m e n , se h a n l a n z a d o d i v e r s a s o p i n i o -
nes a c e r c a de l d e s t i n o de l o s m i s m o ? . 
Unos s u p u s i e r o n que se r e p a r t i r í a s u 
i m p o r t e e n m e t á l i c o , c o m o d i v i d e n d o ex-
t r a o r d i n a r i o - a las a cc iowes ; pe ro os ta 
o p i n i ó n , que p r o v o c ó fue r t e a l z a b u r -
s á t i l , h a p e r d i d o ca s i por c o m p l e t o t o d a 
p r o b a b i l i d a d , y el d e s a p a r e c e r es ta es-
peranza h a d e t e r m i n a d o pesadez en l a s 
cotizaciones, pesadez d e b i d a e n p a r t e a 
ntra causa: l a f a l t a de d i n e r o p a r a do-
bles y ope rac iones a l c o n t a d o p o r de8-
hnarse las d i s p o n i b i l i d a d e s a l p r ó x i m o 
e m p r é s t i t o . 
Otros h a n l a n z a d o l a especie de qne 
se r e p a r t i r í a n bonos , a n á l o g o s a los d'el 
Banco de E s p a ñ a , r e p r e s e n t a t i v o s de l a 
p á r t e de ese c a p i t a l - r e s e r v a q u e co r re s -
ponde a c a d a a c c i ó n . 
N o f a l t a n quien-es c r e e n que n o se 
h a r á n i l o u n o n i l o o t r o , q u e d a n d o ads-
c r i t o a l a s acc iones el c a p i t a l - r e s e r v a . 
E n t a l supues to , y t e n i e n d o e n c u e n t a 
el r e n d i m i e n t o de l o s v a l o r e s en que es-
t á n i n v e r t i d a s esas rese rvas , se e s t i m a 
que p o r este c o n c e p t o e l d i v i d e n d o po-
sible a r e p a r t i r s e r í a y a , p a r a las acc io -
nes de a m b a s C o m p a ñ í a s , de 12 pesetas 
l í q u i d a s p o r a c c i ó n , a l o q u e h a b r í a que 
a ñ a d i r el r e n d i m i i e n t o de las l í n e a s , d i s -
t r i b u i d o en l á f o r m a d e t e r m i n a d a p o r r l 
nuevo r é g i m e n . C o n estos an teceden tes 
y el c a p i t a l q u e se r e c o n o z c a a d i c h a s 
C o m p a ñ í a s , so e s t i m a e n B o l s a que e l 
valor r e a l de d i c h a s acc iones o s c i l a r á e n -
tre 450 y 500 pesetas p o r a c c i ó n . 
Resu l t a de l o expues to qu-e l a p r i m e -
fa i m p r e s i ó n b u r s á t i l es b u e n a en l o 
que a ta les v a l o r e s c o n c i e r n e . 
Con c a r á c t e r m á s g e n e r a l , r e f i r i é n d o -
nos a todas l a s empresas , h a y o t r a s v a -
rias i n c ó g n i t a s que s ó l o los hechos pue-
den resolver . 
En la base s e g u n d a de l p r o y e c t o a p r o -
bado por ol Conse jo S u p e r i o r F e r r o v i a -
rio se prescr ibe que 
<a¿ efecto de que las redes ee aoomoden en 
a agrupación de sus l íneas o concesiones 
* las conveniencias d e los altos interesas 
nacionales -v a ias exigencias geográfico-co-
«nerciales del tráfico, el Consejo Superior de 
^ w T " 1 6 8 Vop'ondrá al Gcb ierno. en e* 
«n año, un plan de agrupación acó-
¿Intervienen los japoneses 
en China? 
P e k í n e s t á Imcomunleado desde anteayer 
(HADIOGIUMA ESPECIAL DE E L D E B A r L ) 
Ñ A U E N , 23.—Se s e ñ a l a n movimientos d» 
^as tropas japonesas at S u r de Mukden, ei 
Manchuria. E l Gobierno de P e k í n teme la 
i n t e r v e n c i ó n de ios japoneses. 
S i n que se sepa el motivo, desde ayei 
estAn interrumpidas las comunicaciones en-
tre P e k í n y S^ngay.—T. O. 
¿ Q U E P A S A E N P E K I N í 
L O N D R E S , 2.3.—Comunican de Sangay r 
la Agencia Reuter que ^as autoridades na-
va'e.3 norteamericanas recibieron anoche un 
rfldio de P e k í n , confirmando que aquella ca-
pital h a b í a quedado aislada por comp.ett 
en punto a comunicaciones t e ' e g r á f i c a s y 
ferroviarias, ello por causas todav ía desco-
nocidas, a ñ a d i é n d o s e que reinaba tranquui . 
dad en Pek ín , que estaba entonces bajo el 
mande y v igi lencia del general cr i s t iana 
Fen-Toh-Siang. no haMendo ninguna razón 
de inquietud ni ararma. 
E l corresponsal en Sangay do la Agencia 
Reuter añade por su cuenta: 
«El que haya abandonado el frente y vue -
to a P e k í n é l general Fen-Toh-Siang cons-
tituye on hecho muy significativo, pues di-
cho general t e n í a ia su mando las dos me-
jores divisiones chinas, y a d e m á s c i rcu ia 
con insistencia el rumor de que las re'a-
ciones entre él y W u - P e i - F u se h a b í a n 
vuelto muy t i r a n t e s . » 
L A B A T A L L A 
P E K I N , 23.—Las tropas de P e k í n y Aíuk-
den l ibran actualmente una batal la te-
rrible. E e ! n ú m e r o de bajas por una y otra 
parte es c r e c i d í s i m o . Parece que la ven-
taja es del e j é r c i t o de W u - P e i - F u . 
800 vagones para exportar 
naranja valenc ana 
o 
Se o r g a n i z a r á n cinco trenes diarlos 
V A L E N C I A , 2 3 . — L a Federac ión de E x -
portadores de Naranja ha recibido fa-vorablet; 
noticias de las gestiones que ven ía haciendo 
cerca de las Compañías de ferrocarriles P01" 
mediac ión del Directorio, pues acaba de re-
oibir un aviso de la del Norte en que ésta 
le anuncia que pondrá a disposicióii de di-
oiios exportadores la cantidad de 800 vago-
nes rotulados «Naranja para la frontera». 
Con este material propone la Compañía 
organizar cinco trenes diarios, que harán el 
recorrido de ida y vuelta en veinticuatro 
horas, siempre que para ello la Compañía 
de Madrid a Zaragoza y a Alicante dé tam-
bién facilidades para el arrastre desde Ta-
rragona a Franc ia , y que la del Norte bolo 
tiene el trozo comprendido entre Ját iba y 
Tarragona. 
S e d i s u e l v e l a s e c r e t a r í a 
p a r t i c u l a r d e l p r e s i d e n t e 
Se ha di suelto en ei ministerio de 1* 
Guerra 1.a s e c r e t a r í a par t i cu lar del presi-
dente del Directorio, general Primo de R i -
vera. R teniente coronel señor í b á ñ e z , 
hasta ahora jefe de aquella oficina y ayu-
dante del presidente, m a r c h a r á el d í a 30 
a T e t u á n para seguir cumpliendo l a se-
gunda de aqu-ellas funciones. 
E l hecho ee in terpre ta como s í n t o m a de 
que el alto comisario no se r e i n t e g r a r á de-
finitivamente a Madrid hasta que no dé 
total c i m a a la empresa de despejar la si-
t u a c i ó n p o l í t i c a y m ü i t a r del' protecorado 
en una y otra zona. 
L D E L D I A 
S e l o g r a n t o d o s l o s o b j e t i v o s e n L a r a c h e 
Concentración de elementos dispersos. Castro Girona 
operará en Drá-el-Asef 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
o 
E n l a z o n a or i enta l , a l l á por T i z z i -
A z a , s e g ú n e l p a r t e of ic ia l de a y e r , vol-
vemos a a n d a r a t i r o s ; pero como has -
ta a h o r a , p o r for tuna , ello no es cosa 
m a y o r , s i g a m o s m i r a n d o a l a z o n a oc-
c idental , donde, s ea por tos golpes que 
hemos dado, porque e l a g u a , que es u n 
g r a n disolvente, h a y a disuelto las h a r -
cas , o p o r otras c a u s a s , ello es que lo 
que p a r e c i ó u n d í a l a v e n t a de don Q m -
jote parece que v a recobrando el equi-
l ibrio. P o r l a c a r r e t e r a de T e t u á n a 
X a u e n no o c u r r e n a d a ; j u n t o a X a u c n 
hemos evacuado K a l á a ; en l a z o n a de 
L a r a c h e hemos aprov i s ionado N u a d c r 
y Zoco el J e m i s , y donde l a g u e r r a pre-
senta m a y o r a c t i v i d a d desde hace d í a s 
es en l a zona de l a c a r r e t e r a de T e t u á n 
tráns i to . Con tal objeto se ordenó concen-
tración de la columna de Laucien , que ope-
raría combinadamente con columna del Fon-
dak Todas estas fuerzas al mando dol co-
ronel ü ó n g o r a , e l cual dividió el total de 
las fuerzas en dos columnas, mandadas por 
los tenientes coroneles Orgaz y Castañeda. 
L a marcha de las expresadas columnas se 
hizo en perfecto orden, arrollando la resis-
tencia del enemigo, cuyos contingentes ha-
bíanse situado a los lados de la carrerera.. 
L a av iac ión, a pesar del fuerte Poniente, 
voló sobre el sector en que se combat ía , 
arrojando gran cantidad de bombas. 
Tina partida enemiga, filtrándose por la 
cabiln de A m e r a , realizó una egresión al 
servicio del convoy que so dirigía desde Ain 
Guene a Melusa. 
Lo« pobladores de los aduares próximos 
al lugar de l a agresión, cooperaron al lado 
de nuestras tropas, repeliendo al enemigo, 
el cual retiró bajas, dejando otras tn el 
campo. 
E n T e t u á n se organiza un homenaje al 
bajá de Xaucn por los relevantes servicios 
-en--
£ / c o m u n i s m o y 
l a R e i g i ó n 
D e l a g r i o y c o n f u s o m o n t ó n de i m p r o -
pe r io s que se l a n z a n unos a o t ro s , en 
estos d í a s , l os p a r t i d o s p o l í t i c o s i n g l e -
ses, h a s u r g i d o l a m á s f o r m i d a b l e a c u -
s a c i ó n qne se h a d i r i g i d o a l l a b o r i s m o : 
s u i n t e l i g e n c i a c o n los c o m u n i s t a s rusos . 
N i n g ú n G o b i e r n o — d i c e n — , c o n sen t i -
do de su r e s p o n s a b i l i d a d , puede t ene r 
e l nvenor c o n t a c t o c o n l a b a n d a de ei i t j r -
g ú r u o n o s que se h a a p o d e r a d o de l a po-
bre R u s i a . Y le r e c u e n l f t n a este p r o p ó -
s i t o los p e r f i l e s c a r a c t e r í s t i c o s d e l c o m u -
n i s m o y , sobre t o d o , s u o d i o a los c r i s -
t i a n o s , a los c a t ó l i c o s p r e f e r e n t e m e n t e . 
E l D a i l y A l a i l i n s e r t a en s u n ú m e r o 
d e l d í a 21 u n "documentado a r t í c u l o de l 
c a p i t á n F r a n c i s c o M e C u l l a g h , p r o f u n d o 
conocedo r d-c R u s i a , sus c o s t u m b r e s y 
s u i d i o m a . H a v i v i d o e l c a p i t á n M e C u -
l l a g h v a r i o s a ñ o s en R u s i a , y sobre e l 
c r é d i t o que esto le o t o r g a hace sus a f i r -
m a c i o n e s b a s á n d o s e en p r u e b a s docu-l'o11114. proced'do en e s t é asunto con lau 
Pero es preciso que la sociedad las recoja 
y haga suyas, y qi:e la iniciativa y el es-
fuerzo privados se sumen a la acción del 
Pe der público. Que si ©n problemas tan 
arduos como é s t e al Estado y a los Muni-
(̂ 1 ios corresponde qui'zá la mayor parte do 
la tarea, la eficacia de su obra será muy l i -
r litada sin el concureo de todas las demás 
fi-erzas sociales. 
L a r e s p o n s a b i l i d a d 
d e l C a n a l 
D i scu t ió se ampliamente en la ú l t i m a se-
sión del pleno del Ayuntamiento el proble-
ma del abastecimiento de agua en Madrid 
y la nota envÁada a la Prensa por e l comi-
sario regio del Cana-l de Isabel I I . 
Con notable habilidad y elocuencia defen-
dió su 3-«t ióu e l concejal aeüor Gonzá lez 
Arr ezúa, repreeontante del Ayuntamiento en 
el Consejo de Admin i s t rac ión del Canal , re-
chazando cuantos cargos so han formulado 
estos días contra él a oonsocuencia dol con-
íheto pendiente. 
Nos parece muy lóg ica esta posic ión del 
señor González A m e z ú a . que. sin duda al-
S T R E C H O d £ ü / S R Ñ L T Ñ f i 
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T E T U f í N 
X Ñ U E N 
E n V a l l a d o l i d e m p i e z a 
l a S e m a n a A s c é t i c a 
o— 
Dos mil congresistas inscritos 
(•CRÓNICA TELEGRÁFICA DE NUESTRO ENVIADO 
ESPECIAL DON MANUEL GRAÑA.) 
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plazo 
tnoda^o a ^1 finalidad, y el Gobierno resol-
*~(&'- fD ê  P'azo de tres meses, acerca de la 
<BI pí3>uesta s 
—se añado en la misma base— 
y ten • ^ facil itará Jas fusiones, cesiones 
liza-™^8^01166 0 reScate& encaminados a rea-
^ a - , tota! o parcialmente, inmediata o su 
ja vatr:ente. el plan de agrupación, mediante 
^ c o n c e s i ó n de es t ímulos y exenciones enu-
rados^ en la segunda do las disposiciones 
cioneODaeS i7 por 61 eÍercicio de las Qtribu-
Pa s Q1^ la legislación vigente le confiere 
que nrv?"1"1" 0 rescatar h'neas o concesiones, 
4 podra incorporar, así como las que le 
nezcan pr.r construcción o reversión a 
redes do cada zona.» 
ción&Un ?e rea l ice 0 no cs ta c o n c e n t r a -
dam' ^ 86 l l a g a acorta( la- o desacer ta -
^ mente, s e r á n d i s t i n t o s fes r e s n l t a d o s 
se lleUeV0 . r é g Í l n e n f 0 , T o v i a r i o - Y 0 * b i c n 
to níf^Hi-11 a u r n o n l a r el r o m l i m i o n t o ne -
y -rt ^ ' " ' n n i r los gas tos gene ra l e s 
lor nte de e x p l o t a c i ó n ; p o r m e -
áurn̂ ní0 l a m i e n t o del ' n a t e r i a l mávft, 
de j a* H 0 Tu car>a(,i(]a<1 ^ transporte 
das la< Sí Cn u n " l ,n?;ibra- ror to" 
t r n p i f j yeiltaji,s qne i m p l i c a la concon -
C . - ! t I ¡ : , n S t r Í a l ' 0' í^r o l c o n t r a r i o , 







cfcn unos pocos k i l ó m - ' t r n s 
"de"!1105' PuPd<to in f lu i r en *] por-
s J a s empresas f e r r o v i a r i a s es-
mejorarnienlo d<e sus serv i -
os secciones en que 
ClOR elertrtr . 
kblecimiJf !',nb10 ^ ••'acción; el es-
" a ^ f m a l de l a 2.» c o l u m n a ] 
m e n t a l e s irrecusable^ Pues b i e n , s e g ú n 
t a les i n f o r m e s , e l o d i o de los c o m u n i s -
t a s a n u e s t r a S a n t a R e l i g i ó n h a p a s í ^ d o 
y a t o d o s los l i n d e r o s de ] a f e j ^ c i d a d y de 
l a i n f a m i a . P e r i ó d i c o s y r c V i s t a s se e d i -
t a n p o r t o d a R u s i a d e d i c a d o s e x c l u s i v a -
m e n t e a l a m á s h o r r e n d a l a b o r . U n v i e n -
to d i a b ó l i c o pa rece h a b e r e n l o q u e c i d o a 
los feroces sec t a r ios q u e a c t ú a n con ra-, 
b i a c i ega y con i n c o n o d b i b l e s a ñ a . 
Y n o se puede a r g u m e n t a r d i c i e n d o 
que q u i z á se t r a t a de g r u p o s a i s l ados , 
de l l a g a s soc ia les que t o d a r e v o l u c i ó n 
d e j a a l d e s c u b i e r t o . E l c a p i t á n |Mc Cu-
l l a g h r e p r o d u c e u n o s p á r r a f o s d e l P r a v -
d a , ó r g a n o o f i c i a l d e l G o b i e r n o c o m u -
n i s t a , que d ice ; « L a l u c h a c o n t r a l a Re-
l i g i ó n debe ser l l e v a d a t a n s i s t e m á t i c a -
m e n t e c o m o l a p o l í t i c a , y con m u c h a 
m á s d e c i s i ó n . L a s m u j e r e s y los n i ñ o s 
deben ser p r e p a r a d o s e spec i a lmen te pa-
ra esta g u e r r a . » 
No s e g u i m o s t r a n s c r i b i e n d o porque 
n u e s t r a p l u m a se r e b e l a ; poro y a saben 
n u e s t r o s l ec to res u n a vez m á s a d ó n d e 
v a el c o m u n i s m o , n t e t a a que d i r i g e n 
sus pasos los s o c i a l i s t a s de t odas p a r -
te?. 
C a s a s b a r a t a s 
Hallamos en el ú l t i m o n ú m e r o de «La 
Libre Belg ique» una interesante información i 
sobre tema de tanto actualidad para Espa'Tft 
como el de viviendas económicas . 
Un- decreto de 14 de agosto de 1922 auto-
fliíifi al Gobirmo belga para conceder 1Ü.Ü00 
primas a los COÜS! nirton-s dr casas baratas 
que solicitaran este benotMo. L a demanda 
ha sido tan extraordinaria, que el Gobierno 
s-» vió obligado a ampliar inmediatamente 
<;I crédito y otorgar otras 5.000 primas, que 
han sido ssolicítadas en muy ])ocos meses. 
Demuestran e«tos dates claramente (|U6 
d j todos los medios empleados por los Po-
deres públ icos para estimular a los particu-
l a r ^ a nuevas construcciones, ninguno ha 
sido tan eficaz como este de las primas fi-
jas, que, en sus t i tuc ión de las antiguas sub-
venciones directas, ha creado también en 
K^paña el decreto-ley publicado en la «Ga-
cela» d ^ l 15 del corriente. 
Porque además , la conces ión de primas 
fijas, al infundir en los constructores la cer-
tidumbre do la ayuda que el Estado ha de 
prestarles y su c u a n t í a , impulsa a un pa;?o 
gigantesco en el camino de la utili zación do 
los próstanios con interés reducido. Y así 
repulía que desde la implantac ión de este 
» ie tema en B é l g i c a las ojjerackmes de la 
Taja oficial do préstamos han crecido en 
¿norme proporción : d.̂  000.000 francos en 
ol ano 1919, a 42 tbillónee cu 1023. 
Por eso juzgamos de la mayor trascen-
dencia'las reformas introducidas por el Di-
rectorio cn la l ' g i s l a c ó n de casos baratas. 
drble celo y buena fe. L o que no eneontra-
n w tan justificado es su alegato en favor 
dá la Empresa del Canal de Isabel I I . Como 
se demostraba en la amplia información que 
dedicamos al problema, y que nadie ha rec-
tificado, la Empresa ha incurrido en res-
ponsabilidad por su neglig©nc.''a en n,9oroc,io 
a T á n g e r . A l S u r xj a l Norte de esa v í a 
de c o m . u n i c a c i ó n v i e n e n hab lando los 
partes oficiales de que se h a n estable-
cido pos ic iones p a r a l a defensa de esa 
care tera . E n el Y ^ b e l H e d d i a {m.onte 
que e s t á a l Oriente del F o n d a k y entre 
é s h y L e h r a ) c u e n t a el parte of ic ia l 
que se ha. establecido t a m b i é n un pues-
to ((para d o m i n a r el poblado del L e s v a , 
que h a sido severamente cast igado, i n -
c e n d i á n d o l o » . Y digo yo que a l g ú n 
error debe de haber en lo que nos h a n 
contado, porque s í L e s v a (que s e r á L e r -
ae tanta monto como es el abastecimieaito de ¡ n a o L e h r a , pues no veo n i n g ú n L e s v a 
agua de Madrid. A l querer probar lo con-
trario, el señor A m e z ú a echaba sobre sus 
hombros la ímproba carga de de.fender como 
en el p l a n o ) h a s ida incendiado , s i T r o -
y a y a no existe, ¿ a q u é h a b í a m o s de 
concejal un pleito que el pueblo madr i l eño c o l o c a r / n Y e b e l " e d a i a u n P u e s t ° <lue 
ha faJIado ya. 
Cumpl ió , pues, con su deber e l alcalde al 
puntualizar on la ses ión de ayer los cargos 
que contra la E m p r e s a del Canal se dedu-
cen on el planteamiento de un conflicto que 
pudiera a^r muy grave, y que. sobro todo, 
no se puede evitar ni Tiesolver procurando 
ocultar ho-'hos que se ofrecen a la vista de 
todos. 
I N D I C E - R E S U M E N 
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aert^í, e x t e n s i ó n de. i n u o l l e s , a u m e n t o de 
vagones , c o n s t r u c c i ó n do l í n e a s de acor -
t a m i e n t o y do c n l a r . j o tras o b r a s pre-
v i s t a s y i i f g u n a s e s tudiadas v a y a u n p r o -
pues tas po r a soc i ac iones i m í i i s t r i a l e s -.-s-
pafiolas. 
T c r m i l i a r e m o s , puos, como en ol c i -
t e r i o r a r t í c u l o sobre ol m i s m o t o m a , d i -
( iendo que si la labor o foc tuada t*j dljí-
n a de e n c o m i o , todaviVi a s o m a n du-his 
a c e r c a del r e s u l t a d o p r á c t i c o f i n a l , que 
s ó l o l a r e a l i d a d puodo deshacer . , 
EmlUo M I Ñ A N A 
De la actualidad l i t e r a r i a («Azo-
r ín») , por Nico lás González 
Ruiz 
Del color de m i cr is ta l (Coplas), 
por «Tirso Medina» 
L a re iv ind icac ión de l a t e r a p é u -
t ica , por el doctor Zúñiga Ce-
rnido 
Asociac ión de Cul tura Musica l , 
por V . Arregui 
Diez años ha, por Patricio E i -
güel ta 
Crónica m é d i c a (Los males del 
clima) , por el doctor Royo V i -
llanova , P á g . i 
E l beato S i m ó n de Roxas, por 
José Pascual P á g . i 
Cotizaciones de Bolsas P á g . i 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» P á g . .5 
Deportes P á g . 6 
Noticias P á g . 5 
— « o » — 
P R O V I N C I A S — I n c e n d i o en Castellón 
Continúa la campaña morahzadora en 
Barcelona.—Ochenta vagones a Valencia 
para exportar naranja.—Se inaugura e l 
Congreso Ascét ico de Valladolid ( pág i -
nas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — C o m u n i s t a s y laboristas 
interrumpen violentamente los m í t i n e s de 
los adversarios; ha habido colisiones y 
heridos en varias ciudades.—Se dice que 
el Japón va a intervenir e n China.—Pro-
yecto de Hnea aéfea Madrid-Lisboa (pá-
ginas 1 y 2 ) . — L o s restos de León X Í I I 
han sido trasladados a San Juan de L e -
trán .—La ses ión inaugural del Congreso 
de los cató l icos franceses, la presidirá Mi-
llerand (pág. 3). 
— « o » — 
E L T I E M P O (Dates dol Servicio Meteo-
rológico Oficial). — Tomporatura mAxima 
pn Madrid, ZxJS grados, y m í n i m a , 10. 
E n provincias la m á x i m a fué de 21 gra-
dos cn Alicante y Murc:a y la m í n i m a 
de 2 en IA-ÓU. 
T. E A USTED H O Y 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d ' * 
lo dominet 
L e h r a , L e s n a , o L e s v a p c r l e n T c e n a l a 
cabita de U a d ~ R a s , que f u é a m i g a nues-
t r a c u á n d o é r a m o s enemigos del R a i -
suni . L a a m i s t a d de este iadirio mo-
ro, por lo visto no nos h a servido sino 
p a r a a u m e n t a r el H ú m e r o de nues lros 
a d v e r s a r i o s . ¿ R e c o r d á i s lo que dije de 
aque l la e n t r e i ñ s t a que tuvo el g e n e r a l 
A i z p u r u c o n el R a i s u n i f L a c o m p a r a b a 
a l a que tuvo A b d - e l - K a d e r con B u g e a v d . 
Y no p r e s a g i é 'bien de aquel las balas 
que entonces s i lbaron . C o n t r a Abd-el-
K a d e r turo , a l 'fia, B u g e a u d que a r r e -
meter. S i cont inuomos en A f r i c a , mi la -
gro s e r á que no haya, que a j u s f a r l e l a s 
cu.entas a l B a i s u n i . A l tiempo. 
P o r ahora, vos T í i n i t a m o s a lo que se 
ve por ¡os partes , a a s e g u r a r la comu-
n i c a c i ó n entre T e t u á n y T á n g e r . Des . 
p u é s , Dios d i r á . 
X . X . 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA.) 
Z o n a or i enta l .—Pos ic iones S e n d r a e 
I z c n - L a s e n y l a h a r c a de Abd-el -Malek, 
sos tuv ieron fuego c o n enemigo, a p r e s á n -
doles dos mulos y sufr iendo l a h a r c a u n 
herido. A v i a c i ó n ha reconocido y bom-
bardeado e l frente. 
Z o n a o c c i d e n t a l . — C o l u m n a Berengu^r 
ins i ta ló a y e r puesto fortif icado en lade-
r a de A l g a m a n , a l Oeste c a r r e t e r a . L a 
de G ó n g o r a h a perfeccionado fortif ica-
ciones puestos que ocupo a y e r , r e p l e g á n - 1 
dose a L a u c i é n , s i n novedad. E n e m i g o 
no h o s t i l i z ó , no obstante es tar presen-
c iando o p e r a c i ó n . C o l u m n a genera l C a s -
tro h a llegado hoy a A c a r r a k , con esca-
sae ba jas , y o p e r a r á d í a s suces ivos en 
sector T>ra el Asef. 
E n Z o n a L a r a c h e se h a llevado convoy 
desde G o z a l a Zoco el Jemis , y se h a n 
evacuado diversos elementos. 
So han logrado todos los objetivos 
en Larache 
E i general Vallospinosa, terminada la 
conferencia telegnitica con el general Primo 
Je Rivera. comtm.*b<5 anoche a los periodis-
t&j. que el presidente del Directorio babía 
confiimado. en breves l íneas , la^ halagüe-
ñas n o t i ó a s recibidas por la mañana. 
Se han logrado—añadió el vocal d.-d Di 
roe torio-^on la zona de Larache todos los 
objetivos propuestos, y se han reconcentra-
do muchos elementos que no se habían po-
dido re oger. 
ProbablenifiiUv-icrmiiu' el <,rnornl Va-
11 s¡ hiosa—<vn fd parte de la madrugada 
P)'¿Xlma se facil itarán más detalles.' 
L a s comunicaciones con T á n g e r aseguradas 
T K T f ' A N . 2:5.— '̂ott e] fln f-seguMi- la 
tranouilidad en la l.'nea de comunicaciones 
de Tánger se ha ordenado movimioato de 1 
fuerzas que operan sobre la rabila de W ad 
pro^tados a E s p a ñ a yi al Mazjén , durarte 
ios ú l t imos combates desarrollados en el sec-
tor de dicha ciudad. 
Procedente de Xnuen llegó una expedi-
ción de enfermos y heridos, siendo evacua-
dos al hospital de la Reina Victoria. 
E l comandante general de este terriícrio 
s a l i ó para e! zoco de Arbáa do Beni Hassan 
lugar donde e s t á establecido el cuariel ge-
neral. L e acompañan sus ayudantes y « 
coronel de Estado Mayor don Eduardo C u -
riel, 
Fuerzas navales que prestan f é r v i d o en 
este territorio será reforzadas con los cañene-
ros «Cánovas del Castillo» y «Canalei8:í». 
T a m b i é n so aumentará la escuadrilla de 
hidroaviones del ú l t i m o modelo. 
Noticias de Larfiiohe dicen que la columna 
del coronel González Carrasco resfabiecíó un 
puesto frente al poblado de Nuder, después 
de batir al enemigo en las kabüas de Bcni 
Idcr y Beni Aros. 
E l Hospital de la Cruz Hoja üa ' ecüudo 
un ofrecimiento por conducto del presiden-
1 te del Directorio, general Primo do lüvoia-
del Instituto ortopédico Sabate y Alemar.y 
I-de aparatos para heridos de la campaña. 
T a m b i é n se organiza una biblioteca cen 
v o l ú m e n e s donados por varias personas do 
esta ciudad y casas editoras de la pjn.'nsuia. 
Se espera la llegada do la duquesa do la 
Victoria, que se encuentra en visita de ins-
pección a l Hospital de la Cruz Roja de 
Larache. 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
S E G U N D A C O L U M N A ) 
E l es tatuto de T á n g e r 
Uaa i n t o n n m f ó n del <Chic«go T r l l m n e » 
P A R I S , 23. — Dicen de Londres a la 
« C h i c a g o Tr ibuno» que el proyecto de re-
forma del gobierno de T á n g e r , que h a b í a 
sido objeto de un acuerdo entre Franc ia , 
Ing la terra y E s p a ñ a , no se p o n d r á e-n eje-
c u c i ó n e! 1 de noviembre, como estaba 
previsto. E l ap'^zamiento se debe ún ica -
mente a l retraso que han sufrido numero-
sos detalles de orden administrativo. T a m -
bién se debe a '-'a s i t u a c i ó n agitada por que 
atraviesa Marruecos. 
Servicio aéreo Madrid-Lsboa 
E l p royec to es de u n e s p a ñ o l 
L I S B O A , 23.—El ingeniero dnn Juan José 
Luque A r g e n í e , de Madrid, establecido tam-
bién en Lisboa, ha presentado en el minis-
terio de Comercio una documentad í s ima Me-
moria para el establecimiento de una l ínea 
aérea de Lisboa a la frontera española. E l 
señor Luque cuenta ya con l a autorización 
del Gobierno español para estal^lecer un ser-
vicio aéreo de Madrid a la i rentera portu-
guesa, que deberá enlazar con el que solici-
ta del Gobierno portugués. 
Del Gobierno^ portugués depende, por Jo 
lauto, que la l ínea comercial aérea Madrid-
Lisboa sea en breve una realidad. 
C 1 S i © M 
L a Casa Senin, Hortuleza, 9, e s t á liqui-
dando muchas y buenas alhajas, re 'oje 
Longines, Omega, Zenith; imigníf icos pia-
nos y a u t o p í a n o s , m á q u i n a s de escribir Un-
denteod, Royal y otras; sparatos fo tográ-
ficos, bicic-etas, escopetas y m u c h í s i m o s ob-
V A L L A D O L I D , 23. 
E s t á v i s t o que l a A s c é t i c a n o es cosa 
p a r a e l v u l g o . C r e í a m o s e n c o n t r a r l a 
c i u d a d de V a l l a d o l i d r e v u e l t a y emocio-
n a d a c o m o en l a s g r a n d e s f e s t iv idades , 
y n i <el m a r c o o b l i g a d o de t o d o aconte-
c i m i e n t o , l a m u c h e d u m b r e , n i e l b u l l i c i o 
c o n s i g u i e n t e se e c h a n de ver p o r estas 
cal les e i g l e s i a s de l a a n t i g u a C o r l e de 
E s p a ñ a . 
L o que se n o t a es l a f r e c u e n c i a de los 
h á b i t o s t a l a r e s y m o n a c a l e s . S e g ú n nos 
h a n d i c h o , l l e g a n a ce rca de dos m i l los 
cong re s i s t a s i n s c r i t o s . P e r o no h a b r á n 
l l e g a d o todos a ú n , a j u z g a r p o r s u n ú -
m e r o en l a i g l e s i a de San Es t eban . E n 
é s t a se g u a r d a n los res tos m o r t a l e s d&l 
v e n e r a ' b k p a d r e L u i s de l a Puen te , y 
p o r t a l r a z ó n en t o r n o de su s e p u l c r o 
se i n i c i a n los ac tos de l a S e m a n a As -
c é t i c a c o n que su1 c i u d a d n a t a l conme-
m o r a e l t e r c e r c e n t e n a r i o de s u m u e r t e . 
A c a b a m o s de o i r l a c o n f e r e n c i a d e l se-
ñ o r G u r r u c h a g a , que nos e x p l i c a l a s r a -
zones p a t r i ó t i c a s de h o n r a r l a m e m o r i a 
do n u e s t r o s g r a n d e s ascetas. E l l o s son 
c o n q u i s t a d o r e s de los e s p í r i t u s , s i los 
h é r o e s f u e r o n l o s que c o n q u i s t a r o n pa-
r a el c r i s t i a n i s m o y p a r a E s p a ñ a las t i e -
r r a s r e m o t a s , t r a n s f o r m a d a s h o y en na -
c iones c a t ó l i c a s . 
M i e n t r a s el c o n f e r e c í a n t e nos v a t r a -
z a n d o iel c u a d r o d o c t r i n a l de l a a s c é t i -
ca d e l bea to J u a n de A v i l a , noso t ros r u -
m i a m o s los concep tos de l p a d r e ' X a v a l , 
que a b r i ó l a s e r i e de estas confe renc ias 
h i s t ó r i c a s . Es te i l u s t r e h i j o del pac l iv 
C l a r e t nos h a b í a l l e v a d o c o n oí pensa-
m i e n t o a los an tecedentes de l a escuela 
a s c é t i c a e s p a ñ o l a , b u s c a n d o 'en l a TíTs-
t o r i a de n u e s t r o s e sc r i to res eclesiásticos 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s de n u e s t r o s g r a n d e s 
e sc r i t o r e s a s c é t i c o s de l s i g l o de o r o . 
Y a «en IQS p a d r e s de l a I g l e s i a v i s i g o d a 
cree e n c o n t r a r e l p u d r e N a v a l a q u e l l a 
s ó l i d a d o c t r i n a e s c r i t u r a r i a y T e o l ó g i c a , 
a q u e l e q u i l i b r i o e n t r e los e l emen tos i n -
t e l ec tua le s y afect ' . ' ios y aq iK- l o r d e n y 
c l a r i d a d en l a e x p o s i c i ó n , que d e s p u é s 
h a n de a l c a n z a r l a p l e n i t u d c n e l sigjk» 
de n u e s t r o s t e ó l o g o s y m í s t l c ó s . 
E l e s p í r i t u de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , c o n -
d u c i d o p o r los J u l i a n e s , los I s i d o r o s , Tos 
B r a u l i o s , los T a j o n e s , i b a des-envolvicn-
do l a s g r a n d e s l í n e a s de l a a s c é t i c a , c r i s -
t i a n a ; a ú n b a j o l a i n f l u e n c i a de Ic^s 
á r a b e s , y p r e c i s a m e n t e en e l foco de l a 
c u l t u r a m u s l í m i c a , en C ó r d o b a , s i gu i e -
r o n f lo rec i ' endo m o d e l o s de a s c é t i c a y 
m a e s t r o s de su d o c t r i n a . A l paso que 
a d e l a n t a b a l a r e c o n q u i s t a , c r e c í a t a m -
b i é n sobre l a t r a d l c c i ó n n a c i o n a l l a c u l -
t u r a d e l e s p í r i t u . 
L a i n v a s i ó n de los c l u n i a c e n s e s f r a n -
ceses y o t r o s m o n j e s e x t r a n j e r o s c a m -
b i a r o n en p a r t e e l r u m b o de l o s m é t o d o s 
y p r o c e d i m i e n t o s a s c é t i c o s de l p u e b l o es-
p a ñ o l . 
A l l á los c r í t i c o s , d e c í a e l p a d r e N a v a l , 
d i s c u t a n s i h e m o s g a n a d o o n o c o n e l 
c a m b i o . L o que podemos a s e g u r a r es que 
n o e r a necesa r io . L a s i s t e m a t i z a c i ó n 
de estas d o c t r i n a s , e n c a m i n a d a s a l a f o r -
m a c i ó n c r i s t i a n a de los e s p í r i t u s , q u o 
c u l m i n a e n los E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s dft 
S a n I g n a c i o , e s t á p r e c e d i d a del E j e r c í -
tatorio, de G a r c í a de Cisneros , bened ic -
t i n o do M o n t s e r r a t , cn el s i g l o X V . 
N o Cree ei p a d r e N a v a l que l a a s c é t i -
ca á r a b e h a y a c o n t r i b u i d o . E l detaJl is-
m o o p r e s o r de -Abenhazan y o t r o s m a e í u 
t r o s m u s u l m a n e s n o puede ser prece-
den te de l a a m p l i t u d y l i b e r t a d que per -
m i t e n a l o s e s p í r i t u s l a s n o r m a s a s c é -
i t i c a s de u n a S a n t a Te resa y u n p a d r e 
j de l a P u e n t e . 
E l e q u i l i b r i o y m o d e r a c i ó n de nues-
t r o s ascetas es delbido a Jas i n f l u e n c i a s 
a g u s t i n i a n a s y f r a n c i s c a n a s , que i m p i -
d i e r o n ' ios (excesos i n t e l c c t u a l f e t a s do 
o t r a s escuelas e x t r a n j e r a s , sobre todo 
a l e m a n a s . P e r o l o que m á s h a i n f l u i d o 
p a r a t e m p l a r en l o s n u e s t r o s l a seque-
d a d y d u r e z a e senc ia l a t o d a d i s c i p l i n a 
a s c é t i c a os l a d e v o c i ó n a l a V i r g e n San-
t í s i m a , que desde e l P i l a r i r r a d i a b a sobrta 
los e s c r i t o s de n u e s t r o s m í s t i c o s y asce-
tas, como en l a s o b r a s de S a n J u l i á n , 
los f u l g o r e s do su p o e s í a y l o s « n c a n t o s 
de s u t e r n u r a . 
E l e l e m e n t o r a c i o n a l , a f i n a d o e n l a s 
d i s p u t a s e c l e s i á s t i c a s , e l e v a d o a los a l -
tos p r i n c i p i o s de l a r e v e l a c i ó n p o r l a s ó -
l i d a c u l t u r a t e o l ó g i c a de l o s d o m i n i c o s , 
y t r a d u c i d o e n r e g l a s o b j e t i v a s y o f i ca -
oes p o r l o s h i j o s d e S a n I g n a c i o , c a m -
pea t a m b i é n en l a escue la a s c é t i c a espa-
ñ o l a en a r m o n í a e q u i l i b r a d a , l i b r á n d o -
nos de l o s resab ios del i l u m i n i s m o , q u e 
e m p e z ó e n l a a s c é t i c a e s p a ñ o l a a p r i n c i -
p ios de l s i g l o X V I . 
L a d o c t a A s a m b l e a , que p re s ide e l se-
ñ o r A r z o b i s p o de V a l l a d o l i d y e l s e ñ o r 
Ob i spo de S c g o v i n , s igue c o n p r o f u n d a 
a t e n c i ó n l a e r u d i t a c o n f e r e n c i a de l p a -
d re N a v a l . N o s o t r o s p e n s a m o s t a m b i é n 
en l a E x p o s i c i ó n , que con t a n t a a m a - -
b i l i d a d nos f u é e n s e ñ a n d o e l p a d r e He-
r r e r a . T e n í a m o s t o d a v í a ep l a i m a g i n a -
c i ó n los c a r a c t e r e s á r a b e s de l a s o b r a s 
del p a d r e L a P u e n t e , e n v i a d a s de E l 
C a i r o a l a E x p o s i c i ó n . P o r q u e «I l í e s t á n 
e x i o n r i i d a s sobro l a s m&sas y v i t r i n a s 
las ed ie innea y t r a d u c c i o n e s de lo» e s c r i -
tos d e l g r n n asce ta v a l i s o l e t a n o , v e n i d a s 
de d i f e r en t e s nac iones , h a s t a do China,-, 
y n C l i i n a (Tas i f i cadus y r o t u l a d a s p o r 
ol g e n e r a l do A r t i l l e r í a sef ior O l i v e r y 
ol 1 a d í e A l i a d . 
L a * p r e n d a s del vene rab le , su s i l l ó n , 
«u b á c u l o , sus a u t ó g r a f o s , r e t r a t o s y 
c u a d r o s , el r é g i s l r o de la Umverstttód 
de V a l l a d o l i d , d o n d e e s t á su i n s e n p r i ó n 
d i f e r en t e s cursos, y "o t ros d o o u m e n -P n r T ; ^ r X 1 . ia.)ua ae u a a neos, nic.c-eias, escopetas y m u c h í s i m o s ob-* ^ r e n t e s c i
Ras y c o m p l e u . ^ ^ t i f i o , consohdaado e l je tos buenos y boni tos que pueden i n t e r e s é tos, los v a m o s m i r a n d o a escape. ¿Stffc 
(2) D E I S A T E : M A D R I D — A f i » X I T — ^ f i m . 4.7c^ 
e l r^rortm ismn *x\ct í ver mucho s in «le- i ? 1 » 
t e n o r i o nuda. D o m b a r d e o s a é r e o s e n 
V Í R l t a m o s el c o l e g i o de Ins e n r ó c e s e » , | D • • 1 
que pcrton-'i-iA a la C o m p a í S í a . Al l í W | 13011111̂ 1321161 
cobéerya in rolda del padre La Puenlc, i 
t r a n s f o n n a i i o en i c l k o r i o , cuu i n r i u s n -
í m á g o n e . s í m t i ^ n a s . 
P e r o liav IIÜÍS <>i) cst,. prjfiwr $ í l 
l a Scirian.-i A s c é t i c a do N'.'ilhidolid. Des-
p u é s ríe la mi-M p o n t í t í c f d , ia inaugura' 
c i ó n de In Exposleióu lüvq especlaj in-
terés, cor el disqumi que l ' r n n u n c i ó don 
C a l i x l o A'nivoi'do. paptár de lá n n i v r r s i -
dad. Hí i t . ía estuyjiado QD dllá ol vono-
rable L u i s do L a Pnord / ' : y ol rocioi-, 
bomo caioílr&tícp y m i n o catót icOi hubd 
de l a m o n f a r con enrondidn pátrioti»Dio 
y h o n d a onnvicoum r o i i ^ ¡ . . ^ i . él A é ú o 
ndcimlonto do nuetiro^ grandes niaos-
tros , los forjadnres dvl a lmn fSj ;aj jo la , 
c i tando (•<i¡i i imi^na i i'tn Bj 6ail0 de a í p i o l 
o scr i t í í f i cepéAol qnc ¿é p11^" t r a d u -
c i r las obras del p a d : c I . a Puente . 
Indudahlcn i . -n l c que p a r a V a l l u d o l i d 
es u n acontec i inient'», í a n í n lo l iy inso co-
ino científico, esta t a m a ñ a A s c é t i c a , l ü l 
l a c r i s i s de a n a r q u í a m o r a l y c iv i l 
que v a m o s viviendo, estékS lercionos d" 
a s c é t i c a , de d l s c i j i l í n a m o r a l y e s p i r i -
tual pueden sornns de g r a n prove í í io . 
E l pueblo tal v z no participe debida-
mente de este e jerc ic io do c r i s t i a n a per-
f e c c i ó n ; es cosa esta s i s l o i n a l i z a c i ó n da 
las onerglas ev.piritnales demas iado ele-
v a d a para el comi'ui de las geni es. P e r o 
basta que UílOf cuantos privilegiado:-, 
e c l e s i á s t i c o - y seglare?, que é s t o s t a m -
b i é n as is ten en n ú m e r o discreto, se pe-
netren bien do estas sub l imes e n s o f í a i i -
zas , y t e i í d r o m o s on fermento u n a ai i.--
t o c r a c í a e sp ir i tua l que a r r a s t r a r á cons i -
go la m a s a del puoMo. 
T a l vez l a P r o v i d e n c i a re serva a nues-
t r a E s p a f i a un magis ter io e s p i r i t u a l , que 
en vano h a n querido negar le los t w m l -
gos del catol ic ismo. Nuestron a « c e t a s 
puoden ser hoy faros luminosos en oste 
desconcierto e m h a n q u i l i d a d d(5 \a s a l -
m a s . 
Ante l a i n v n ^ i ó n m a t e r i a l i s t a , estos 
g r a n d e ? maestros , como el padre L a 
Puente , a s e g u r a n d imper io del ospir i -
tu sobre l a m a t e r i a y r e n u e v a n la vi -
b r a c i ó n d i v m a que ' a n z a los e s p í r i t u s a 
Us regiones del infinito. 
— o— 
E n la Catedral 
V A L l . A D o M D . • J . ; . ~ r maí lcna se ha 
celebrado so'eniruímente tu ja ( i.todral la 
apertura de !a Semana y el Opagj^p MGé-
tiros, ecu cna misa ponfjfical, que ha cele-
brado ol Arrobisj-o de la d ióces is . l".n el 
Pr imo de R i r é r f l ( m d l i ñ a l ba.Ui rtc X a n c n 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
rJuovu bombardeo de Bcnlorr /aguol 
R í E L I L L A , "J."'.—VA comandante general 
i - iuvo en Tafci-sit, insj;eciojjaiul() Jos ser-
vjei'.s. Al aUn^ecvr rej,Teftó a Malilla. 
IA^ s e g ú n d a escuadrilla de «.sta base bom-
bafdéó boy lo« {(oblados de Pouiurriaguel. 
E l véhfuUf so celebrará en el caerte; (]<<! 
r e ^ ' . m i e n t o do -Malilla nu Consejo <1« gaerra 
pontrá «d ]e</ionario Jaime Kxldo Lloret, jK)r 
homicidio. 
l i a .-.ido dP8tinado a l.aiache el e^nau-
duuto Kuedas. 
JiUK jtotiieioues de Sidi i lesaud, Valvordft 
e Iwm hemu rocha/.arou a U * rebelde», «jue 
i i d<- a' a b a u fg rod i r I a». 
J>as baUoía». (:¿ BubMÍtm d-spersarou a 
MI vez uiKJk gr ioos <jne se dedi"aban a ias 
tareas á t sna ib ia . 
Una emboscada 
MI;"d>TTil,A, I .n jmsada mK;li« íuery.a? 
gP lá mebulla do üegn^areR y Caballería, es-
ÚOtoo «crvicio de emboscada y sorpren-
dieron guard'a-. t uemigas situnda« en bus al-
' i ili' V<'1. 1 l dia, sosteniendo vivo IM-OÍCO. 
Ve niadrugada las íuerzab ee i'eplegarou pro-
!>• . u iohis Jas baterías de Tayudaid, sin te-
ner baja«. I A J baterías enipla7.ada« en las 
poRicionoB de Jbihafora, B e n í t e z , T'zzi Assa 
y Norte hicieron fuego sobre lo« rel>eldes 
mipidiéndoles que te dedicaran a faenas 
«grícoliis. 
Ai'mglo de pistas 
M E L I L T J A , 22.—Los ingeniero^ contini'.aii 
la reparación de pi-stan del sector de Dar 
Drías . 
heii c-'n'.r-i.i.iones de VV;rnes y. Collado 
dispersaron con fuego de fus i le r ía las guar-
dias onemiga í . También a unos grupos re-
beldes que hicieron acto d© presencia ante 
las á i i s m a é . 
Una pequeña concentración enemiga, que 
[atentaba cortar la l ínea te lefónica que pone 
en comunicac ión la pos i s ión de Marcelino 
González , fué ahnyentada por las ametralla-
doras de la citftda posic ión. También fueron 
ahnveotedcN grupos que merodeaban la po-
BÍ̂ Í'̂ JI de Dar Mi/./ian-
T E T U A K . 23.—Invitado por ol general 
Primo de E i vera, a lmorzó con esto en el 
Pa'at ¡o de la Residencia el coronel J-Mlliin 
A^tray. 
Dospuós del almuer/o co^brarnn l ' n á ex. 
tensa c'oniorcncia. a la . qne asistieron los 
genéralos Jordana y Desjaijols. 
F e l i c i t a c i ó n al bajá de Xauen 
T l i T U A N . 28.—Con motivo da la brillan-
presbiterio ocupaban ntial^s de honor el j *e actuación de los indígenas qne i-.anda 
Obispo fie Wgbvip y o! Abad mitrado do 01 1,aj;t Xauen, E l Baka l i . ol mnrqnés 
Silos. Axis í íau, además del cap tán g . n c r d , 4e EstelW ba dirigido una carta a aquéllos 
el gobernad.'.r civit. p\ fohemudov e d i t a r l n^adtvicndoles el comportamiento y la bde-
e\ alcalde. pmMfPtas de la Audiencia I !,dlHl q"e observan para la dMua de Esp-ma. 
y de ¡K Pípi i^cWo, el K- lo.- de la Cniver- I ^ indíg««« " a " «'outeetado al presiden-
•Ride.d, e! u/.Vtad .- ..V f l-r-aada C-nK -oue^ Kignificámlole su inquebrantable adhe-
de todos los centros oMeiu'os ¿ e la piudad s'on s,, ProP<^,tP « e I»or la causa 
y ntmmovoa cougreü M- . ántiie ¿«tos r epw- , it\lM na",ón Prot^tora. 
Agi-egan qao la labor qtie íian real .'el o 
Bada siqjone ante la- que es tán ü;epiia:stos 
a hacer. E s t a carta ha causado una impre-
sión e\;< !e?ite. por revelar la confianza que 
ios indígenas tienen puosta en el Gobierno. 
Noticias del campo acusan alguna efer-
msoencia entro los elementos de Vebe! l í c -
l)ib. de Ja kabila do \Vad-Rá«, sin haiier^e 
registrado actos h'^stiles. 
Eficaz In te rveno ión de la barca del Mela ly 
T E T U A N , 23 .—Ha sido destinado a la 
Península el coronel Irigoyeu, que manda'a 
la columna de este sector. 
L a noticia del ascenso de Mil l in A¿'ray 
ba producido excelenle efecto. 
E l general Riquehue ha formulado a r a 
propuesta do recompensa a favor del eaid 
Aisa, que forma parte de l a harea de M-.-lalv. 
por «u ef icac ís ima inUtrvención en todas 
las opfracioneis de la zona de Ijara'he. E n 
una de ellas, cumpliendo las órdenes del 
mando, para la ocupación de unas a tn as 
dominadas por ol enemigo, logró *4 cl/jetivo 
*d frente de sus barqueüos , dejando el paso 
C a m p a ñ a m o r a l i z a c l o r a 
e n B a r c e l n n a 
Son detenidos los falsificadores de 
vigésimos para Navi ad 
Éenümte- di» todas ]as órdca í« religiosas 
Cantado el Evan^' i io , ocupó la cátedra sa-
grada el Obispo do ír^egovia, (piien pronunció 
un sent id í s imo sermón , lleno do unción sa-
Cerdola!. Comen/.i seña lando cómo ol ma-
teria''-mo grosero cara''.e; i/.a y envuelve < o-
mo ola gign-nlebca a íjp. actual sociedad, co-
rrompiéndolo ¡todo* ias idea^, los afectos, la* 
artes, la litoraturn y bp.sta la manera de ves-
tir de la mujer. Para oponer un dique a osa 
n l a ^ c o u t i u u ó e! orador—nada mejor ni más 
pigUfO «pie la Ascét ica . 
A eonunuae ió i ) , abordando a fondo el tema 
de pn discurso, de í iue ¡a Ascé t i ca como la 
ciencia de 'a períección cri^liami. y lamen-
ta en este punto la ignorancia de los cató-
licos, para quienes el sentido de las pala-
bras Ascét ica v I f í s t i e a es desconocido ge-
neroimente. D e m c e - l m (ine la pe r fecc ión 
cristiana es obligatoha ]jara lodos, religio-
so^, saeerdotes o M|^MIPI itowdo, por í i into. 
necesario conocer sn í¡nalida<l y 'os medios 
para alcanzarla, l'.sro ê  j»ro(;isamente la As-
éptica, que todo eatiVieo está obligado ;\ OO-
n w e r v a pra< íicar. Kn-a ra después la fign-I !,bre ft nueshrao tropas, que antes f ieron 
ra del" padre L u i s de M I'neule. y termina I unl)etl'os;a,,,ent'e & t ^ w l ^ I * * e! eneur.go. Kn 
B A R C E L O N A , 2 ü . — C u m p l i e n d o órdenes 
del j"fe superior do Policía, et inspector, 
seüov IneMi-ilbiK y dw u^ejnes <• .nti.au&ron 
boy la piai-tieu (i»» investigaeion» s relacio-
nada^ con 'a pe rsecuc ión de fa t r t t i á do 
blancas. Oyando realizaban estas j.es^-.nso^ 
ib^tnvieion a la sali<la do una ionda a u¡. 
individuo llamado Manuel (iorcV-s Manach, 
de treinta y cuatro años , al que ílconipa-
naba una.mujer, francesa, de veimn'.n años , 
llamada líosurio Yalo¡>. A l afir de tau idúS « 
di-ponfan a salir para Francia . 
\ \ l Manuel le fué ocupado cu malc ín ea 
•y. alie llevaba una pistola cargada y a pun-
to de disparar, un cargador do repuesto, 
numorosus retratos ¡j cartas relacionados con 
!a trata de blancas y varios resalíanlos \ 
chcqiiffi iTc dif'-rcnt<js Eu'ieos nacionaies y 
•xtranjeros. 
Enoron Ibnados IOK detenidas a la Jefa-
tura de Policía, donde, han qctdado hasta 
que, se instruya <»1 oportuno atestado. 
111 director del servicio d<> investigaciones 
nombrado por la Liga do las Naeioiu' . | p 
ra la lucha coidia Ju l iata d;; blancas, ha 
ilu^i/ido una carta al jele bUperior de Poli-
cía do liarcelona. leüc i tándole p o í la cam-
paña qiu* está haeiendo contra esto inmundo 
comercio, y rogándole «pi;» le tunga al co-
rriente d é todas .|us iuvesti^acioin s qu« rec-
Uefli así como de la íec ' ia en que se celebro 
la virfta do e.-,Los procosor-. nQf c^er estos 
hechos bajo la jurisdicción do aipiel orga-
nismo internacional. 
La falsificación d ^ v igés imos do la Lo t e r í a 
U A H C E L ü N A , 23.—Se conocen mus deta-
lle^ acerca de la íalsií ica; ion de v igés imos 
dt la lotería de Cavidad, descubierta en 
Barcelona. 
E l detenido José Munill . autor de la fal-
sif eac ión , pensabj, vopder especialmente ta-
les v igés imas a ios marinos que llegan al 
puerto y a \o3 ©xtranjeros y en d a r algu-
nos a América. Frecuentaba un cafó de la 
Rambla del Centro y había propuesto el 
negocio de la íalsif ioación a determinada 
persona, qu^ fué la quo denunc ió el hecho a 
la Pol ic ía . Al ser detenido se lo ocuparon 
a Munill, además do los 180 v igéstmos quo 
conten ía el paquete que entregaba al poli-
ciL», otros once v igés imos qne llevaba con-
Sigo. 
También ha ^:do detenido otro individuo 
l i m a d o Juan líarberá, al qno se le ha ocu-
pado un v i g é s i m o , también falso, llarber.i 
mani fes tó que el v igés imo fie lo había en-
tregado Munill para qne lo vendiera. 
Contlmuando el servicio para e l descubri-
miento de IOÍ; autor% de la- falsificación do 
bilietets d© lotería, la Po l ic ía detuvo esta 
madrugada en la calle dé B a r o e r á , domici- j ? 
I o de la a r f ó l a T.ola Pona, a un ta] P a . . I & V anunciando los nuevos precio^ en gran-
E ¡ " S h e n a n d o a h " 
L a k e h u r s t 
a 
i ' í á s protes tas c o n t r a la d e s t r u c c i ó n de los 
t a l l e res de F r i e d H c b s b a f e n 
(SERVICIO ESPKCI.U. DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 2 8 . — E l dirigible «Shenandoab» 
ha salido de San Diego con dirección a Lake-
l 'ur t. Parece que a su llegada al aeródromo 
será desinflado pora destinar el heliura al 
«Z. R . U». 
Según un despacho de W á s h i n g t o n , e] Go-
bierno norteamorienho n o t a r á , ninguna ges-
tión cáicial para evitar !a destrucción de los 
tulleres de Fricdrichshafen. 
M I « N e w York Herald» , hablando de esto, 
dice que Ahraania tiene <d apoyo del pue-
blo norteamericano en sus esfuerzos para 
impedir la destrucción de las fábricas Z©p-
p e ! i n . - T . O. 
E s t a f a d o r a l e m á n d e t e n i d o 
P A R I S , 2:5.-- Atendiendo a una petición 
formulada en este sentido por la Seguridad 
do Ber l ín , la Po l i c ía ha detenido esta n.a-
üana a la llegada c(c] sudexpreso a l esta-
fador alemán Max Unger, «cusado de lobo 
de 120.000 marcos oro en eu país . 
E l detenido será entregado a las autori-
dades al6mana.s, que reclamaron su antura. 
Albania reconoce a los soviets 
o 
R O M A . 23.—Antes de regresar a su país , 
e] presidente del Consejo de Albania ha 
c í e b r a d o una conferencia con Y u d e n c f í , 
representante de 'os soviets en I ta l ia . E l 
deiegado ruso ba manifestado que los so-
viets r e c o n o c í a n *de jure» al: Es tado alba-
nés . E l presidente de este p a í s dijo que 
A'bania h a b í a rednctido una nota, en ia 
í u a i reconoce t a m b i é n «do jure;» a l Gobier-
no de los soviets. R u s i a e s t a b l e c e r á una 
L e g a c i ó n d i p l o m á t i c a en T i r a n a . 
U n ' l o c k - o u t 5 ' e n M i l á n 
M I L A N , 23.—Contestando a la declara-
c ión de huelga de una f á b r i c a de autoanó-
vi'cs, la d i r e c c i ó n de -a m i s m a ha declarado 
e l « lock-out» . M u ochocientos obreros han 
encontrado puertas cerr?das y guarda-
das por la tropa. 
Bajan los precios enOporto 
o 
L I S B O A , 22 .—Telegraf ían de Oporto que 
o n t i n ú a en dicha ciudad l a baja de los pre-
cios de los art íeulos de primera n e o e á d a d y 
d© los vestidos y calzados, a cfiusa de la 
OV jora del cambio. 
lies comerciantes, comprobando la estabi-
lidad de la mejora procuran vender sus g é - 1 
ñeros al por mayor haciendo grandes reba-
dei carteles. cna! Palacios Dueso, qve es conocido do las 
«• toridades por haber estado ya complicado • ^ . ] . ' . ' T J , « 
en varios delitos de contrabando. | ¿Próximo movimieoto en Hungnar 
Se le encontró un v igé íámo del sorteo de 0 
Nrvidad. Postorionnente se e f e c t u ó otro re- S A N T A N D E R , 2 3 — L a señor i ta E l i s a -
pislro en gu dom'fcilio. callo do Curtidores, betfa Lazcor, nieta do un ex ministro realís-
oe la barriada de Pueblo Nuevo, hal lándolo ta húngaro y que forma parte d© la per©. 
cUi m á s de medio kilo d© opio y una caja gr irac ión ha hablado d© próx imos mov/mien-
do cápsula.g d© pistola. tos realistas, esbozando la esperanza d© una 
P u é puesto a disposic ión del Juzgado qne i ret tauración monánquica, añadió que la pe-
in'.tmvfl los diligencias por esto hecho. j regrinación, además de fines religiosos, te-
L a Pol ic ía c o n t i n ó a practifcando aver igua- ¡ ní j el polítilco de enterar a la ex empe-
cieres, a fin de doscnbrir toda la trama do I ratriz Zita d© la marcha del movimiento 
e í t a s falsificaciones. i rncr.árquico y entregarle una relación con 
Uceada de tur is tas duneses • «""^ V ? . los f ^ f 0 * d61 
Ejérd'to que había d^ volver al trono. 
B A R G E L O N i A , 23 .—Esta m a ñ a n a , a las i . e » » 
^ ^ • S ^ v f n 61 E L - ^ P 0 " " ^ ^ Cuadrilla de ladrones capturada 
( I r l e d e r i k M I l ^ , en e l quo viajan 200 t u - , r-. , 
haciendo vetea fiara que la Semana A s - ó t i c a . el momento m á s , d i f ín l de este cornbalei. 
feliz iniciativa .'e! Prelado de Vallado!id. 1 f,,'J,0 c™ BU 1,ar(a' 86 ,I!UÍ'lva" 
produzca copiosa frutas (HM renueven \n soh™ * enemigo , p ^ a r de la he-
vida espiritual, religiosa v so.ia!. nda ^ a v m m a que rec.bu, m e l T«cho, 
r T i , •' i • -.„ „,•. - , 'v • ! continiumdo e avance PAKta la ord0!! IÍC 
Terminadla la misa se -anto ol ín inno «V<.-ni .7 
Creator >; leyeron después los secretarios la ¡ LFYP ,e^u(í' . u , „ . J v a 
, j T> i i i - i TT«II i r i ¡ I '"^ viajoros ll(';'ados do Aauen traen cx-(».rta de! Paiia al Arzobispo de Va ladohd , , • „ i i„ ^<>,,,...;i-.i A i . . 'o . , . r-Oienfe impresión de Ja iram njmhm de < "c-respecto o a í tems na Ascét ica , \n< a< besio- r . ' , • i ^ ' 1 , , „ , , /• i i j - i i: 1 «9 disfruta en el camino, elogiando el com-nes de ô  Pre anos. ( abilco y ordenes reii- i . • t j i i , i . „ ^ j „ ; , . . , ¡ porlamionto do las tropa* de la columna de posas, v, nnalmenle. el Aletroroiitano d e - , ! , . „ • „ i ' L^íJLi^, „iÍW, ( astro fjirona, en los recientes conmates 
librados con el enemigo, para aprovisionar 
las jiosicinnes avanzadas. 
VA jefe del Gobierno cont inúa c.síudiando 
a] plan a de«arrollar en ol y)rotectorn<lo, con-
f iándoie mucho en su actnnción. 
Ctonsídérasn como un acierrto el dentino 
del general Saro a esta zona. 
claró abiertos la BHDOM y el Qofigwno As-
cét icos . 
La E x p o s i c i ó n . U n discurso del rector de la 
Universidad 
V A J J L A D O L I D , •_!:;.-A Lfla dtxe y me-
dia y deispués d* la Kt?>s;<''ii <!<• a j i e r U i r a de 
la v>emana y COI;̂ IVÍSO A.v'.'-li.-«>, «c e í e c t u ó 
en la biblioteca <l!'l ( olegio d<' bunta (.;u;., 
irstalada eoi el cd.llcio doi Museo p roy i l l f 
OL8Í( la inaugura- ión *lo la ExposáciL/u d-
libros, retratets, ralúiuiBe y d e m á s objetos 
(*ertenecien,4<!»> al padre L u i s d© la Puente 
u relacionados /v>ii i'l. 




K l cónsul de Dinamarca, ©1 jef© sup©rior 
de Pol ic ía y el reprepemtanto de la casa con-
si^mataria subiferon a bordo, eumplimontan-
do al Pr ínc ipe herod<ero de Dinamarca, quien 
advirtió su deseo do guardar el m á s riguroso 
ÍC(!Ógí l í tO. 
Et IMncápe do Dinamarca y varias per-
eof-alidade^ han almorzado en la Maisson 
Doróe. 
Los turlstag recorrieron l a ciudad, llaman-
do la atención por sus trajes pintorescos. 
E l « F r i e d e r ü o a r p a r á de esto puerto, con 
d i i c e c i / m a Génova. 
E l «Bel lver» choca con o n Yolero 
B A R C E L O N A , 23.—Comunican de Tarra-
gona cpie a las dos y me-víla do la madru-
gada el vapor correo de Palma, «Bel lyery , 
cuando se encontraba a unas * . * V J millas 
de aquel puerto, chocó con nn velero ingiés , 
sufriendo grandes averías , JJO? lo gue tuyo 
que ser remolcado el i B e J l v m a dicíío 
puerto. 
L a tripulación no sufrió daño. 
L a Escuela de A g r i c u l t n n 
B A R C E L O N A . 28.—Se ha celebrad,, con 
gran solemnidad la a j e r t r r a del curso de la 
Escuela de Estudios Snporiores de Agricul-
en Ferrol 
F E R R O L , 2 3 . — L a B e n e m é r i t a ha dete-
nido a una cuadrilla do ladrones capitanea-
dos por Feliciano García Mart ínez , de vein-
titrés años , que por las noches se ocultaban 
en los montes. 
A l R©r detenidos acababan de cometer un 
importante robo en una tienda do ultramari-
res , propiedad d© Frandisco Quintas. 
L a misma cuadrilla había asaltado días 
atrás lae casas rectorales d© los párrocos de 
D e u s t o y B e g o ñ a s e r á n 
a n e x i o n a d o s a B i l b a o 
o 
Un censo para las Sociedades que 
tienen voto corporativo 
— o — 
A l Consejo del Directorio, que no presi-
dió, a causa do su indispos ic ión , el marqués 
do Magaz, asistieron «1 subsecretario do Oo-
bernación y el director general de Adminis-
tración local, señor ('alvo Sotólo. 
E l general Vallespinosa dió la siguiente 
referencia de i.'a reunión i 
— E l Gobierno acordó leeolver favorable-
mente el expediente de anexión de los Mu-
nicipios de Iteusto, B e g c ñ a y parte del de 
Eran dio ,a Bilbao, conformóndos© nsí con 
ti dictamen de la mayor ía de la Comisión 
infurmativa que ac tuó en Bilbao, bajo la pre. 
eidencia del gobernador c iv i l , pero fijando 
condiciones que eervinin de garantía a los 
^abitante* de los términos municipales ane-
xionados. 
Asimismo aprobó «n principio un proyecto 
de real decreto nobre confocoión del censo de 
Sociedades que, conformo al estatuto muni-
cipal, tienen derecho al voto corporativo. 
» * » 
Ayer mafiana despacharon con el presiden-
ho interino del Directorio los subnecretarios 
do Haciomla, Estado y MaiCna y el director 
general do 'ÍJomunicaciones. 
Una comida en honor de Q u i ñ o n e s de León 
E n el ministerio do Estado dió ayer un 
almuerzo el subsecretario de armel departa-
mento, señor Espinosa d© los Monteros, en 
honor del embajador d© E s p a ñ a en París , 
señor Quiñones de L e ó n . 
Fueron también comensales el presidente 
interino del Directorio, señor marqués de 
Magaz; el embajador de Franc ia , vizenndo 
de Fontenay; los vocales del Directorio ge-
nerales Navarro y Vallespinosa y el jef© de 
la sección de Marruecos, de la Presidencia, 
señor Agnirre de Cárcer. 
Por la noche el señor Quiñones ¿ e León 
regresó á Parfc. 
E l a lmi ran te Magaz, Indispuesto 
E l marqués de Magaz estuvo por la tarde 
en la Expos ic ión Nacional de Juguetes, don-
de coincidió con el general Vallespinosa. Al 
Balir de! Retiro se trasladó a su domicilio, 
de donde no sal ió ni saldrá hoy, aprovechan-
do la festividad del d ía , con objeto de com-
batir el pertinaz enfriamiento que padece. 
Yteftas 
Ayer visitaron nuevamente al general Na-
varro el director de la Esc'je le de Altoe 
Estudios Mercantiles y el director general 
del Instituto Geográfico y E s t a d í s t i c o . 
Los patronos mineros r e é r e s a n a Astur ias 
Después; de entrevistarse con el director 
general de Adminis trac ión local, que tiene 
en ©srucTio el recurso d© los mineros astu-
rianos contra el impuesto de 20 c é n t i m o s 
en tonellada acordado por Ma D i p u t a c i ó n , 
regresaron anoche a Oviedo los represan-
tantes de la Patronal. 
E l general Cabanellas en M a d r i d 
Se encuentra en Madrid el general de di-
vis ión don Miguel Cabanellas, gobernador 
militar de Mahón. 
Se u l t i m a la confecc ión del repertorio 
de A ra noeles 
L a sección de. Aranceles del Consejo de 
la Economía Nacional ha acordado en sus 
últ imas reuniónos la apertura de fichas que 
eerán tenidas en cuenta a l liacerse la nueva 
revisión arancelaria, y. desde luego, al con-
feccionarse el repertorio que ha de regir a 
partir del 1 d© enero del próximo año. 
Para Bporta» a su redacción el mayor 
nvTmero posible d© informaciones, se soli-
citará l a opinión de los vocales asesores y 
artidades colaboradoras y so amplí© con una 
información públ ica, cuya fecha será deter-
minada por la Presidencia. Dada l a premu-
ra o© loe plat-.os, se espera que en breve 
aparezca la d ispos ic ión en que se determi-
nen dicUas fechas. 
T a m b i é n se acordó pedir los aranceles de 
todas las naciones para establecer Ja debida 
comparación y se estudiaron y resolvia.-ou 
diversos expedientes y solicitudes, entre 
elloa. en sentido desfavorable, una d© los 
fabricantes d© cerveza, que pedían pcrrm.-o 
L a d i c t a d u r a d e 
l a m o d a 
B A R C E L O N A , '¿3 
U n ^ m i g o a c o s t u m b r a a d e c i r m e • 
— E l o t o ñ o y e l i n v i e r n o en Barce lona 
son m u y h u m a n o s . 
E l c a l i f i c a t i v o e s t á b i e n en su sentido 
do c l emen te , ü e b e n i g n o y do g é n e r o s , 
*wnoé y a a j u s 1)Uertas gjrrstís de-
vW*)re. y a ú n siguen en p l e n o uso ioS 
Sar Martín de Cobas y de San Pedro de An- ^ • - ; _ t i 
ce. l levándose dinero y objetos de gran va- para importar, con exenc ión d© derechos, 
lor varías toneradas d© cebada. 
C o l i s i o n e s e l e c t o r a l e s e n I n g l a t e r r a 
— a n — 
Los comunistas y laboristas interrumpen violentamente los mítines 
de los adversarios. E l proteccionismo amenaza con div.dir a los 
conservadores y liberales 
po 
( i íAi -AT. 2 3 . ~ E n la part» Norté de la re-
Proejidui el Ar/obiepo, con todag lag de- \ gión de Waz/.an cont inúan la6 sumisiones 
n ic ; autoiúladva, BaiatMftsdo lo» oongiesisias 
\ ien:a->ent.;i<-io!ie*. 
E l ro-'tor do la CnivoiUdad, don Cal l ao 
Vdverde, pronunció un e l o c u e n t í s i m o dis-
curso, señalando la ¿-lanificación cultural de 
os te acto, que forma parta de la ^emitfifl 
Atcét ica , de la quo dice que «ronstituirá un 
acontecimiento religioso y il* orifico en Ja 
historia de Vallailolid. 
Pm cnanto a la E\pot5¡ción, nfiad^ que sig-
nifica un homanajü a un varón ilustre del 
pabor y de la virtuil, a un sacerdote ejem-
p l a r / lionra de la Compañía de J e s ú s , de 
\ elladolid, donde nac ió , v de su globosa 
L"niven-id:ui. donde ©stmbó. 
<'Rendir est/i hoim-najc al padre L u i s de 
h Puent© tiene uu valor especial en estos 
tiempos de frivolidad, materialismo y re 
ro luc ión, en que se alcanza fácnmenU1 |n 
popularidad por d camino del V>MO y del 
crimen, pues equivale a aplaudir a la vir-
tua y al saber .» 
Señala la tnisctimUMital labor del padre 
LuU'- do la Puente, cuyas obra« son de alt í 
eimos méri tos , comr> lo prueba el hecho de 
que d»" algunas se han hecho hasta 500 edi-
ciones, y otras ostán traducidas a todos los 
idif mas:. 
Ensa lza la vida ©sp^ritiial y v ir tuos ís ima 
dfl venerable jesu í ta , en la cual estaba la 
fuente riquísima de KUK exitos. Lamenta (pie 
lo* españo les hayan [erdida «u j/M-soiialidad 
ciortífica y nacional, desconociendo el valor 
•de los gra-ndo^ escritores de nuestro eiglo 
de oro, con<*l dí.símo en el extranjero. 
Afirma qu© y a hora de que «e restaure 
e.sta pereonnd'Hnd, proHamando que tene-
«•u» maestros insignen ftn totlo orden de co-
r.í i imientofi. 
No qniero--d¡i*—U>s nneionali^nio.s exal-
lt»dos-. \ien> U&npOOO !<• extrajijeritfmos fu-
ooEtos Esto es un acto de afirmación nacio-
nal , pucti el {«idr© Puente es espafiol y 
-valkoletano. Flguiendo est© camino. España 
ocupará el puefito que la corresponde entro 
'las nacioncK cultas. 
or tr t i las benimet/ara 
E n el Oeetj© de l a circunscripción de Sefrii 
Un g'npo de ind ic ia* , sometidos atac^ó a 
una partida d© ^lüurrectos. 
Después de un encarnizado combato, éstos 
se dieron a la fu^a, abandonando en el cam 
po a c i n c o muertos 
L E A F I E L O , 2 ¿ — C o n mna oportunidad, 
r lo menos d iscut ib le , Ba ldwm ha p-au-
tura, presiriendo don Alfonso Sierra y asis- ' teado de modo t e r m i n a n t e e n la batalla ekc -
tiendo numerosiis re[ire^mt.acioiics cul tora- ! t o r a l el problema d e l proteccioni*ino y feí 
les. 
Pronunció un elocuente discurso el señor 
Ol ivé . 
El padre Pujiula en Almería 
A.i . V l E K l A , 23.—Procedente del Congre 
> i Médico de Sevilla ha llegado el sabio bió-
pgo j e s u í t a , padre Jaime Puj iu la , director 
l a ] laboratorio do Sarrió. y defensor do la 
i :;Klii:-c.i-(')n uvera de Almona . 
K l padre Pujiula ha ^ido cumplimenUido 
utír (.•omisioneei do las Cámaras Uvera 3 
Agrícola, y marcha hoy con U ioccr im a Ma 
drid v Lareelona, 
Un a esita Semana Ascé t i ca continúe>n la 
obra de nuestros Urólogos para gloria de la 
iglesia catól ica. 
FoKcita al Arzobispo, doctor Gandásegui . 
por la iniciati va de la ce lebración de esta 
Semana, y desea que ella s irva de punto de 
piutida para el resurgimiento d© los estu-
f'ios ocleiriásticos y r^ii^osos en Esjjaña. 
Seguidamente, e l Arzobispo d e d a n é abier-
ta la Exporúción. 
l ' l rector fué fcl ic>a^ísirno por su bri-
llonto discurso. 
Dos conferencias 
V | \ L L . \ I ) O L l D . 2*5. -A las c i n c , de la 
lardo en la igfclüa parro<iuial de Sau E s -
lebun el jiadre l-ranciscx» Naval, misicne-
r© del Inmaeulado l 'orazúu de í.Ian'a. dió 
una confvivm-ia sobre «.T̂ OH antecedcn'cs dw 
la escuela MOótiofi «apañóla». Don Ascen-
sión (lurruohoga. Vicario peñera! de; (' i is-
pado de Vitoria, d i sertó i >brc eil ri'x ato 
luán de Avila*. 
Asistieron el Arzobispo da ValladoKd. el 
Hace votos por que los teólogos que asis- 'Obispo de Segovia, el Abad mitrado de Silos 
{ C o n & n ú a a l 'final de la 2.» c o l u m n a ) y numerosos congresistas. 
Las dimisiones en el Ayan tamlen to 
HAH(' l"4La\A, 2 3 . _ A l salir del despacho 
jdel golxjrnador los periodistas encontraron 
en uno de los ]>as!(llos al alcalde, barón do 
Viver, qu© iba acompañado por don Arcadio 
ríe Arquer. Manifestó e l alcalde que ¡ba a 
invitar al gobernador para qu© fuera a co-
mei hoy con ellos y con el capitén general 
ni Prat de Llobre^at. 
Añadió , a pre guntas da Jos reí orteros, que 
rosjíecto a las dimisiones habidas on el 
Ayuntamiento, no sabia más sino que los 
dim sionarios eran dos tenientes de alcalde 
v un concejal; pero qne los nombres proba-
bl«nMlt« los faci l i taría e l gobernador esta 
no he a la Pronsa. Serrón hrmoB yiodido ave 
riguar. los tenientes de alcalde rJimisionarios 
son el Mftov Nualart y el señor Tallada, y el 
coi.cejal quo tambiéji ha presentado la d'ini' 
si()n, el señor RaTlar.i. 
Con estas dinrvsiones son y a seis las va-
cantes de concejales que exist irán en el 
Ayuntamiento de Barcelona. 
Denuncia por d e f r a u d a c i ó n 
B A R C E L O N A , 211.—El encargado de la 
recaudación de arbitrios del Aynntnmionto 
ha presentado en e l Juzgado d© guardia una 
denuncia contra el reeandndor dr» b¡« cuntas 
por ocupación d". ¿días en los paseos. F e l i -
pe Mart ínez , por defraudación do 500 nese-
tas. 
Arde en Castellón un almacén 
de maderas 
C A S T E L L O N , 23. E n un a i m a e é n de ma-
deras, propiedad de les hermanos E n r i q u e 
y Rogelio Tena , se h a declarado un incen-
dio. E . fuego, favorecido por ¡a combusti-
bilidad de lo que h a b í a aiinacenado, adqui-
rió en ".os primeros momentos gran ihci'fe-
nn nto. qruedando destruido tola menie el 
edificio. 
L a s p é r d i d a s son de gran c o n s i d e r a c i ó n . 
Hasta el momento presenti. el fuego no 
ha podido ser localizado, y se teme su pro-
p a g a c i ó n a "os edificios inmediatos. 
S e trabaji? denonada.mente con el' fin de 
1 pro-Taina, cdnserrudor a/l aludir al «:Saf©-
"uíu-úiurr od industres Act» (Ley para a 
d'. icusa do las industrias) y a l a p t e í ^ e n c i a 
impejlal había provocado cierto descontento 
en las filáis liberales, que ahora as ha bocho 
u.ás palpable, a causa de las terminantes 
uliimaciones de Baldwin anmiciaudo. si e l 
partido conservador vuelve al Poder, e l r©s-
Uitlecimieuto dp l a preferencia imperial y 
la apl icación de la ley cttada o medidas 
análogas. 
Especialmoule en loe c í rcu los liberales 
dol iiaucashir© estas noti'ias han producido 
vivo deacooitento, y lo '̂ caudidatos liberales 
do Manch^Hter han publicado un manifiesto 
declarando quo es imposible ostablocor un 
s.ttema de preferfneia imperial, qu© sea 
verdaderamente út i l para los domintos, sin 
crear impuestos sobre los art ícu los alimen-
ti'-ios y las primeras materias importadas, 
especialmente las necesarias para la agri-
cultura y que l a aplicac>m del «Safegnar-
ding Act» ©s f ó l o el preludio de un arancel 
general proteccionista. Los firmantes del 
manifiesto recuerdan quo en la ú l t i m a el©c-
cióu general fué derrotado e l proteccionismo 
y iuu-on un llamamiento al pueblo de Man-
chester para que, permaneciendo dentro d© 
su tradición libracamblbta. vota a los can-
didatos li'be ra les. 
K l «Manchestor Guardian» dice qu© los 
candidatos conBervadores del Loncashire ten-
drdu que sentir por haberse planteado de 
nuevo la ciií'stión d© la reforma del arancel. 
E l vo to fenienluo 
Otra d© l a s cuestiones muy debatidas ©n 
Cfta e l ecc ión es la ampliac>ón del voto fe-
menino, pues hasta ahora, mientras los hom-
bres votan desde los ve in t iún ¿ iños , las mu-
jeres no pueden hacerlo, salvo excepciones, 
ha<ta los treinta. E n la ú l t i m a legislatura 
1.11 proyecto do Adamsoú (laborista) am-
pliando este derecho, fué aprobado on pri 
p - i : i k r i u r a . y ahora la l uión Nacional do 
}as Suciiedadcf; para la igualdad entro ]OÍI 
ftó BCOCbé, s© ha dirigido a los jefes de loa 
diversos partidor, preguntándoles por sus in-
t^icioDea en esta materia. Todos han con* 
tostado afirmativamente, aunqueí los conser-
va< oi e:- no hnn prometido hacerlo para un 
porvenir inmediato, sino reunir una Confo-
rei.c.'a do los tres partidos pol í t icos para 
hacers© de común acuerdo, y despué» d© ma-
duro ©studlio. 
E n cambio, Macdonald v AsquitL ee -ban 
mostrado partidarios d.ecididos d« ía igual-
dad pol í t ica , legai y e c o n ó m i c a de los dos 
6e::os.—fi. W, b 
A G R E S I O N C O M U N I S T A 
Ñ A U E N 23—Despachos de Londres o -
cen que los comunistas despliegan inusita-
da actividad en estas elecciones. Bandas 
de comunistas ut i l izan toda clase de me-
dios para estorbar las reuniones electora es 
de sus adversarios.—T. O. 
L A D T A S T 0 B , A G R E D I D A 
L O N D R E S , 2 3 . — L a .eclual' c a m p a ñ a elec-
toral; se considera como una de as máb 
vio*entas qu<\ se han registrado en Ingla-
terra . 
E n varice c ircunscripciones l a hbertaa 
de palabra no existe v irtualmente . E n L o n 
dres, Glasgow, Paisley y otras c ircunscrip 
cienes han resultado numerosas personas 
heridas en el curso de manifestaciones de 
hosti l idad contra los WberaLes y conseva-
dores. E n Piymouth lady Astor h a sido ata 
cada y desvar iada por u n grupo de advei 
sarios p o l í t i c o s . Unos y otros protestan 
enórg icarm nle y s e ñ a l a n en ello l a muestra 
m á s evidente de la derrota p r ó x i m a del 
Labour Party. Aseguran incluso los par t i -
das burgueses que los fautores de estos 
desordenes son extranjeros, a sueldo d© i a i 
organizaciones comunistas. 
Los laboristas, por su parte, se disculpan 
de tales maniobras y s e ñ a l a n a sus enemi-
gos como los f ínicos culpables. 
s o m b r e r o s de p a j ^ , y l a s mesas do los 
c a f é s en l a s t e r r a z a s a l a i r e l i b r e , y S 
s e ñ o r a s con sus robes v e r a n i e g a s , r e t r ^ 
sando Ja t e m p o r a d a , a p e s a r de las vo-" 
ees d e l c a l e n d a r i o y do l a s exhibiciones 
de los escapara tes . 
P o r q u e el i n v i e r n o s ó l o exis te en esas 
expos ic iones de a b r i g o s , , p ie les , t i a ú s J 
telas p r o p i a s p a r a e l f r í o . E l inv ie rno 
a s o m a a t r » v é a do l a s m a g n i f i c a s lunas 
c o n l a s e s p l é n d i d a s c r eac iones de l nS 
d i s t o y c o n l a s n o v e d a d e s p a r i s i n a s de 
m a s i a d o s u g e r i d o r a s de l a inc lemencia" 
p o r q u e l a c a p i t a l f r a n c e s a e s t á y a bajó 
los r e l en t e s o t o ñ a l e s y Tas n i o b l a s hume 
das. 
E n c a m b i o , B a r c e l o n a v i v e sus d ías 
bel los y a p a c i b l e s de c o s í a a z u l , de cr©. 
p u s c u l o s o r o y r o s a ; d í a s de u n a temí 
r a p r i m a v e r a l , en l o s que l a v e g e t a c i ó n 
n d a r d a s u d e s p e d i d a , y . e s t á n e n c e n d í 
dos de c o l o r los j a r d i n e s y a l verdor 
p e r e n n e de p i n o s y e n c i n a s en l a mon 
l a ñ a se u m - l a g r a c i a e t e r n a de ias nal ' 
m e r a s en e l l l a n o . 
P e r o l a m o d a t i e n e sus ex igenc ias i m 
p e c o s a s ; es p r e c i s o y o b l i g a d o acatar-
las v i s t i é n d o s e , d d i n v i e r n o . Indi ferentes 
en es ta c u e s t i ó n , n o podemos , s i n em-
b a r g o , s u s t r a e r n o s a l a t e n t a c i ó n fulgu-
r a n t e de l a s expos i c iones , n i e v i t a r la 
c o n t e m p l a c i ó n de l a s m a n i q u í e s , que ya 
n o son e x c l u s i v a de los g r a n d e s modis 
tos, n i de los ho te l e s m á s selectos, sino 
que en p l e n a R a m b l a , y e n l a h o r a tu-
m u l t u o s a y a b i g a r r a d a de u n anocheci-
do d o m i n i c a l , p a s e a n sobre e l estrado 
las novedades de l a t e m p o r a d a 
N o n o s i m p o r t a , c i e r t a m e n t e , s i este 
a ñ o s e r á m á s ch ic e l a d o r n o de chincBl-
l i a o de l e o p a r d o sobre los a b r i g o ^ n i 
BÍ e s t a r á n de t u m o los cha lecos de t u l ; 
s i s e i r á «e l ú l t i m o g r i t o » e l escarchado 
de p l a t a s o b r o f o n d o o b s c u r o , n i s i vueh 
ve e l r e i n a d o de l a s m a n g a s l a r g a s , ce-
ñ i d a s c o n b raza l e t e s de pe r l a s , n i s i im-
p e r a r á n e l v e r d e c l a r o y a m a r i l l o ora.. 
/Mas a p o c a a t e n c i ó n q u e prestemos, 
i r e m o s e n t e r á n d o n o s de t o d o esto y de 
o t r a s cosas p a r e c i d a s , p o r q u e l a dicta-
d u r a d e l l u j o d o m i n a t o d o , y sus emi-
sa r ios , las m a n i q u í e s , se e n c a r g a n de 
sostener el r e i n a d o de l a m o d a , i m p o -
n i é n d o l a en l a s sa las de los comerc ios 
,de n o t a , on los sa lones de los ho te l e s y 
a u n , c o m o h e m o s d i c h o , e n l a p l a z a p ú -
b l i c a . C o n e l l o estas m u j e r e s empiezan 
a c a m i n a r p o r l a s e n d a de l a p o p u l a r i -
d a d c o m o l a s a c t r i c e s y l o s futbol is tas . 
A d e m á s e l o f i c io pa rece u n a cosa dis-
t r a í d a y a l e g r e . P e r o es e n apar iencw-
s o l a m e n t e . L a m a n i q u í q u e l o soporta 
saibe que n o es t a l , s i n o u n a esclavi tud 
c o n f a s t u o s i d a d de i m p e r i o . 1 Mudarse, 
c i n c u e n t a s o m b r e r o s e n t r e s o c u a t r o ho-
r a s y eochibir docenas de toilettes, con-
s e r v a n d o e l r o s t r o i n v a r i a b l e m e n t e ri-
s u e ñ o y e l ges to a d e c u a d o y e l andar 
r í t m i c o , s i n d e s e n t o n a r en n a d a , a pesar 
de l a g r a n i z a d a de c r í t i c a s y de m i r a -
das de l a c o n c u r r e n c i a ! Y t o d o p o r car 
to rce Q d iez y seis d u r o s semanales , mas 
u n t r a j e p o r t e m p o r a d a . 
P e r o l a m a n i q u í t a l vez p i e n s a que 
te paseo p o r l o s sa lones encerados , lle-
nos de l u z , que s o n s u j a u l a , puede ser 
t r á n s i t o h a c i a d í a s m e j o r e s . Recuerda 
que m u c h a s vedettes c i n e m a t o g r á f i c a s 
h a n s a l i d o de l a r u é de ta P a i x - . 
— ¿ C u á n t o cree u s t e d que debe gas tar 
a l a ñ o en v e s t i r , u n a m u j e r e legante?, 
p r e g u n t a b a n a l d i r e c t o r de u n g r a n mo-
d i s t o de P a r í s . 
— S i es r a z o n a b l e , c i n c u e n t a m i l f r an -
cos. 
— ; Y si n o es r a z o n a b l e ? 
— ¡ A h ! E n t o n c e s n o h a y c á l c u l o posi-
ble , p o r q u e l a s m a n i q u í e s p u e d e n mtr-. 
cho y son s i r e n a s q u e a t r a e n l a s fortu-
nas h a c i a esa g r a n s i m a que se llama 
l a m o d a . ' . 
J o a q u í n A E R A R A S 
En Vizcaya se renovará la 
Comisión provincial 
B I L B A O , 2 3 . — E i presidente de la Dipu-
t a c i ó n , s eñor Urio , a' tener noticia de M 
real orden disponiendo que no se renova-
sen las Ccmisiones provinciales de las Di-
jmtaciones. d i r i g i ó un telegrama al señor 
Calvo Soteio, p r e g a m t á n d o l e si esta dispo-
s i c ión reg ía t a m b i é n en Vizcaya, pues, de 
ser así. pr ivar ía por p r i m e r a vez a 'os di-
putados provinciales de', turno semestral en 
dicha C o m i s i ó n . 
E i s eñor Calve Sote'o ha contestado con 
otro telegrama, diciendo que en :a real or-
den del 20 dei actual quedf-ban exc u id?s 
de aquel precepto las D i p u t a c i o n e á vascon-
Huetea de estudiantes en Zamora 
o 
Z A M O R A , 23.—Se han declarado en h m i 
a* las alumnos del sexto año del Bacfai-
Ucrato por haber sido castigado uno da 
sus compañeros , a consecuencia de una d i -
puta que tuvo con un bedel. 
No han ocurrido incidentes y en vista da 
nUP l a resistencia se prolonga el Í I T * W 
del' Instituto ha prometido levantar el <**-
tigo impuesto s i los escolares viietven 
l a j clases. 
D i m i t e u n coneojal 
(ZAMORA 2 3 . - E 1 gobe^ador ha jdtrntj* 
i la d imis ión del cargo de concejal presei 
tado por el ^ a s de cargo 
Con esta son tres las ieL1 m l A j A 
habidas en el Ayuntamiento que qued 
t i tn ído el día primero de Í 
L a Unión Patriótica en Ciudad Real 
tVa d e l que ha ^ 
S ha 'instTtuldo otro Comité g 
T S S ^ t ^ r r i z o s a . siendo elegido pre-
s e n t o L J a s é Rodríguez y secretario don 
Antonlio L lórente . 
Vuelca un Iranvía en Valencia 
VATTTMCIA 22 .—Esta tarde volcó el re-





aislar el edificio p a r a evitar una c a t á s t r o f e , discutir esta cues t ión , pues creen que debo gadas v la de N a v a r r a . 
E l Congreso de Transportes 
será en Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 2 . - E I presidente de j a 
Unión Internacional de Tranvías J / ^ " ^ 
nos de Hierro ha aceptado la invi tac ión qu* 
*> le hizo por este A ^ ^ a t e ; ^ 
consecuencia ha i n a l a d o la ciudad de O»» 
uelona para ia c u r a c i ó n del pim-imo Con-
greso Internacional de Transportea. 
11 
v i v >'úin. 4.70») 
Viernes S I do ort»t>rc <lo l̂ -JL 
D e l a a c t u a l i d a d 
l i t e r a r i a 
"AZORIN'' Y~LÁ~ACADEM!A 
Pasado m a ñ a n a d o m i n g o h a r á s u en-
t r a d a so lemne en l a A c a d e m i a E s p a ñ o -
l a d o n J o s é M a r t í n e z R ü á z , c o n o c i d o y 
aca tado en l a r e p ú b l i c a l i t e r a r i a p o r 
el s o b r e n o m b r e de A z o r i n . 
N o es hecho d e m a s i a d o f r ecuen te l a 
e n t r a d a de u n l i t e r a t o en l a A c a d e m i a . 
E l e r u d i t o y el i n v e s t i g a d o r e n t r a n c o n 
m a y o r f ac i J idad . Los l i t e r a t o s , e n s u m a y o -
r í a t i e n e n m a l a cabeza, y l a A c a d e m i a h a 
de e spe ra r a que l a s i e n t e n p a r a p o d e r 
a d m i t i r l o s en s u s^no. L a A c a d e m i a 
a d e m á s es ex igen te e n u n p u n t o . T i e n e 
u n concepto suyo d e l e s t i l o , y suele 
ofrecer a c e r a d a r e s i s t e n c i a a los que n o 
&3 someten a é l . A z o ñ n que t i ene u n 
es t i lo t a n senc i l lo y t a n l i m p i o h a l u -
chado , s i n emba rgo , c o n esa d i f i c u l t a d . 
Y ñ o r f i n e n t r a . P e r o n o esperamos de 
él que l l egue a ser u n a c a d é m i c o per-
fecto. „ < _ . 
Azorin m a n i f e s t ó de a n t a ñ o l a a f i -
c i ó n a lo d i m i n u t o , a l o breve , a lo es-
c o n d i d o . L a m a n s a v i d a de los h i d a l g o s 
p r o v i n c i a n o s . L a v i e j a paz de l a s p l azas 
de a ldea . L a s i l u s i o n e s r e c ó n d i t a s de 
h u m i l d e s v du lces s e ñ o r i t a s de pueb lo . 
T a m b i é n h a m a n i f e s t a d o a m o r p r o f u n -
do a l so la r c a s t e l l ano , a l a s l e t r a s c l á -
sicas, a l a v i d a h i d a l g a de n u e s i r o s 
abueios. E n m u c h a s do sus ú l t i m a s p á -
g inas c o r r e n s u b t e r r á n e a s l a ^ a g u a s 
p u r i f i c a d o r a s d e l a r r e p e n t i m i e n t o . . . 
• A q u e l p e q u e ñ o f i l ó s o f o de l 98! ¡ Q u é 
lejos estaba entonces e l u m b r a l de l a 
Academia , que el d o m i n g o a t r a v e s a r á 
Azorin s iempre p o s e í d o de s u s e r i e d a d 
m e l a n c ó l i c a ! 
L a A c a d e m i a no t i ene p r o b a b l e m e n t e 
nada q u eoponer l a s a f i c i o n e s de Azo-
r in a Cas t i l l a , a los c l á s i c o s . T e n e r esas 
aficiones es casi u n a o b l i g a c i ó n p a r a 
u n a c a d é m i c o . A h o r a , que el r o p a j e con 
que u n pe r fec to a c a d é m i c o v e s t i r í a los 
temas de A z o r i n , s e r í a cas i s u f i c i e n t e 
a hacer que desaparec iese A z o r i n ente-
ro . P o r lo menos , l o v e r í a m o s e n t r a r 
en la A c a d e m i a el d o m i n g o , t o c a d o de 
chambergo, con a m p l i a capa c o l o r a d a 
y e s p a d ó n a l c i n t o . Y q u i z á l legase has-
ta l a p u e r t a de l a d o c t a casa c a b a l g a n -
do sobe rb i amen te sobre u n c a b a l l o a l a -
zán. 
H a y , en efecto, u n r o p a j e a c a d é m i c o 
A s c c a c i ó n d e C u l t u r a 
M u s i c a l 
o—— 
Con tres conciertos, además de dos priva-
dos, esta Asoc iac 'óu , de cuyo rápido y bri-
llaute desarrollo ya be dado cuenta, abrió 
ia temporada m u J c a l . 
Luego hablaré de los conciertos verifica-
das en el teatro de la Comedia, que aun sien-
do interesan tas no presenteban, para m í , el 
valor que los privados :• de és tos be de tratar 
primero. 
L a Asoc iac ión , fiel a su t í tu lo y a su 
mis ión , piensa continuar en el camino traza, 
do el pasado año , hoy en práctica en todas 
las grandes capitales, de ofrendar a un es-
cogido n ú c l e o de cr í t icos , profesionales y 
aficionados les obnas m á s avanzadas qu'e 
ét producen y que por la misma renovación 
qu« intentan no .son aptas, por ahora, para 
el gusto de! gran públ ico , que siempre fué 
más propicio a saborear lo que ya conoce 
qne a recibir orientaciones nuevas que pug-
nan con su espíri tu conservador. También en-
tra en su intento el dar algunas audiciones 
gratuitas con m ú s i c a apropiada para agrupa-
ciones escolares, alumnos (ciegos), Casa del 
Pueblo, e tcé tera , e tcé tera . 
L u las audicioiies íntJmas conocimos el 
cuarteto de J i r a t , de vigoroso romanticis-
mo y tendencia dramát ica , que no desde/ia 
ia c-larxlad melód ica ni ciertos procedimien-
tos viejos, como «progresiones», pasajes en 
género «fugado», e tcé tera . Menos equilibrado 
resulta el de *Suk, m ú s i c o choco como el i 
anterior. E l del joven a íemán Hindemitl i . 
que está llamando la a tenc ión en los gran-
des centros art íst icos de su pa í s , es más im-
portante ; pleno de soltura, hondo de intoi:-
cif'-n,. con desarrollo admirable y gran inde-
pendencia de factura, sin llegar nunca a 
alí.rdes de violencia armónica , acusa en su 
autor un fuerte temperamento. 
L a sonata para piano y viol ín del afama-
de Bela Bartok me pareció concebida en ple-
na región del absurdo: tal vez cuando la 
oiga setenta veces encuentre en esta sonata 
tres corcheas sinceramente escritas o algún 
compás completo que me suene b^en : explo-
rador de lo anormal, no sabemos si algún -Jía 
hallará algo que convenza; yo, hasta a l era , 
no he visto nada en su obra que me intere-
se : otros opinarán de distinto modo; ife ahí 
i su fama, de los que le reconocen acier-
te» que yo no vislumbro : ante su arte no 
siento más que una lás t ima profunda al ver 
malgastados condiciones y talento innega-
bles encauzados por un derrotero que juzgo 
antiartíst ico. 
De Carlos Nielsen, astual director del 
Fea] Conserva-torio do Coperhague. autor 
muy estimado de las óperas «Saúl y David» 
y .«Mascarada» y de la s infonía titulada «Los 
cuatro temperamentos» ( sanguíneo , melancó-
lico, flemático y co l ér i co ) , o í m o s un «Prelu-
dio y tema con variaciones» para v io l ín , que 
oscila sin cesar entre Pa-aanini y Bach, con 
del s ig lo X V I I , a l que a l g u n o s i l u s t r e s i a lgún apoyo ligero de Mendelsschn, y una 
varones t i e n e n e n t r a ñ a b l e c a r i ñ o . S i 
Azorin l o hub iese u sado , q u i z á le f r a n -
quearan hace t i e m p o l a s p u e r t a s de l a 
Academia , « y a ú n le p u s i e r a n sobre e l 
cuerno de l a L u n a » . P e r o A z o r i n l i a 
urado s u p r o p i o r o p a j e . U n r o p a j e cor-
tado a l a m e d i d a de su p e q u e ñ a f i l o -
sofía v de su h u m i l d e l i t e r a t u r a . 
sonaba para viol ín v piano, cuyos dos últi-
mos tiempos me parecieron los mejores. 
E n las tres sesiones verificada.s en el tea-
'ro do la Comedia también se diere - -
nocer obras nuevas: un «Cuarteto» de No-
vak, fútil y sin e sp ír i tu , y otro de Dvorak, 
cuyos dos tiempos centrales, poét ico el uno, 
gracioso el otro, a la manera de Schubert, 
cautivaron al auditorio numeros í s imo . Com-
D E L C O L O R D E M i C R I S T A L 
C o p l a s 
Me g u s t a el a r d o r con que los s i m p á -
ticos biLbii itanos defienden s u buen 
nombre, que e s t i m a n puesto en te la de 
j u i c i o por u n a f a m o s a copla . Y o no 
cfiiistera, e7i n i n g ú n modo, d i suad ir l e s 
de s u loable intento, y a que en lo tocan-
te a l p u n ü ú o de h o n r a , vale m á s pecar 
por c a r t a de m á s que por c a r t a de me-
710s; pero como veo que l a T T a g a con-
t i n ú a e n c o n a d a y que se persiste , con 
nuevos concursos , en el t f fán de h a l t ú r 
u n a cop la que d e s v i r t ú e l a que ofende, 
q u i s i e r a t r a n q u i l i z a r s u á n i m o demos-
t r á n d o l e s lo mis ino que íé~ d e m o s t r a b a n 
a L i s a r d o en l a comedia del duque de 
R i v a s : esto es, « q u e en el mundo h a y 
m á s » . 
S i ; en el m u n d o h a y m á s d e s g r a c i a -
dos ; no son ellos solos. A n d u v o en co-
p l a s ta infel iz Dolores por ser d é b i l m u -
j e r {entonces t o d a v í a las m u j e r e s per-
t e n e c í a n a l sexo débib) , y l a r e s o n a n c i a 
de m f laqueza a m o r o s a f u é t a n grande 
porque el aleve seductor e n c o n t r ó f á c i -
les oidos p a r a s u cop la y m u c h a s bocas 
que l a r e p i t i e r a n complacientes y rego-
c i j a d a s . S i l a p r i m e r a vez que l a c a n t ó 
le hubiesen es tampado l a g u i t a r r a , se 
h a b r í a m i r a d o m u c h o en r e p e t i r l a ; pe-
ro le oyeron. . . , le a p l a u d i e r o n . . . , y entre 
todos h i c i e r o n v o l a r el agrav io . 
Me parece que l a n u e v a copla-antido-
to que se busca p o d r í a poner las cosas 
en s u punto, dic iendo algo a s i ; 
«Si Dolores fué una débil 
pecadora por amor, 
el que perdió con la copla 
la honra, fué el seductor» ( 1 ) . 
Y con é l los que l e j a l e a r o n a l o í r l a , 
h i n c a n d o a s í t a m b i é n el diente en l a 
buena f a m a de l a m o z a ; awnque todo 
esto {lo siento m u c h o ) no me h a y a c a -
bido en el c a n t a r . 
P e r o c o n lo que yo quiero que se con-
sue len los n a t u r a l e s de C a l a t a y u d , tan 
jus tamente celosos de s u h o n r a , "Son 
l a c o n s i d e r a c i ó n de que pueden aTTra-
zarse a nosotros, los restantes espútiio-
lies, tarútas veces agraviad\ns. que debe-
r í a m o s e n c a r a r n o s con e l f?SSl\do entero 
y decir le , como d e c í a la Dolores-. 
« . . .Tú sabes 
qué has hecho de la honra mía.> 
Todos hemos andado y andamos , des-
de hace sigios, en coplas, vergonzosa-
mente tratados . Pozo de todos los de-
Los restos de León XIH 
a San Juan de Letrán 
(De nuestro servicio especial) 
R O M A , 22 .—Esta noche, a las nueve y 
media, se ha realizado la traslación de los 
restos de L e ó n X I I I desde San Pedro a la 
basí l ica de San Juan de Letrán. L a noticia 
se tuvo secreta hasta los ú l t imos momentos, 
de tal modo, que pocas personas se dieron 
cuenta del cortejo. 
E l féretro fué conducido en una carroza de 
ga'a del Vaticano, tirada por cuatro caba-
llos. Seguían numerosos coches y automóvi-
les, conduciendo a log dignatarios de l a Cor-
te pontificia. E l cortejo dio la vuelt^ por 
fuera de la ciudad, llegando a las veint idós 
treinta a San Juan de Letrán, donde espe-
raba el Cabildo en pleno. E l féretro ha sido 
depositaJb en la capilla Severina, donde per-
manecerá tres d ías para ser visitado por el 
pueblo. 
Asistieron al traslado Jos Cardenales Gas-
parri, ' l e r r y de! Va l y Cagiano, monseñores 
Sanz de Samper, Pizzafdo, Caccia , Domfnio-
n i , Respighi y otros muchos Prelados. E l ser-
vicio de orden fué desempeñado por lós «ca-
rabinieri» y pol ic ías de paisano, y dirigido 
personáTmente por e l jefe de Pol ic ía . 
No hubo n i n g ú n incidente. Los transeún-
tes que se daban cuenta se arrodillaban al 
paso del cortejo; otros, desprevenidos, no 
sospechaban que el cortejo conducía los res-
tos mortales del gran Pontíf ice.—Dafflna. 
Ludendorff y Tirpitz van 
a la reelección 
B E R L I N , 23. — E l partido populista ha 
convocado una n m - ó u de sus representan-
te» parlamentarios para el lunes, asegurán-
dole que se proponen los miembros del men-
cionado part!tío la const i tución de un bloque 
cristiano. 
Los elementos de la extrema derecha na-
cicn alista se muestran dispuestos a rehusar 
tí do auxilio al Gobierno, si no son acepta-
das las condteiones que fijaron pe>ra su par-
t ic ipación en él . 
Para el d ía 2 de no v i m b r e próximo está 
am nciada la l y u c i ó n de un Congreso del 
partido demócrata , 
i E l general Ludendorff se presentará como 
1 candidato nacional socialista. 
Von Tirpitz se presentará candidato por 
Pa-.lera Alta. 
M ü l e r a n d i n a u g u r a r á e l 
C o n g r e s o C a í ó l i c o 
• El estilo de A z o r i n es el ac ierto m a - | pletaron los programas Smetana, Grieg, Bee-
yor de esto l iterato. H a encontrado u n a [ theven. Tscha'kowpkv. Nardini. Bach. Bra-
íímpida sencil lez, u n a g r a t a s u a v i d a d , hn s, Kodaly, Mendclssohn, Schumann y H u -
una p a l a b r a c r i s t a l i n a que c o n c u e r d a n ba> . j , • • 
^ r í c e i a m e n t e con l a m a n s a p lac idez E l cuarteto «Zika», .ncargaao de a ínter-
r . . XT i - . « ; nretación de los dos primeros conciertos, con-
mtcnor. No t ienen g r a n i m p o r t a n c i a las P ^ . . ^ ap]auso ¿^uoS , va que no e ñ -
cosas que dice A z o r i n ; poro es impor-1 t,lf,iasta e jnqon.dBcionAl, Di» ía ses ión res-
t a n í e la forma como la s dice. A h o r a y tnnte se encargaron el pianista Chist^nsen. 
en todos los t iempos el l enguaje h a sido | que no tuvo prandes ocasiones de lucirse, v 
el instrumento u s a d o por l a s ideas pa- ¿1 violinista Émi l Telmanyi . cuyo sonido be-
ra manifestarse . T i e n e m ? j o r estilo i lio i emotivo Uaanó la a t e n c i ó n : como in-
1 
aquel que m e j o r e n c u e n t r a el i n s t r u -
mento m á s p r o p i o do e x p r e s i ó n . E j e m -
plo de pe r fec to a c u e r d o e n t r e l a i d e a 
y la p a a l b r a es el e s t i l o do A z o r i n . P o r 
eso es u n be l lo e s t i l o l i t e r a r i o , qrie n o 
excluye l a e x i s t e n c i a de o t ros hel ios es-
tilos l i t e r a r i o s , n i s i q u i e r a de u n be l lo 
estilo a c a d é m i c o . P e r o que n o es e s t i l o 
a c a d é m i c o . Y l a A c a d e m i a d a e j e m p l o de 
bus^n gus to y r ec to s en t ido a d m i t i e n d o 
a Azorin en s u seno. 
Azonn, t i e n e a h o r a , s i y o n o l l evo 
mal l a c u e n t a , c i n c u e n t a a .ñop. D u r a n -
te ellos y p r e c i s a m e n t e e n su m i t a d a t r a -
vesó E s p a ñ a u n a de sus g r a n d e s c r i s i s . 
La ola ño p e s i m i s m o y n e g a c i ó n (jue 
cogió de l l e n o a l a j u v e n t u d l a a r r a s t r ó 
a excesos l a m e n t a b l e s . A q u e l l o e s t á y a 
juzgado y , , pese a los que g u s t a n de t r a -
tar a las m o m i a s c o m o a seres v i v i e n -
^9, m u e r t o y s e p u l t a d o . D e los come-
tas del 98 a l g u n o s a n d a n p o r a h í t o -
davía a r r a s t r a n d o e l r a b o y p r e s a g i a n -
do, como t o d o come ta , m i l c a l a m i d a d e s . 
Otros de aque l lo s a s t ros c o l e t u d o s se 
han cortado l a co le t a , y a u n q u e n o h a n 
entonado f r a n c a m e n t e e l « y o p e c a d o r » , 
bastante es que se i n c l i n e n r eve ren te s 
ante lo que se a l z a r o n , i c o n o c l a s t a ? . M u y 
^c ien temente A z o r i n h a h a b l a d o de M e -
néndez Pe layo en e l t o n o q u e el g l o r i o -
8o sabio merece. B i e n e s t á . N o quere-
fno acordarnos de c u l p a s pasadas . Pe-
ro conste que A z o H n desde el 98 a c á n o 
, hecho m á s que u n a cosa c o n v e n i e n -
" s i m a : aprender . 
Azorin . ha dado c l a r a s pru.clbas. no s ó -
blo ^OSeor 1111'CsWo l i m p i o , c l a r o y n o -
e sino de tener ol p e r e g r i n o a r t e de 
contar . Una novel i ta s u v a h a de i n c l u i r -
térprete , fuera de Mardini, ya ?o satisfizo 
tauto. 
* * * 
«La Cultural Guitarríst ica* anunc ió s u pri-
mer concierto para el pasado domingo, a car. 
gó (üe «Los cuatro gatos», y al que no pude 
asistir por tener que acudir a otro de los 
arriba mencionados. Y a tendré o c a d ó n do 
oir a tan s impát ica agrupación. 
Y . A R R E G U I 
P A R I S . 2 3 . — E l ex presidente de la re-
pública francesa Millerar.d presidirá la se-
necios h a venido a ser n u e s t r a p a t r i a , '. ^ ó n de apertura del Gran Coagroso Cató-
que no parece s m o que s ó l o en ella los i l'co, que ha de celebrarse en el m^s de di-
h a y . Y como en el caso de~la IriSie m o z a \ ciembre. 
a r a g o n e s a , todos los c a n t a r e s c o n t r a \ E ñ ; W decurso hablará del papel desem-
n u e s t r a f a m a , cuando nos los h a n can-
tado, h a n ha l lado entre tos nuestros 
m u c h a s m a n o s (Jitc fervorosamente 
a p l a u d i e r a n . Y a s i nos h a n t r a í d o a l a 
d e s v e n t u r a de nues tro d e s c r é d i t o y nos 
h a n destrozado el honor de t a l m a n e r a . 
«que no boy másti l de guitarra 
(?el qu*- no cuelgue una tira.» 
B i e n h a c e n los aragoneses en repe-
ler lo que c o n s i d e r a n ofensivo, y no es-
t a r í a m a l que todos f u é r a m o s t a n puín-
Ü U o s o s . S i ellos se c a n s a n de v e r t r a í -
da y l l evada a l a Dolores, ellos y todos 
peñado por la Sociedad de las Naciones y 
iiel protocolo de Ginebra 
Agitación en Rusia blanca 
P e l í c u l a d e l a d r o n e s 
e n Z a r a g o z a 
o 
Los guardias persiguen durante varias 
horas a los «.cacos» por los tejados de 
una manzana de casas 
ZATÍAGOZA, 2 3 , — E n un comercio de la 
calle del Coso, quedaron anoche csconaidcs 
dos sujetos, que, una vez cerrada la t ie i^a, 
comenzaron a desvalijarla. Cerca de la uiftr 
drugaúa, un sereno notó ruidos oxorunos <*n 
el interior del establecimiento, por lo que 
tníSS a una pareja do Seguridad, y cuando 
los guardias abrían la puerta, los ladrones 
salieron huyendo por una escalera, en la 
que ganaron el tejado de la casa, desde 
donde se pasaron al de la inmediata, y de 
és te a otro, recorriendo todos los de la man-
zana, siempre perseguidos por los guardias, 
quo al fin lograron darles alcance, condu-
ciéndoles a la Comisaría, donde dijeron llar 
marse Manuel Naval y Francisco Moru. 
E n ól testableoimiento fueron encontra-
dos, hechos ya paquetes para Uevái-s^os, j ^ -
neros y efectos por valor de 30.000 i ese-
tas. 
L a persecución de» los ladrones por los 
tejados, que duró hasta bien entrada la ma-
ñana, fué presenciada por numeroso públi-
co, que comentaba las peripecias de la -ípe-
l í cu iaK 
L n a ofrenda a la YI récn del Pi lar 
Z A R A G O Z A , 23.—Don Francisco Criado 
Aguilar ha hecho entrega a! Cabildo de la 
basíl ica del Pilar de dos preciosas coronas, 
una para la Sant í s ima Virgen y otra para 
el N i ñ o , y un valioso cáliz con incrustacio-
nes, legado de «u esposa, que dispuso en 
su testamento que todas sus joyas fueran 
dedicadas a este piadoso fin. 
Durante todo el día de hoy lucieron es-
tas coronas las ¿agradas imágenes . 
L a Academia de Bellas Artes de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 23.—Ayer celebró sesión ia 
Real Academia de Bellas Arles de San L u i s , 
con asistencia del ilustre hispanófi lo, el sa-
bio francés Pierre París , que e s t á realizan-
do tmportantes excavaciones en Alcañiz con 
la colaboración de don Vicente Bardarías , 
párroco de San Miguel de Zaragoza. 
E l presidente de la Corporación dedicó 
unas frases de elogio a monsieur París , a las 
que és te contes tó dando las g~acias. 
Después por unanimidad se tomó el acuer-
do de nombrar a dicho señor académico de 
honor y m é r i t o y con carácter de correspon-
diente " a l párroco de Niebla, don Cristino 
Jurado. 
Se acordó, por ú l t imo , la designación de 
los señores don L u i s González y don Joa-
quín Pallán para formar parte de !a Comi-
s ón dictaminadora del proyecto de construc-
ciór de un monumento al Sagrado Corazón 
de J e s ú s en Zaragoza. 
Homenaje a Muñoz Degraín 
en Valencia 
V A L E N C I A , 23.—Un grupo de artistas or-
D i e z a ñ o s h a 
2 4 d e o c t u b r e d e 1914 
Nace SU al teza el infanie don Gonza -
lo, que viene a l mundo el d i a del c w n -
plcados de s u a u g u s t a m a d r e . 
E s el sexto hijo de sus majestades . 
Con motivo de este fausto suceso, se 
r e ú n e en P a l a c i o el Consejo de m i n i s -
tros y a c u e r d a l a c o n c e s i ó n de v a n o s 
indultos y c o n d e c o r a c i ó n - e s . 
* £ * 
E n p r e v i s i ó n de que en las frecuentes 
i n c u r s w j i e s de zeppelines, pueda resu l -
tar p e r j u d i c a d a por a l g u n a bomba l a 
a b a d í a de Westminster , es asegurado 
el edificio en v a r i a s Sociedades . Se ta-
s a en 3.750.000 pesetas. 
* * * 
P o r i n i c i a t i v a de l a A. C. N. de P . , se 
d a en Segov ia u n a conferenc ia sobre e l 
s i s tema e lec tora l de r e p r e s e n t a c i ó n pro-
porc ional . 
A i í o s m á s tarde, el s e ñ o r Gasset c a s i 
pedia patente por l a i r U r o d u c c i ó n en 
E s p a ñ a de l conocimiento de este sis-
tema. 
» « • 
Como ios ex min i s tros romanon i s ta s 
se r e u n í a n f r e c u e r ú e m e n l e , los d e m ó * 
cra tas no p o d í a n ser menos, y se r e ú -
nen t a m b i é n en c a s a de s u jefe, e l m a r -
q u é s de A l h u c e m a s . 
D a n u n a nota, en l a que se ve, a t ra -
v é s de l a l i t e r a t u r a , que no t e n í a n n a -
da pensado en concreto y que se UmÁr 
tarnn a p a s a r el rato. Pero, i y e l pos-
U n f L o s ausentes se a d h i r i e r o n de a n -
temano a los i m p o r t a n t í s i m o s acuerdos 
que se a d o p t a r a n . 
« « • 
Se i n a u g u r a l a t emporada f u t b o l í s t i -
c a con u n part ido entre el B a x i n g y u n a 
c o a l i c i ó n M a d r i d - A t h l e t i c . V e n c i ó este 
equipo mixto , por 3 a 2. 
P a t r i ó l o R I G Ü E L T A 
L a c a p i t a n a " J i m m y " 
Jefe de los cont rabandis tas de bebidas 
e h i j a de unos duques ingleses 
—0— 
N U E V A Y O R K . 2 3 . — L a Aduana ameri-
cana fué informada de que a principios de 
septiembre un gran vapor, el «Frederick B», 
sa l ía del puerto de Southampton CQp car-
gamento de 100.000 cajas de licores y cham-
pán, evaluadas en diez millones de dólares. 
Se dec id ió apoderarse, costara lo que cos-
tara, del «Frederick E » , soberbio barco, d« 
construcción reciente y que no estaba cier-
tamecte en su viaje de ensayo, por haber 
hecho otros viajes de contrabando. 
E l capitán del barco, conocido únicamen-
te con el apodo de « J i m m y » , era m ly te-
L a juventud s impatiza con los revoltosos 
gañida un sencillo homenaje a la memo.ia mido Iofi carablneros pues ^ ase£rnraba 
de. insigne pintor vaienciano, recientemen-, ¿ a b í a matado a seis de ellos. L a 
te fallecido, Muñoz Degra in^ Cons i s t i rá | adm¡nlstración americana promet ió , en vis-
ta de ello, una prima de 800.000 dóJ&r?* al 
aduanero que se atreviera a capturar al bar-
L O N D R E S , 23 .—Según un mensaje parti-
cular recibido aquí los levantamientos revo-
lucionarios que de tiempo en tiempo se pro-
ducen en la Rus ia blanca sovietista son con-
secuencia de un movimiento anticomunista 
dirigido por ex oficiales del Ejérci to ruso 
tenemos t a m b i é n ta p e n a de ver s iempre I con el fin de establecer una república blanca 
m a l t r a t a d a La v i e j a t i e r r a en que n a c í - \ independiente de Rutenia. 
mos. Y a u n q u e , a f u e r z a de c r i t i c á m o s - | E n c4 distrito; de Buhovohinca se han pro- j 
lo m u c h o dentro y fuera , no nos deci- 1 ¿üoidfp serios encuentros entre el Ejército 
damos a ser alt ivos personajes de C a l - roJ0 * los sublevados 
aquél , que t e n d r á lugar en e- d ía de Todos 
Ies Santos, en una v is i ta al cementerio pa-
ra co'ocar una corona de laure". sobre ia 
tumba del llorado art ista . D e s p u é s se ce-
l ebrará una r e u n i ó n en ¡a sa'a de Muñcz 
Dcgrain del Museo valenciano, dándose lec-
tura a"; discurso que aquél r e d a c t ó p a r a tu 
ingreso en i a Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. 
] \ Q u i n t o S a l ó n d e O t o ñ o 
Impresión de conjunto 
d e r ó n , bueno s e r á que no demos tam-
poco en {personajes complac ientes tóe 
v o d e v i l . 
Tirso M E D I N A 
(1) F u e i a de concurso, naturalmente. 
L a r e i v i n d i c a c i ó n d e l a T e r a p é u t i c a 
- E D -
entre las cosas m á s l i t i c r a r l a m e n t c 
aellas que se han e s c r i t o e n los ú l t i m o s 
•empos: Do;? j U a n . L a d e l i c a d í s i m a 
nerf1* COmo A::oríJ l v a t r a z a n d o l a su-
n^lC1f. ex terna de l a n o v e l a , d e j á n d o -
fod T3' la a d i v i n e m o s , n o s p e n e t r a de 
a l a m e l a n c o l í a de este l i b r o . A l g ú n 
i t r ? reparo P u d i é r a m o s hace r l e en 
^ j e r r e n o , pero nos de t iene l a beíl-c-
Ea l i t e r a r i a 
Libro 
Puedes 
fine a tesora . 
8 an t e r i o r e s de A z o r i n , c o m o Los 
GUIJ/Í ' ^ volunt'a^ L a r u t a Üe don 
ka* í ^ m u e s t r a de l a s c u a l i d a d e s 
lica rt ? , hernos seftala-do- L a l a b o r c r í -
V Ln 7narí7',r* rf" tos c l á s i c o s , R i v a s 
for d i ? y>0t ros t r a b a j o s sue l tos del a u -
a c e r H i ^ '!astante m u c h a s veces de ser 
tu inn» o" 0 r í n n o es c r í t i c o . T i e n e i n -
cuchamo ? U g Í e r e cosas' ^ e ^ es-
Tuien v rospe tuosamente p o r v e n i r de 
«•echo I 1 ? 0 " : i - e s e r v á n d o n o s el de-
Enn a la d i screpancJa . 
« n l i w U n i e n : el A z o r í n a c t u a l , el Azo-
KaJardór!11'10' tÍCnC m u y h ' ^ n í?ar i f ,do el 
, n ^ h a i n ^ * 10 o tor^a- Y ahora - 1 " ° 
no «¿ T?*6 ' P ' ^ a n c i a se ceba en 
í g a t e a m o s nucs t 
re escr i tor . 
Se han reunido estos días en Sevilla lae 
clases sanitarias para ce'.ebrar tres v^ongro-
sOs: el I I de las Ciencias Médicas , e l X I I 
de la t 'nión Farmacéut i ca Nacional y otro 
de las Federaciones Sanitarias. 
E l primero es eminentemente científico y 
de unión iberoamericana; en el brillará en 
todo su esplendor la sabiduría de los m á s 
eminentes hombres de ciencia de E s p a ñ a , 
Portugal y A m é i t c a e s p a ñ o l a ; será una ex-
plosión de vitalidad' y pujanza de la raza hls 
pana, que nada tendrá que envidiar a las 
otras pobladoras de los países que marchan 
a la cabeza de la c ivi l ización. 
L a Asamblea de la Unión F a r m a c é u t i c a 
Nacional y l a de las Federat-iones Sanitarias 
provinciales tienen aspecto m á s profesional; 
en la primera so estudiará una nueva regla-
mentac ión de la elaboración y venta de la 
especialidad farmacéut ica , sin que pierda su 
carácter técn ico de medicamento; Ia f i -
sión de Sociedades Cooperativas de produc-
ción y consumo y la creación de Laborato-
rios provinciales, además de otros problemas 
las enfermedades., que han acabado por eli-
minar a la ciencia de la cabecera del enfer-
mo y del laboratorio químico , para convertir 
al m é d i c o y al farmacéut ico en esclavos de 
la comodidad y la rutina. 
E l específico comercial es el mayor ene-
migó de la ciencia; él haoo olvidar al médi-
dico el arte de recetar, porque le da hecho 
todo su trabajo; la asociación de medica-
mentoa, su clasif icación, sus incompatábili-
dade?. las dolencias en que e s tá indicado y 
| hasta el modo de usarlo! No es extraño 
que percatadas las familias de esta terapéu-
tica especial) aprendan a curarse solas y 
prescindan del m é d i c o en todo- Ic> casos en 
los que la literatura especifiquista y el conse-
jo de los amigos les ayudan a salir del paso; 
hoy só'o se llama al m é d i c o en casos graves, 
y los honorarios que pierde por su sola cul-
pa son de consideración. 
Pues en el terreno farmacéutico el estra-
go es mucho mayor; ha. convertido a la 
*armacia en un comercio do reventa y la ha 
empobrecido; e l arte de hacer recetas se va 
E n el de Borosov la 
insurrección ha sido más violenta todavía. 
E l Gobierno de los soviets se muestra in-
quieto por el hecho de que la juventud lo-
cal simpatice con la insurrección. L a Checa 
de Minsk multiplica las ejecuciones y el te-
rrorismo que le son peculiares, y Filipov ha 
sido nombrado presidente de la Checa de 
Smclensko. 
C I N C O AROS E N U N S U B T E R R A N E O 
M O S C U , 23 .—Ha sido descubierto un ex 
oficial del Ejérc i to zarista, llamado Borovi-
kefí , que ha pasado cinco años en un sub-
terráneo abierto bajo la casa paterna, en el 
gobierno de Smolensko. Es te subterráneo te-
n ía una entrada secreta, la cual l lamó hace 
irnos d ías la atención de lo? chennistas. E s -
tos penetraron en el subterráneo, encontrando 
al oficial en un estado de semisalvajismo. 
do esta sufrida y anulada clase; las Fede-
raciones sanitarias abordarán el magno pro-
blema de la redención de la Sanidad y su 
m a n u m i s i ó n de tiranos, caciques y reye?uej 
los- e l robustecimiento de la personalidad 
de cada una de las clases que las integran, 
dentro de la armónica y concertada acciOn 
de conjunto, sin que absorba ninguna de 
ellas las funciones y prerrogativas de Jas 
otras. 
Labor ardua, de U que debe saEr robus'ya-
cido el concepto científ ico y e l benestar 
material de la5 profesiones- pero de entre o-
dos los temas puestos a d i scus ión 'en los 
,res Congresos, acaso pudiera tener capital 
importancia uno de carácter general, qu.- es 
cubstantivo de las clascrj sanitarias, y es 
éste "a reiv indicación de l a T e r a ^ u t i c a ; el 
Toble arte de tratar las enfermedades según 
a m o p ^ ««acia y la personal d i c c i ó n del 
f a r u tativo- el ejercicio de la pro esion uti-S i n * conocimientos adquiridos en la 
K r t i d a d ; en una palabra, curar . al en-
fe mo on procedimientos P W ^ J g ^ 
d i en el sesudo diagnóst ico , modificando 
h í m d ícamentos y las dósis s egún l a obser-
• í c Z d i a m . elaborando, por otja part. . las 
fórmulas m é d i c a s en l a misma oficina, J dis-
frutando de la satisfacción de alcanzar te 
curación o alivio de la enfermedad por e 
trabajo y e l radiocinio personalisimos del 
médico y del farmacéut ico , ap.icados a cada 
caso cl ínico. 
Hoy la Terapéut i ca se va olvidando; un 
nefasto intruso, el especifico, se ha entro-
nizado en parlo del campo medico y en todo 
el farmacéut ico , rebajando v aún anulando 
el prestigio científico de las carreras univer-
sitarias, "para dejar paso a la nitina. E l es-
pecífico ha transformado la Terapéut ica , y 
extraniaroa "7 t<'rritorio <«jb»no de 1 sus primeras v í c t i m a s han sido esas mismas 
^ « Í E d e s e a b l ¿ 0 n r < ados P0r ' a Po l ic ía ' clases que, sugestionadas por un falso moder-
de extraordinaria gravedad para el^ porvenir | olvidando tanto como el de recebar, y las 
oficinas tienen hoy que luchar con todos 
'lust r o a p l a u s o a l 
^ Jco l i s G O N Z A L E Z R U I Z 
,a ^Pulsa 180 "indeseables" 
- S ^ l la decretado la 
K - üit: *nos sucesos". y que participaron en l nismo, han aceptado fórmulas ajenas, p e 
los inccnvenientcí; do! comercio, sin nin-
guna de sus ventajas. E s que se ha mercan-
tilizado totalmente el tratamiento de las 
enfermedades. E l medicamento modemista, 
elaborado por cualquiera y vendido por todo 
el mundo, es ya oficialmente un artículo 
de comercio que se propaga por medios c,o-
morcialíx; y responde a fines de lucro; mien-
tras subsista su actual s i tuación p^rnianecf1-
rá la medicina suplantada por el curande-
rismo. Esto no es repudiar la verdadera es-
pecialidad farmacéut ica , aquella que llena 
un fin terapéut ico y por su composic ión su-
pone un progreso científico útil a la Medi-
cina. 
Sobra materia y falta espacio para conti-
nuar. 
riuando el m ó d i c o vuelva a desposarse con 
la Terapéut ica y ejerza plenamente su profe-
s ión , habrá elevado el concepto propio v el 
de su carrera; y cuando en unión del far-
m a c é u t i c o libren a' pobre enfermo del espe. 
cífico comerrfal. habrá realizado la más her-
mosa redención y la m á s provechosa obra 
social que pudiera imaginar. 
Doctor ZURIGA CERRUDO 
S i r P e r c y S c o t t h a s i d o 
s e p u l t a d o e n e l m a r 
U n d e s t r ó y e r condujo sns cenizas has ta 
20 millas de la costa 
co contrabandista. Solo se presentó un can-
didato, el joven funcionario Paddy. B-uns-
crew. Se le prestó una canoa automóvi l . 
Cuai.ro detectives de los más osados se pu-
sieron a su servicio, y Paddy se hizo a l a 
mar. 
Algunos días después , un gran vapor que 
cruzaba por la niebla a lo largo de Gran 
Abaco, una de las islas Bahama, chocaba 
con una barca de pesca, que el azar Labia 
puesto en su camino. L a gente del vapor 
recogió a los náufragos : cuatro pescadores 
y un grumete. Los cuatro pescadores fue-
ron dejados en tierra, el grumete pidió que. 
dar al servicio del barco. ^Aquella misma 
E s tan grande nuestra fe en el esfuerzo nache. cuando el barco (el «Frederick B») 
entusiasta de l a juventud. qu« aun después bordeaba la costa do Florida, cuatro buenos 
de los cinco años de desencanto acudimos mozos lograban subir a é l y hacer piisio-
al S a ^ n de Otoño con la i lusión de encon- nGro a! timonel. 
trar e l pintor fuerte, intenso y rebelde que E l capitán dormía p lác idamente , cuando 
dé una sensac ión de arte propio enérgico , ê  ^r}0 ^el cañón de un revólver p u c t ^ en 
contra la monotonía académica ré -nante : que i 8U cien, le despertó. E r a el grumete cue le 
d á al Sa lón de Otoño la significación opti- ! mandaba imperativo: 
— « J i m m y » , manda a tus hombres que 
fuercen las máquinas . 
E l capi tán tomó su teléfono y dió la or-
den. Poco después llegaba e', barco a la 
mi&ta de revelador de esperanzas y de ta 
lentos, maneras y tendencias que en todas 
partes tiene. 
Nuestra visita nos ha producido un deeen-
gañe m á s ; nada nuevo surge; ninguna cu-
a.u.-idad, ninguna inquietud nos ha conmo-
vido ; saltmos cansados, s in t i éndonos invadí-
aos por la decepc ión y el descorazonamiento. 
Pasada totalmente la época de l^s extrava-
gancias, sin trascendencia, s ó l o restos aisla 
bahía de Miami, cuyas autoridades captura-
han sin resistencia al barco, a su carga y 
a 30 «bootleggers» de la tripulación. 
L a «iorpresa de las autoridades iiegó a su 
colmo cuando, al gratar de identificar el te-
rrible capi tán '<Jimmy», se encontraron con 
(RADIOGKAMA ESPECI-VL DE E L Í - E B A T U 
L E A F I D L D , 23.—Ayer se celebraron los 
funerales del almirante ?ir Percy Scott en 
la iglesia de Santa Margarita, en "Westmins-
tver, asistiendo n u m e r o s í s i m o públ ico y re-
presentantes del Almirantazgo y las auto-
ricades. D e s p u é s se hizo l a c r e r j í c i ó n del 
cadáver. 
Lag cenizas fueron fcsladadas a Port-
mouth para sor arrojadas al mar, en cum-
plimiento do la úl t ima voluntad del difunto. 
Esto se realizó hoy desde uno de los des-
t-rovers de la escuadra inírlesa. E l barco, en 
una etapa llena de inquietudes, de intentos, 
de deseos, se nos muestra con su verdadero 
valor de manera art-'ficiosa e insincera para 
det pertar f á c i l m e n t e la curiosidad. 
Queda, pues, el Salón de Otoño perfecta-
mente dividido en dos partes : los pintores 
conooidos ya . que concurren a él por compro-
miso, y log no pintores, los que no formados 
aún , los que apenas poseen elementales no-
ciores del arte y sienten la malsana impa-
ciencia de ver su^ obras en una Expos ic ión , 
sin contar también a los equivocados, a los 
que nunca lleparán a ser artistas per falta 
01 que .bon numerosos oficiales y jefes, de j total de condiciones, y que constelan en-
13 M^4?n^5MS* 50 u,6J la COet^ vjando cliadro* a Exposic ión en l a que 
cerca de 20 millas, y allí se lanzaron al 
mar las cenizas del in^gne almirante.— 
b. W. S. 
tod? nuestra pintura actual, v í c t i m a de una 
especie de modorra, tiende al academicis-
mo. Hasta los pintores personales que lo- I -
graron llamar la atención con maneras más ! L O S p a r t i ü O S p o l í t l C O S i l í f f l e S e S 
o memos extrañas , más o menos nuevas, 1 ' * 
iina vez conseguida la beligerancia, se de-
tionen en aquella forma como sl> hubieran 
conseguido la perfección absoluta; no se 
nota la menor e v o l u c i ó n - lo que tomamos * , 500,1 istas ingleses han bido siem-
como punto de partida, momento inicial de pr€ -jOS * * * * * * * * * e s t ú p i d o s de l 
duques de W . , pares de Inglaterra. 
L o qne han dicho unos de otros 
mundo.» 
Church i l i . 
«E; partido socialista es de ana irrepa-
rable e s t e r i l i d a d . » 
A s q u i í h . 
« L i b e r a l e s y conservadores son como pe-
rros buscando su p i tanza en el caión de 
l a basura.» 
Macdonald . 
« N o sé de nada m á s repugnante que que-
rer prestar dinero al Gobierno de los so-
v i e t s . » 
L o r d Derby . 
P a r a i m p e d i r l a l i b e r t a d d e 
l o s a s e s i n o s d e s u h i j o 
C H I C A G r O , 23.-^racob Franks , padre del 
joven Eoby F r a n k s , que fué asesinado por 
los jóvenes estudiantes Loebe y Leopold. ha 
creado una fundación , que servirá después 
do su muerte para impedir a toda costa 
cualquier t e i u t a t i v a que se haga para poner 
en libertad a Jos asninos de su hijo. . 
Con esta finalidad han s'-do orc&dos co-
m*arios especiales, que so encargarán de 
codimientos extraños en e! tratamiento de administrar los fondos dejados. 
N u e s t r o f o l l e t í n 
M a ñ a n a sdTbddo d í a 25 empezaremos, 
l a p u b l i c a c i ó n de l a interesante nove la 
de C H A M P O L 
R u m o de i o r o r a 
E l au tor de esta novela mani f i e s ta 
g r a n h a b i l i d a d p a r a penetrar en lo hon-
do del c o r a z ó n h u m a n o , y l o g r a del i -
cados a n á l i s i s del senl imiento , que h a -
cen de 
E l l í i a n i fia a m 
u n a l e c t u r a l l ena de e m o c i ó n . S i a esto 
se a ñ a d e el i n t e r é s novelesco, p o d r á n 
c o m p r e n d e r los lectores el é x i t o extra-
o r d i n a r i o obtenido por 
i \ m M ü e M n n 
cuando se p u b l i c ó en f r a n c é s . 
Desde el d í a 25 nuestros lectores po-
d r á n ir aprec iando po?- sí mismos l a s 
bellezas y el i n t e r é s de 
E l i a r . d o de í m n 
nada se rechaza. Apenas s i algunas obras 
estimables, algunos atisbos, algunos acier-
tos a tenúan y hacen m á s discreta y suave 
esta d iv is ión radical, que hace que él Salón 
de Otoño sugiera la idea de la explos ión de 
una c lá s i ca s^la del crimen de las Expo-
siciones nacionales. L a sftla d'?l crimen ha 
estallado, y ^us restos han salpicado las pa-
redes donde había colgados algunos cuadros 
d* pintores de verdad, perjudicando a obras 
dignas por contraste con el chafarrinón 
agrio, el desdibujo lacerante» o el asunto 
grotesco. 
L a Expos ic ión donde nada se rechaza, este 
e*. el sentido más corriente que entre la 
gente de arte se da al Sa lón de Otoño, 
no es así . po debe e?r asf; y es culpable de 
ello la infantil obses ión de colgar muchas 
obras. / .Para qué? Nunca fueron muchos los 
exquisitos. Nada debo rechazarse por ex-
traño que sea. por mucho que pugne con el 
concepto actual d© arte, de cuanto signifiouo 
idea, tendencia, eesvelaa, nueva/; maneras; 
pero debe rechazarse do plano cuanto signi-
fique incapacidad, atrevimiento inconsciente, 
petu'ancia. ignorancia o incomprensión. Só-' 
lo así el Sa lón do Otoño cumplirá su mis ión 
Je nportar nuevos valore.; al arte; s ó l o así 
perderá el aspe-to de Exposic ión puebleri-
na en tiempo de feria, donde al lado de 
h':, obras del pintor famoso hijo del pue-
h'-. figuran las muestra^ de los alumnos 
de la« escuelas. 
Quizá se colgarían pocas obras: rc^'at: «sí 
sería la Expos ic ión fofjmó, nxnuVitr. 
y recogí ro, j recobraría el Salón d? Otoño 
un prestigio de que e s t á muy úeootitafo. 
HANS 
E l asesino de Bonservizi 
condenado 
Una c o l i s i ó n entre dos grupos de italianos 
• —o— 
, . P ^ 1 S ' 23.—Terminado el informe de 
M. Torres, el jurado delibera. pronu.Klan-
do un veredicto en el que considera a Do-
nornim culpable, pero sin premedita-i 
Bonomini es condenado a ocho añ^s de 
trabajos forzados y a seis años de destierro. 
A raíz de hacersa públ i ca la sentencia se 
produjo en el bulevar y junto a la verja 
del Palacio de Justicia, un vioTento inci-
dente entre varios grupo* de italianos que 
esperaban el resultado de ¡a vistíí y que 
er.m integrados unos por fescistas y los de-
más_ por comunistas. Trabósa una reyerta 
de l a ^que resultaron tres heridos, uno de 
ellos de bastante gravedad, por habirselo 
inferido varios cortes en el cuello y on la 
cara concuna navaja de afeitar. 
L a PoíTcía practicó varias detenciones. 
Los yanquis han intervenido 
en N caragua 
M A N A G U A , 2.'i.—El «nv indo militar ñor-
tcamericano ha impuesto u î armisticio de 
cuarenta y oche horas para que se entablen 
ncgocia.-iones, bajo su d. recckn personal, en . 
tre el Oobierun y ¡oS revohi-ionf-rios. 
E l ¿ e n e r a l (uainoiro, victorioso, se ha pro-, 
vamr . jo ! re i.lcutrt provisional de l a repú-
bi>ra .jasta la cecb a - y n de nuevas elcccio-
ne*. 
Viernes 24 de oc tnbro d e 1081 (4) 
C r ó n i c a m é d i c a 
Los males del cüma 
A todo ese conjunto de ccadicicuos atmos-
fóricas que en crónicas antenorea hemoti 
considerac'o, tales oomO !a terni.oratura, Jos 
vientos, la presión y ía huirKídiíd, se le lla-
ma «cl ima». 
Ivos geógrafos ccnooen siete clases de cli-
mas, quo llaman : primero, cálidos de tem-
peraturas íijn^; secundo, cál idos de tempe-
raturas muy variab'os; tercero, cálidos tem-
plados; cuarto, templados m a r í t i m o s ; quin-
to, continentales; sexto, continentales exce-
sivos, y sépt imo, polares. 
Los higienistas no quieren haldar nnis 
E l b e a t o S i m ó n 
d e R o x a s 
Acaba de cumpliníe el tercer centenario 
de la muerte del bienaventurado S imón dw 
Ltoxáá, trinitario calzado del convento de 
é s t á Corte. 
Ilustre por mucho t í tulos , su figura ve-
m . • ..1 i ocupa un Iugi>.r preemintrnto en el 
Santoral español do in segunda mitad del 
tuglo X V I y primer cuarto del X V I I , quo 
fueron dq tanta gloria para nuestra Kel i -
glián y nuestra Patria, lioligioso observan-
M s i m o , s i i j ¡erior prudente y celoso, i lumi-
nado escritor mí s t i co , cohsejéix) do Iteycs, 
discreto moderador de espír i tus , orador con-
vincente y amorosís imo, todo, en í in , cuan-
to puede sor mani fes tac ión do la gracia de 
que de cuatro, que, llaman údo altura», «cá- IMos cu un corazón y en un alma de sa 
l ido» , «frío» y <;templado; 
E l c l ima de a l tura es el que corresixjudo 
a las zonas sifui'.das \K>V encima de 1.2Ü0 
metros sobro el niv^rl del mar. 
E l o l ima cá l ido es e l do las regiones 
tropica'os, cuya temperatura media v a r í a 
entre 20 y 27 grados-
E l c l ima l¡íi> es el oomprendido entre el 
polo y e l grado M do l a t i t u d , cuya tempe-
ratura media es de 0° a + 10°. 
E l c l ima templado es aquel uuya tempe-
ratura media es do tres grados en inv ierno 
y 19 grados en verano. 
^ o r encima o por debajo de estos l í m i t e s 
de medidas, los c ü m u s son posit ivamente 
morbosos, constituyendo verdadera enferme-
dad de su propia esencia. 
E n E s p a á u , y dejando aparte lo que so 
refiere a las posesiones y zonas de nuestro 
protectorado en Afr ica , deben estudiaise, 
con r e l ac ión al c l ima , hasta siete regiones 
erdote, todo lo tuvo el beato S imón de 
l íoxas . 
Madrid, que recibió de su celo tantos fa-
vores, no habrá tributado a su memoria, 
seguramente, m á s homenajes quo los •senci-
llos cultos y actos de caridad ofrecidos para 
expans ión de su amoij por l a Esclavitud 
de] Ave María por él fundada, y cuya ta-
pilld guarda los restos gloriosos del beato. 
Sin embargo, es preciso se sepa que el 
convenio de la Encarnación do Madrid se 
debo a su consejo y a la gran autorvl ul 
qtie tenía sobro la Infanta que lo fundó. 
Be justo deolarár (pío a su influencia con 
los alcaldes de villa y corle se debe e l 
expurgo que se hizo de mujeres de mal vivir 
en la callo que hoy so llama del |Ave María-
E s de oportunidad, hoy que tanto se habla 
de los solares del antiguo Iloepicio. el re-
cordar que por su iniciativa se fundó, dodi. 
cado al Dulce Mombre do María y al glo-
rios ís imo rey San Femando; en memoria 
y dos- a r ch ip i é l agos , que son : reg ón del de lo cual por fii los hafita Bft 
J o r t e , valle del Duero valles de / { ^ ̂  recientemente la t r a s l a c i ó n a Aranme/. , 
Tajo y Guadiana o región central A n d a l u - se¡s do ̂  ^ ^ 
o ía , Valencia y Murcia valle del Ebro , l i t o - re d e n t a r i a m e n t e avisados, a recibir los 
ral cdtalan, Baleares y Cananas. 
E n l a región septentrional la a t m ó s f e r a 
es nebulosa, la temperatura suave en l a cos-
ta , lafi l luvias abundantes y l o * r íos de cur-
so permanente. 
E n el vallo deil Duero e s t á n .los te r r i to -
rios m á s fnos y secos de la P e n í n s u l a . 
L a región centra!, m u y semejante a la an-
te r io r , es de o l ima m á s vario y m á s cam-
biante . 
Las regiones de A n d a l u c í a y de Valencia 
y M u r c i a , si exceptuamos la parte monta-
ñ o s a de la primera, son de c l ima m u y seme-
^ n t e y desde luego e l m á s caluroso <ie( la 
P e n í n s u l a . 
j socorros que por estatuto distribuye a los 
pobres la Congregación del Ave María, que 
t o m ó bajo su tutela aquel establecimiento 
benéfico. 
Hace dos años, con morivo del tercer 
centenario de la canonización de San I s i -
dro. Sonta Teresa dd J e s ú s , San Ignacio 
de Loyola y San Francisco .Javier, glorio-
s í s imos santos e s p a ñ o l e s , recordábase la 
asistencia a las fiestas que en la Corte se 
celebraron el año 1623 por aeontecimi-n;" 
de tanta alegría, de un nieto de la Reina 
mártir de Escocia, María Stuardo, Príncipp 
do Gales a la. sazón , que había de ceñir 
sus sienes con la corona do Inglaterra y 
L a r e i n a d o ñ a C r i s t i n a 
r e g r e s ó a y e r 
o 
E n eA "teproso de I r á n llegó ayer m a ñ a n a 
BVi majestad la ruiua <loña Marm C n s i j u a , 
a/conipanaua dol archiduque Eugejnio, que 
so hospeda en Palaoio. 
E l alto séqui to de la l 'e ina lo componían 
su dama, la señori ta Martínez do I r u j o ; el 
mayoíHomd mayor, duque de Soiomayor; 
,>cc.icta,riij, comió do Aguilar, y uu med^oó 
do cámara. 
E n la estación esperaban a la augusta se-
ñora los Robóranos, los infantes doña Lsa-
l e l , don Alfonso de Dorbón y don Alfonso 
de Orleáns , el Cardenal Primado, los Obis-
pos do Madrid y Ciudad lte«J, el Pal-iiarca 
do las Indias, el Directorio, los suLwecroarioB 
de Estado, Cüenra y Marina, capi tán gene-
ral , almirante Carranza, gobernadores civil 
y militar, jefe superior de P o l i c í a , t eñor 
del Vallo; duquesa de Parceno. marquasas, 
do Bcndaña y Aguila Real , condesa, de Fon-
tanar, señoritas de H e r e d é y Bertrán de 
Lis y marqueses do Bondaña , Torrecilla y 
Pozo Ancho del Rey. 
L a roina doña María Crist ina viene a 
pasar al lado do la Soberana e l cumpleafios 
de és ta , regresando el domingo a San Se-
bartlán, cerca del hospital de sangre que 
ella dirige en la capital donostiarra. 
•ü » » 
E a atención a los presentes circunstan-
c'üs es voluntad de la rei'na doña Victoria 
que no ee celebro en Palacio el d ía de su 
cni.ípk'años oou acto alguno oficial ni ties-
ta, teniendo lugar tan s ó l o por la mañana 
la tradicional nrnka de ofrendas. 
Como de costumbre, v en los' sitios de 
otras voces, so colocarán pliegos de firmas. 
* * * 
Hoy, además de l a Soberana, cumple 
años su augusto hijo, su alteza el inianto 
don Gonzalo, 
« « « 
Con el Monarca despachó ayer mañana el 
marqués de Magaz, que. desde la es tac ión 
se dirigió a Palacio, manifestando al salir 
quo'nada importante tenia quo jpjmunicar y 
que el despacho había sido ordinario, sobro 
Indultos, jubilaciones y personal. 
« * « 
Su majestad después fué cumplimentado 
por los duques do Osuna y de A l m a z á n , 
marqueses de Vil labrágima y L a Rivera y 
condes de Casal y Guadalorce. 
« * » 
£ 1 doctor Royo Yillanova inicia las con-
ferencias ea el Coie^lo de Médicos 
C a m p a ñ a c o n t r a l a C O T I Z A C I O N E S 
t u b e r c u l o s i s D E B O L S A 
M A R I D 
4 por 100 I n t e r i o r - S o n é F , 70,10; E , 
fin el Colegio de Médicos ha comenzado 1L0'™^-' D ^ f l T ' ™ ' ' V 
cna ¿ & da S a í e D e n c i a s Ue pr.pagauda an-[ ¿ . ^ m o ' ¿ 1 ? ' ' ' 70 = 
liUitx5mulosu, orgutt>zadas por la Sociedad 5 ^Q' E , , ; ' * " c, • v fl., ft.. « 
üépañblá d é Tis ioiogía. >¿ exterior.—Sene E , 8d,85; A , 
E i doctor Royo Vüiajnova que tenía a su "¿ ^ m A m o r t i z a b l e - S e r i e E 89 • C 
cargo ia primera de las conferencias, por H8. ¿ 88 « A 88 
no ixxlor asistid, e l acto l e m u i ó ^ eseri-1 ¿ ^ lb¿ AmorUzaWe—Serie F , 95,40; 
3, 95,40; D , 95,40; C , 95,45; B , 95,45;' A*, to un trabajo que fué le ído ¡x^r el cKea-etario 
d'j l a Sociedfid, doctor Sonsa. 
Wi-só ja oonferenciu sobre «El individuo 
y la sociexJad m la lucha contra la tubercu-
Í(X;LS» y tuvo un oarácter eminentemeaito 
social y práotico, concretándain al estudio 
de los medios no terapéuticos do prevenir v 
tratar la tubarculosifi. 
i i n táendo de la base de que en los últ i -
m c b cuatro a»üos se calcula que ha habido 
en E s p a ñ a unae ¿58.000 defunciones anuales 
producidas por la tuberculosis, comenta el 
decter Royo VÜJIanoYa en su trabajo ol hocbo 
oe que, a difenoncia de lo ocurrjdo con otras 
o n f e m v í d a d e s , de spués de descubierto por 
Koch en 1882 el microbio que la produce, 
tMt* se ha adelantado en cuarenta y dos 
años respecto a remedios eficaces, sentando 
en ODuaecuencia l a afirmación do que lo 
de menos son. en cnanto a la •IIIXTCUIOSÍS, 
ol microbio, e l contagio, la des in lecdión y 
la vacuna, comparados con el valor i á m e c a p 
del ambiente SOOJQJ, viíror del organismo, 
moral públ ica y equitativa, cultura v blen-
ostar económico . 
Con respecto a la especial instrucción que 
se debe dar para conseguir eficooia en la 
lucha antituberculosa, la distingue- en ins-
trucoión al módico , a l enfermo y al seno. 
Para aquél , en las Escuelas de T i s í o l o g f a ; 
para el enfermo, por medio de su im' ;r 
E 
95,45. 
6 por 100 Amortizabla (1917) Serie F 
95,25; E , 95,25; D , 95,25; C , 95,25; B . 
95,25; A, 95,25; Diferentes, 95,25. 
Obllgoolones del Tosopo.—Serie A 100,70; 
B , 100,70 (enero); A , 101,90; B', 101,70 
(noviembre) ; A, 101,90; B , 101,70 (febre-
ro) ; A , 100,70; B , 100,60 (abri l ) . 
Emprés t i to austríaco, 97,50. 
AyiuitEinMnto de Madrid .— Ensanchiei, 
95,50; Sevilla, 95,40. 
Cédulas hipotecarias.—Dol Banco 4 por 
100, 89,50; í d e m 5 por 100, 08,90: ulem G 
por 100, 109; cédulas a,rgentinAs, 3,680. 
Aocionos.—Banco de E s p a ñ a , 505; llipo-
teqario, 349; Hispano Americano, i ¿ 8 ; E s -
pañol de Crédito, 100; Kío de l a P la ta , con-
tudu, C.S.50; fin corrieme, 08,50; íin próxi-
mo, Tabacos, 232; Explosivo-., ;;t*0; 
Azucarer.is preferentes fin corriente, 103,50; 
fin próximo, 104; ídem ordinarias, contado, 
14; fin próximo, 41,25; Fe.lguera, contado, 
53, 25; fin corrente,, 64; M . / , . A . , contado, 
324; fin oooriente, 324,50; fin próx imo, 
320,50; Nurtes, contado, 331; fin corriente, 
331; lin próximo, 333; F é n i x . 286; Elec tra , 
B , '.)5; iMetropolitano, 170; Tranvías , 84,25. 
Obligaciones. — Azucaieras, sin estampi-
llar, 78; ídom (bonos), 100; Alicantes, pri-
mera, 291,50; Idem F . 86,75; í d e m G , 
de los directores de es tab leé MIÍC,.; a - ¡ 1 0 0 , 0 5 ; Hidroeléctr ica Españo la , 6 por 100, 
E l valle del Ebro es e l del cl ima m á s bra- ¡ ocupar el trono con el nombre de Carlos I . 
¿Cuál era la causa de la estancia en la 
Corte do E s p a ñ a del después infortunado 
ciertas precauciones con el fin de evitar 
a la Infanta el peligro de pervers ión y 
«traer sobre los catól icos ingleses los bie 
vio y varonil, con fuertes variaciones, pero 
sin grandes rigores invernales ni estivales. 
E l litoral cata lán es muy pnrecido al de I Príncipe? No otra, quo el avistarse con la 
Valenoia. I infanta María, hermana de Felipe I V , a 
E n cuanto a Baleares y Canarias, son, so- ) quien había pido propuesto su matrimonio, 
bre todo este ú l t i m o , los climas ideales para j L a diferencia de rel igión, ya que é l eri* 
enfermos y achacosos que no tengan m á s ¡ j>rote^tnnto y ella catól ica, obligaba a tomar 
que hacer que el de cuidarse, pues la pro-
pia benignidad de su atmósfera ejerce cier-
ta acción enervante, frenotriz y de gran se-
dancia paia toda clase de actividades. 
E l olima ¿ e la región del Norte es de-
testable para los tuberculosos do pecho. To-
dos los médicos que hemos visto muchos 
enfermos de esta clase, y que tenemos cos-
tumbre de pasar la temporada del e s t í o en 
las playaa o en los montes de esta por-
c i ó n de E s p a ñ a , tenemos triste experiencia 
de lo mal que soportan los í ímicos esta at-
mósSera nubesa. de intensa humedad y de 
•Juz cernida. Quizá las hemoptisis se modi-
finc&n al principio, pero la fiebre, que es el 
gran peligro, se enciende, a pesar de los 
mayores cuidados, y no se apaga ni con los 
mejoTies remedios. 
E n oambio, Ta meseta central y sns con-
tornas del Duero, el Tajo y el 'Guadiana, 
juntamente con la Sierra de Córdoba, cons-
tituyen, sabiéndolo administrar oon ciencia, 
un sitio ideal para ciertas formas do aquel 
proceso, y su calma, serenidad y quietud 
influyen ventajosamente sobre muchos es-
tados nerviosos y locuras, exaltando los idea-
les m á s nobles y los sentimientos m á s pu-
ros. De allí son nuestros m í s t i c o s , de allí 
los comuneros de Castilla, de allí Alonso 
(Quijano. 
E l clima levantino y andaluz, con el do 
l a costa catalana, es "ideal para enfermos 
crón icos de pecho y ciertas afecciones de 
•corazíón; tiene, sin embargo, una peculiari-
dad fa la l í s ima para los atacados de arte.rio 
•eoolerosis. E n las ciudades de sus territo-
irios «on m á s frecuentes que en otros sitios 
lias «perlesías». 
Los climas muy fríos predisponen a una 
berie de enfermedades, que pudieran llamar 
be «rpoloide«> por la semejanza que tienen 
fcon la' llamada patolocn'a polar, y entre las 
pmíftes destocan 1as afec-cianes del aparato 
íj-éspiratorin y las psieoptias, caracterizadas 
por la torpidez. 
Los climas muy calientes, a su vez. favo-
recen el desarrollo de un conjunto de pro-
cesos morbosos «tropieoides», o parecidos a 
ios que estudia 'a pa to lor ía twpioal con 
/»se conjunto do enfermedades diarréicas , he-
Lri/»i:ícas v de la sangre. 
Por lo d e m á s , los climas reromendableR 
para los individuos sanos s^n dns : si se tra-
to de individuos que han padecido enferme-
dades y no quieren exponerse al peligro de 
nuevas afecciones, el cl ima ideal es el de 
¡Baleares, v más aún Canarias. 
Y si pe trata de personas que no han es-
tado enfermas y tienen robustez natural , 
Al mejor clima es el del valle del E b r o , don-
de e s tán enclavadas las nrovincias de menos 
morbosidnd y mortalidad de España , como 
Vitoria. L o g r o ñ o , Pamplona. Zaragoza, Tinos, 
pa. Lér ida , Andorra y Teruel . 
Doctor R O Y O V I L L A N O Y A 
E n audien 
Velázquoz, con su hermana, y la señora viu-
da de Labán , don J o s é María Madariaga y 
con Manuel Carrasco Reyes. 
L a Soberana fué cumplimentada por la 
condesa de Mora. 
H a jurado el carg»i de gentilhombre de 
cámara con ejercicio, el marqués do l a Ve-
ga de Anzo y don Ildefonso Mol íns Manza-
nares, quienes después pasaron a cumpli-
mentar a sus majestades. 
natorios—en los que deben durse cont reu 
6«ág que le ilustren de su dolencia—, y pa-
ra el tercero, quizá la más interesante, en 
las escuelas por modb de carteles y alns:o-
nes en los primo.-os libros do lectura para 
l.v, n i ñ o s , y en los talleres, oficinas, cuarte-
les, conventos. Sociedades, e tcé tera , para los 
adultos. 
E x c i t a la promoción de campañas de Pren-
sa en los grandes diarios ¡ l a lucha sin 
cuartel al analfabetismo; la hig)enización 
•ecibió luego a doña Socorro del trabajo y el encaTizamiento valeroso del 
problema económico , en cuyo punto se de-
tuvo CKjpecLalmente, pfcra esI>ozar solucio-
nes concretas con vistas al abaratamiento 
de l a vida. 
« S i l a tuberculosis es enfermedad de po-
bres—decía—, ¿ c ó m o curarla s i n conseguir 
p r i m e r o que dejen de ser p bres? 
Aborda, finalmente, l a cuest ión moral, y 
preconiza la necesidad de encauzar a la so-
ciedad por v ías de iqualdad y de amor «ta-
les como s ó l o las encontramos volviendo los 
ojos a las páginas del Evangpl io» 
nes que pudieran obtenerse de tal enlace. ¡ P p gj TViburic'.I de leí Rotcl I ^ * conferencia t a i acofnda con errandes 
'Uno do los consejeros a quienes consulta i aplausos, que el doctor Verdes Montenegro. 
R E Y 
1 S u m a j e s t a d h a firmado los s i g u i e n t e s d e c r e t o s : 
E S T A D O . — D e j a n d o s i n ofooto e l r e a l d c c r c U . 
de 8 d e l a c t u a l 1»"* e l q u e t«o n o m b r a c ó n s u l gene 
x a l eo B u c n o g A f < « a don P e d r o C a b a n i l l o s 3 
Peóu. 
G R A C I A V J U S T I C i A . — I n d u l t a n d o a C i p r i a n o 
D i e g o B o r n a d de l a i )ena do i n h a b i l i t a c i ó n absolu-
t a p e r p e t u a . 
I d e m a Emvtetk) IVi l trAn R a s a l d e l res to d e la 
p « i i a quo t«5 f a l t i por c u m p l i r . 
M A R I N A . — l ' r o i v j n e n d o p a r a l a <;ruz do l M e n ú 
N a v a l , con d i s t i n t i v o b l a n c o , pauador l e m a «rProftí 
eoradoi y pcr*ionuda, a l c ^ p i ú u d e corbe ta dc>;i 
W a n u c l de Quoyedo y E o r í q u e z . 
N o m b r a n d o jefe de! C u e r p o y de loe S e r v i c i o ^ 
S a n i t a r i o s do] d e p a r t a m o n t o de C á d i z al i n s p e c t o r 
'¿e\ C6erpó de Sfeoidad de l i A r m a d a , d o n V i -
^ocnle d e l a s B a r r e n i ^ y A r r u w a r c n a . 
C / O B E R N A C I O N . - — . J n o - I j t n d i . a l je?e He A ftnh 
' t r a e i ó n de l e t e e n at lec d e l G w r p o do C o r r e o s , d o n 
( J o s ¿ M . C u c i roro M a t e ^ a n z , s e g ú n a c u e r d o fecha 2 0 
,¿01 actr: - ' . 
J u b i l a n d o p r iiiii'<-,--'i'>Ílidad f í s i c a , a l ¡ e f e d « A d -
,lninistr;u'!Ó;i de tórcer» clase de l C u e r p o d e C o . 
.treos, don B a n : ' m Ijñpeí de A g ü e r o , aepiin a c u e r d o 
/f í- . ln 20 ÍC*nBÍi 
I N S T R U C C I O N P U B E J O A , — A p r o b a n d o e l pro-
l««ctO CATa rep5rnc:<6n y r e f o r m a d a eulre .r tas <>•• 
|€j p a J í u á o d e la B i b l i o t w a y Mi">tH)s Mf^oionafefl 
' I d e m el í d e m re la t ivo o toe oln.is» de c*m\ áva-
¿i6n y t e r m i n a c i ó n del nneyo edif ic io des t inad . ' a 
m r - s y r i o de I n s ' n i e r i t o p ú l ' a . 
' T B A 1 U . T O . - . ! ..¡..tit..... vi P i t r o n a t o ña Tn 
U U •• P e r í í x - c i o ^ i u o cnt . . . ooino d e l e g a c i ó n d e l C o n . 
.•ejo I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n P r o í e e i o n a l d e I n v á -
l i d o s del T r a b a j o . 
ol Rey es al boato S imón de Tíoxas, que por 
su condición do hombre prudente, varón 
celoso de l a gloria de Dios y preceptor cari-
ños í s imo , que ten ía para los iTijos de 
Felipe I I I corazón verdaderamente pater-
nal , ha de dar su parecer mirando solo a 
Dios Nuestro Señor y al bien de su alteza. 
E n la sala capitular de la Catedral de .Ma-
drid se conserva Ja carta que, escrita de su 
puño y letra, contesta al Rey, toda r.mor 
de Dios, toda lealtad y toda ternura en fa-
vor de la Infanta. ¿Qué extraño debo pa-
recer esto después que en otra oarta ante-
rior escribía a Felipe I I I en Portugal en 
tal hora: ^Lo que vuestra majestad me dejó 
mandado a tiempo de su partida que con-
fesase a sus altezas y les diese l ecc ión , voy 
ejecutando, ayudado do la gracia de Dios; 
jwrque, lo primero, los he confesado tres ve-
ces y comulgado dos. E n lo del estudio, 
muestran grande gana, y cierto quo me tie-
nen tan tierno mi espír i tu , como lo e s t á 
la cera a la presencia del fuego.» Fe l i z -
mente, aquel matrimonio no llegó a iVali-
zarse, y la infanta doña María, en vez de 
Reina de Inglaterra, fud Emperartriz de 
Alemania. 
Mas la acción del beato S imón todavía 
subsiste, a pesar de su muerte, porque él 
vive en s u Congregación favorita del Duloe 
Nombre de María, llamada vulgarmente del 
Ave María. 
Ordenada por su beato fundador j w a glo-
ria de la Virgen Sant í s ima y socorro de Jos 
pobres, sigvífe su marcha a través de los si-
glos, sin qué los hombres ni Jes tiempos sean 
suficientes a paralizarla. Escondida en un 
rincón de la calle Nueva de la Trinidad, res-
to del convento donde fué fundada, parece 
recatarse a las miradas de las gentes para 
cumplir el mandato del Divino Maestro: 
« N o sepa tn mano izquierda la limosna que 
hace tu derecha.» Y , sin embargo, sin ha-
ber nada que la descubra m á s que el per-
fume de su caridad, ha socorrido en ol año 
úl t imo a 16.800 familias, y gastado para ello 
y para el culto de su pe*queña iglesia 58.000 
pesetas. ¿ C ó m o olvidar en el tercer centenai-
rio de su muerte: a quien con sn Congrega-
ción tanto bien hace a los pobres de Ma-
drid? 
A nadie parecerá extraño lo quo vamos di-
ciendo en esta pequeña s,m.hlanza, v.i se tie-
ne presente que el beato S imón do Roxas no 
hanía m á s que exteriorizar el grande amor 
que inflamaba su corazón en el amor de 
Dios, en el amor a la Virgen S a n t í s i m a y 
en el amor ni prójimo. Por ello, aprovechan-
do la gran amistad que le un ía oon su fun-
dador, predica durante doce años , todos los 
sábados por Ja tarde, en la capilla del Caba-
llero de G r a c i a ; por eso so sienta constan-
temente al confesonario, teniendo e l consue-
o de darlo a muchos a quienes se los había 
Toma de poses ión de los i l u s t r í s i m o s 
.sefiuros IHnnlz y Yaldeparcs 
—o— 
Ayer, a -as once de l a m a ñ a n a ^ so c e ' c b i ó 
en él T r i b u n a l de ia R o t a l a toma de po-
ses ión de sus dos nuevos lauditorcs, don r I V 
Dlifts M n n i z « y Pablo, arcipreste, de :a Cate-
dral, de J a é n , y don J u l i á n D í a z Vaidepa-
res, fiscal de '-a Tenenc ia do la V i c a r í a o s-
trense. 
P r e s i d i ó e¡ acto el Nuncio de S u Santidad 
en Madrid, moa^eñor Tedeschini , que te-
n í a % sus I-a dos a' Obispo de M.idrid-A1ca.á, 
P a t r i a r c a de las Indias, C i u d a d R e a i y 
Cuenca, al subsecretario de Gobernac ió i i . 
s e ñ o r G u e r r a Cortes; el alcaide, conde ce 
generad castrense, s e ñ o r Salgado; al auditor 
se í íor G c r r a Cortes; e!1 alcalde, conde de 
Vallellano, y el magistrado d e í Suprcano se 
ñor GotarredoiV-. 
Don Miguel del Cast iko y Rosa-'es. padri-
no del s e ñ o r Muniz, y don Jc?é F e r n á n d e z 
Montaña , padrino del s e ñ o r Va^dcpares. 
presentaron a los nuevos auditores, ha-
ciendo notar las relevantes do'-es de pit -
dad y c iencia , que 'os ha hecho merecede-
res de" alto cargo que se les ha conferido. 
Contos tó , en castellano, el exccj lent í s i -
mo s e ñ o r Nuncio de S u Santidad, ex-
presando la complacencia con que ei San-
to Padre h a b í a aprobado "ce nombramientos 
ñ e tan virtuosos y sabios sacerdotes p a r a el 
Tr:bunaí de 1a Rota . «Ee tiempo que los 
carg'os estuvieron vacantes d e s p u é s del ÍA-
l lecimiento de los s e ñ o r e s L ó p e z Anaya y 
'/ales Fai lde—dijo—me ha proporcionado e1 
consuo''o de ver c ó m o e l c lero español , abun-
da en sacerdotes .modeio de v i r t u d y cien-
cia, porque de todas las d i ó c e s i s c n v i a b i 
nemhres de personas a c u a l m á s dianas 
de ecupar el cargo de auditor de- la Rota.? 
Los dos sacerdotes que han sido e'r 
entre tantos, vienen de campos distintos do 
!a acc ión e c l e s i á s t i c a . E l nombramiento del 
Eeñor Muniz habrá, producido lÁ'&grtíi en 'ios 
Seminarios, donde tantos e c l e s i á s t i c o s han 
recibido de él l a c ienc ia y se han sentido 
edificados por su profunda piedad. E l señor 
Vr.'rlepares ha mantenido da religiosidad en 
el E j é r c i t o , y esta es i m a de las m á s e'e-
vadas misiones del sacerdocio; su nombra-
miento ha de regocijar a la1̂  jurisdicci 'm 
castrense, que el Nuncio, desde su llegada 
a España , ha deseado ver representada en 
el Tr ibuna l dé ln Rota. 
Termina con un c a r i ñ o s í s i m o y ferviente 
Ka'udo al E j é r c i t o y a la Marina , al pueblo 
españo; y al Rey. ejemplo do re' i ír ics idad, 
y a los Sominarios e s p a ñ r / e s . e impetra 
para todos las bendiciones del Cielo, trans-
m i t i é n d o l e s -a que el P o n t í f i c e onvfa. 
Al acto as i s t ió numerosa y distinguida 
concurrcncÍ! \ , entre l a que vimos a los ge-
nerales Afs\n y Casademunt. representacio-
nes de los Ayuntamientos de Baeza. -7 >én y 
I rer-idente del acto, ofreció transmitir al 
ilustro rector do la Universidad de Zaraio-
za y colaborador de E L D E L A T E , don R i -
cardo Royo Villanova. 
C a í d a o a s u s i 
Concepción Egmont se> cayó en la ^uerta 
del Sol, esquina a Preciados, y resultó con 
lesiones de pronóst ico reservado. 
B i L H Í F I 
E l 
Una novela admirable que 
se acaba de publicar 
G D R E N T 
P O R 
A 
arrebatado el remordimiento; por eso en fin, Madrid.' de V » Cabik l r s de J a é n . ' í v villa', 
escribe para las almas que vttelan alto sus 
admirables tratados mís t i cos , que les im-
pulsan con rapidez de rayo a la unión con 
D i n s . 
Sin estudiar e s tá todavía la personalidad 
de esto ifustre varón, gloria de E s p a ñ a y 
de la Orden trinitaria. Al evoenr su memo-
ria y rendir pleitesía a este hombre sínpu-
lar. yo invito a los crít icos literarios se dig-
nen cotejar sus escritos, que. encontrados 
haee cinco años en un convento de reli-
Trinitaria-- de fuera de Madrid, pólo 
esperan que alguien capacitado para ello los 
r r i u ^ l r ^ nnie la? srente^ para ncrecent.n.r en 
ellas la admiración de quien los x^cri^ió y 
el avpor a 'la Virgen, a cuya honra fueron 
dedicados. 
José P A S C U A L , p r e s b í t e r o , 
SoT^tario d-,il ATO Marín.. 
E L G A B A N S E S E Ñ A 
dfl r>i a ~"'0 p t K . , e s e l m á s olcfranlo , o c o n ó m i o o v 
mejor r c s n k a d o . C r u i , 3 0 , y E s p o z y M i n a , I I . 
Muchacho desaparecido 
de ©1 d í a 27 d e l m e s p^udo ialta dq 
:u doirí:cUio. Tnbulete, 1. u u m u « b a o h o d o 
ince- ei::.,. i l a i r a d o V a l e n t í n - M u r t í n . 
L a familia ha puesto e l hecho en cono-
pimiéBto de las autoridades. 
Madrid' y León. d'3l clero castrense, de b̂ fi 
Ordenes religiosas y de las parroquias. 
EJl Cardenal Pr imado e x c u s ó su astoteocia 
a) acto por tener que recibiir « l a r c á i a 
doña Muría, Cr is t ina , 
Des-pués dé! acto se s i r v i ó a los asisten 
tes un esp lénd ido « lunch» . 
L O S N U E V O S A U D I T O R 5 ; S 
Don T o m á s Muniz y Pablos es andaluz. 
Es tud ió en o! Seminario de Sevilla, del que 
fuá Xtego profesor; en l a misma arch id ió -
cesis o c u p ó ef cargo de fiscal. Cu.indo e 
i l u s t r í s i m o señor Sanz y Sarabia f u é e'c-
vadó al larzobispado de León , l l a m ó a sn 
'ado al sacerdote cuyas m a g n í f i c a s dotes 
había podido apreciar, h a c i é n d o l e rector 
del Seminario, y después provisor y v icar io 
e^eneraí. De allí p a s ó a J a é n , donde f u é tam-
bién profesor de los Seminarioo de J a é n 
v Baezn. y actualmente era arcipreste de 
'a CátedraJ. 
T iene escritas varias obras, entre las que 
merecen eepeciaj imención el ¿ D e r e c h o C a -
pitular:--. « D e r e c h o Parroquialí» y, sobre lo 
do. Ta de. « F r o c e d i m i o n t o s ec'osiástj icos». 
Don J u l i á n D í a z Vnldepares es asturian,). 
HITO bril lantemente sus estudios en el So-
minario de Oviedo. I n g r e s ó en e l c'ero cas-
trense, distinp^iiéridnsc por su actividad v 
ce^o en el cuimplimiento de s n m i s i ó n en 
'os cuarte'os. H a estado con nuestros sol-
dados en Cuba y Marruecos, y sin descui-
dar sus ocupaciones de sacerdote, ha sabido 
ocupar FU actividad en diversos traba; 
Grécffraffa y otras discmlir.as. E s miemlrrr. 
dtq la Sociedad (aOdífrftfica E s p a ñ o ' a y de 
Centro Comercial Mispano-Marroquí . 
Nuestra más cordiáli enhorabuena a los 
nuevos .auditarea .de l a R o t a e s p a ñ o l a . 
R e n e J o a z m 
de i a Acá emía Francesa 
Traduc ido dol francas p o r 
D . R . A l c o v e r 
« E d i t o r i a l V o l u n t a d ) ) i n a u g u r a u n a 
c o l e c c i ó n de n o v e l a s selectas que , l i m -
pjaf! de t o d a f a l t a de m o r a l i d a d y de 
gus to , t i e n e n , s i n e m b a r g o , a l t a c a l i d a ! 
l i t e r a r i a y cond ic iones dio a m e n i d a d 
t a n e x t r a o r d i n a r i a s , que p u e d e n sa t is -
face r a los l ec to res m á s i l u s t r a d o s y de 
m á s d e p u r a d o c r i t e r i o . 
E l i n s i g n e iAibate B o t h l é e m , h a b l a n d o 
de R e n e B a z i n y sus o b r a s , d i c e : 
« L a f r a g a n c i a e x q u i s i t a de l e s t i l o , l a 
c l a r i d a d p o t e n t e y s e r e n a de l i d i o m a , 
o l e n c a n t o d e l pa i sa je , e l s a b o r de sc r ip -
t i v o , e l a m o r a l a t i e r r a m a d r e , i a h o n 
d u r a d e l a n á l i s i s , h a c e n de el las ob ra s 
l i t e r a r i a s y a r t í s t i c a s de s u p r e m a ca-
l i d a d . 
Y , s i n e m b a r g o , estas p á g i n a s e x q u i s i -
\e& n a ^ a t i e n e n de b l a n d u r a n i de i n -
s í p i d a s . A l c o n t r a r i o . C o n ser t i e r n a s , 
n o pesan n u n c a de s e n t i m e n t a l e s n i de 
e n f e r m i z a s : h a b l a n íil c o r a z ó n ; p e r o s u 
l e n g u a j e e s t a n c r i s t i a n o que a l l e e r l a s 
se s i e n t e u n o m e j o r a d o y m á s f u e r t e pa-
r a IQS comba te s de l a v i d a . S o n r e a l i s t a s 
en el s e n t i d o de que t i e n e n e l c u i d a d o 
do l de ta l l e v e r í d i c o ; pe ro ese r e a l i s m o 
se h a l l a t a n folizm-. 'nte a t e m p e r a d o de 
p o e s í a y n u t r i d o de lecc iones , que el a l -
m a que se a l i m e n t a en s u c o n t a c t o , si 
es s o ñ a d o r a , s o ñ a r á c o n e l i d e a l y coai 
l a v i r t u d . » 
PRECíOs 3,S0 P E S E T A S 
US,25; Nortes, primera., (54,65; ídem ter-
cera, 6&j Valencianas, 05,10; Asturias, pri-
mera, 6;J,M5; í d e m segunda y tercera, 62; 
U n i ó n Eléc tr ica , 6 por 100, 101,75; R . C. 
Asturiana, 100,50; Gas, 101; Peñarroya, 99; 
Transat lánt ica , 1922, 101.15; Construcción 
Naval, 94; í d e m (bonos). 98,75; Tánger, 96; 
Riegos de Levante, 95; Elec tra , 78,75. 
W0neda extranjera.—Erancos, 38,99; l i -
bran, 33,52; francos suizos, 143,25; liras, 
82,35; dólar, 7,44; írancog belgas, 36; escu-
do portugués , C|,30 (no oficial) ; pesos argén-
tinos, 2,75 (no oficial) ; fiorines, 2,935; co-
ronas austríacas, 82,40 (no oficial). 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,80; Exterior, 83,75; Amorti-
zable, 95.45; Nortes, 330,50; Alicaatea, 
ita4,25; Andaluces, 56,10; Orenses, 15,30; 
Fil ipinas, 211,50; francos, 39,10; libras, 
33,53. 
B I L B A O 
Altos Ilornos. 132; Expiusivos, 360; Resi-
nera, 270; Papelein, 78: Jtauco de Bilbao, 
1.690: Vasco, 595; Tjrquijo, 225; Unión Mi-
nera. SIS". 
P A R I S 
P. - u . . 257,25: libra-, ¡?6,17; dólares , 
1 9 . 1 1 5 : ¡n.ncos suiza-, 3 6 7 , 2 5 ; í d e m belgas, 
9 1 , 7 7 ; Jiras, 83,15; coronas suecas, 508,25; 
ídem noruegas, 2 7 5 ; l lorín. 753. 
L O N D R E S 
Pesetas. 33,505: tvaneós, « 5 ^ 4 5 : dóJares, 
4rf504; francos suizcw, 2">,t;7; ídem belgas, 
93,52; liras, 103,47: florines, 11,44; escudo 
portugués , 2,12; coronas SUOCÍÍS, ÍT).925; 
ídem noruegas, 31,50; marcos, 18; pesos ar-
gentinos, 44,40; í d e m chilenos, 29.20. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n la reunión de ayer prosiguió el alza 
iniciada hace unos d ías en los fondos pú-
blicos, siendo su (or'e;utación {francamente 
alcista. E l Interior mejora en 35 c é n t i m o s 
on partida, y de 10 a 35 en las restantes 
feeries; el 5 por 100 'amortizable antiguo 
aumenta 20 cént imos en las series bajas y 
no varía en las restantes, y el nuevo man-
tiene todas sus series a 95.25. 
E l departamento de crédito acusa firme-
za en general, si bien el Banco de E s p a ñ a 
cede un entere/. De los restantes negocia-
L A " G A C E T A 
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Presidencia.—Reaolviendo m s t a u c i a ¿ o u 
de M a d r i d c o n s u l t a n d o s i puede a u t o n z a í s e 
duendo a l a aoLcd .ud de v a r i c e productores '¿¡^ 
taa y v e r d u r a s de p r o v i u c i a s , abuatecedores do ^ 
pUica , e l w s t a b k ' C i i u i a n t o do u n mercado ¿ ^ 
c a l d e d i chos productoe . ^ ¡ 
i>.Bponiendo oomo m e d i d u e x c e p c i o n a l que 1 
cante de decano de 1» F a c u l t a d de M e d i c i n a l * 
C J a i v e r s i d a d de B a r c e l o n a s e a p r o v i s t a con el 11 
b r a m i e n t o de l c a t e d r á t i c o d e l a m i s m a don 
S e r é s e I b a r a . T * ! 
D e s e s t i m a n d o i n s t a n c i a d e V l c t p r O c é n 
portero c u a r t o de l m m i s t e r i o d e F o m e n t o , c< 
Uao on l a ü r a i i j a ^ E s c u e l a d e A g r i c u l t u r a d* 
g o z a . ¿ « i . 
D i s p o n i e n d o s e a ca l i f i cado « c o m o d e l 85» 
easalaMo de loa d e s u c l a s e J o s é F r a g a L j p J ^ ^ 
tero q u i n t o de l m i n i s t e r i o do I n h i r u c c ó n p ú j ^ -
B e s o l v i e n d o i n s t a n c i a s de C a r l o s l lores Q 
E s t e b a n M a e s t r o M o n t e r o y T o r n i s G o n z á l e z ' í f 1 ' 
ca jo , par teros q u i n t o s d e l m i n i s t e r i o de W , 
p ú b l i c a . ^^ruec t i . 
D i s p o n i e n d o que a los oposi tores a ingreso en 
C u e r p o d e C o r r e o s , aprobados e n )a convocad 
d a 1920, q u e no ee poses o n a r o n por n o tener lo, 
j M U a ü o s d e e d a d a l s e r l l a m a d o s a l eervido 
• v -rto d e 1922, se los acred i te l a p o s e s i ó n , si w 
ooanpiWoq o c o n f o r m o los v a y a n cumpliendo', couj 
maiu lo los n o m b r a m i e n t o s que poseen . ' 
N o m b r a n d o a loa q u e h a n d e a s i s t i r a la reu A 
i s l i i u j i - d i n a r i a d o l C o n v . jo do l a Sociedad de I 
X a c i o n e s , que se c e l e b r a r á e n B r u s e l a s lo» A I , ^ 
y f . ¡¿ 'u iontes de l m e s a c t u a l . 
B r u s e l a s loa día, T¡ 
D i s p o n i e n d o aa rec t i f iquen loe ó r d e n e s nombrvrt 
porteros s e g u n d o s d e T e l ó g r a i o s con 
do 2 de oc tubre de 1922. 
I d e m quo don M a r i a n o M o r e n o A n t e q u e r a se 
integre on s u c a r g o de portero teroo-o de ^ 
v e r s i d a d d^ V a l e n c i a . 
D e s e s t i m a n d o i n s t a n c i a de l portero teroqro ú 
to a l B e m c i o do T e l é g r a f o s , T a d e o T o r n e ü Fera . 
gut , so l i c i tando ae l e c las i f ique e n e l escalafón 
mo procedente do l a ley do 10 d e ju l io de 1885. 
D i s p o n i e n d o so loa cons idero « c o m o del 85»"a IM 
porteros terceros afectos a l s e r v i c i o do T e l é g r a f o 
r i q u e R o í n i r r z K u i z , M a n u e l C o r r a l G a r c í a y ifo 
n u e l Lái>c¿. 
D e a e s i i m a n d o in?tuDcia« d o la p o r t a o s t e ñ e n , 
a f o c t o á ai •• T e l é g r a f o » M a n u e l Peregrim 
M a r t í n , J u a n Bofe; Q u e r o y L u i s C a s a s ú s Boir» 
fsolicEtendo .so l e s c o a s i d e r e « o o m o del 85>. 
I d e m G e r m á n G r a n j a D u r a n t e , coa ignaj 
d i n . 
R e s o l v i o n í l o i n s t a n c i a de l portero tercero afecto 
a l aerv-Lcio do "^Telégrafos A n t o n i o Morera Bodd. 
g u e z , s o l i c i t a n d o ac l e c las i f ique oomo procedente 
do l a ley d e 10 de j u l i o d e 1885 y que se le u. 
c i e n d a a l a c u t e ^ o r í a i n m e d i a t a superior . 
D e s e s t i m a n d o la r e i l a m a c i ó n d e l portero qnúto 
J o a ó C o s a n o S á n ^ h o / . , a i e c t o a l m i n i s t e r i o de Ttv 
bajo . C o m e r c i o e l o d u s t r i a . 
Gracia y Just ic i»—Promoviendo a !A p l u de 
JltaAuc do teroera ríase d e l C u e r p o do Pris io i i*« 
don J u a n I j ó p e z B i d o c c i , subdirector de prinm 
c l a s e do l a prisii 'ü do T a r r a g o n a , d e s t i n á n d o l e & la 
priaujn de O m n e e . 
I d e m a la p l a z a d e subdirector de pr imera claie 
del C u e r p o <k; P r i s i o n e s ' a d o n Antonio P e m á n d a 
C a n ( « l o , . subdirector de s e g u n d a claao de la pri-
s i ó n de Z a m o r a , d e s t i n á n d o l e a l a m i s m a pris ión. 
C o n f i r m a n d o e u todna s u s partes la real orden 
c i r c u l a r di- 80 do s e p t i e m b r e p r ó x i m o pasado, tefe 
rento a i a p i i b l i c u c i ó a de l a labor llevada a cabo 
por lan Joat^ depuradoras do la just ic ia munici-
pal e n e l p U z o de ios p r i m e r o s seis meses de n 
funcioniUTiionto. 
N o m b r a n d o , |>or p e r m u t a , p a r a 1» secretan» d* 
J u z g a d o (!;; p r i m e r a i n s t a n c i a de l distrito de( ÍÍÍI, 
de Z a r a g o z a , a d o n S a n t i a g o C a l v o L a n a j a , «ecnte. 
r io de l J i i z a g a t l o de p r i m e i a i n s b a a c i a de B s e a . 
I d e m p o r a l a s e c r e t a r í a d e l J u z g a d o de primm 
i n s t a n c i a d e P a c z a a d o n A n g e l A r a n a u Ibáñez, se-
cre tor io d e l J u z g a d o d e p r i m e r a i n s t a n c i a del dis-
tr i to de l P i l a r , d e Z a r a g o z a . 
I d e m p a r a l a s e c r e t a r í a d e l J u z g a d o de primera 
i n s t a n c i a de l d i s t r i t o d e C ó r d o b a a don José Mam 
P l a t e r o y S a n c h o , s e c r e t a r i o j u d i c i a l do S a n Roque. 
I d e m p a r a l a s e c r e t a r í a d e l J u z g a d o de primen 
inis tancia d e 0 á c e r e s a don E u s e b j o Franc i sco G&r-
dota y S a l a s , secnetar io j u d k s a l d e L a Almunia de 
D o ñ a G o d i n a . 
D c c l a j a n d o a don L u i s A m a d o r M u ñ o z exceden-
te d e l c a r g o d e s e c r e t a r i o d e l J u z g a d o de primen 
i n s t a n c i a de S e d a ñ o . 
í . l n r n a . — N o m b r a n d o o r d e n a n z a s de Semáforos 1 
v a r i o s a s p i r a n t e s . 
H a c i c n t í a . — P r o r r o g a n d o p o r u n m e s la lioeo«« 
d o s s ó l o v a r í a n e l H i p o t e c a r i o y e l R i o d e I P0* e n f e r m o a d o n L u i s G a r c í a O s s o n o , oficial « 
p e c o s a m i ú f i 
Nicolás María Rivero, 3 y 5 
Marqués de Urquijo, 32 
F 3 r á > 3 c l m a m e n t ® 
J . M , A m u s de d o b l e s 
''Por el camino de Anmiai" 
(4 pesetas) 
a Plata, que ganan uno y me<Iio entero, 
respectivamente. 
1¿L grupo industrial se muestra m á s ani-
mado que da ordinario, observándose varia-
ción do importancia cr» las Azucareras or-
dinarias, .que abaudonan nna unidad, ""lo 
mismo que E l F é n i x . L a s Felgueras mejo-
ran 25 cént imos y la Elec tra , B , no altera 
eu «cotización. ÍLos ferroíaiiri'ies presentaai 
característ icas opuestas, pues en tanto que 
los Alicaate*; mejoran 50 c é n t i m o s , los Ñ o r ' 
te retroceden una peseta. 
E l cambio internacional so muestra fa-
vorable para la peseta, perdiendo 15 cént i -
mos los franco^, 2$ las liras y dos las l i-
bras. 
De dobles se operan: Rio de la Plata, 
a la par; Azucareras preferentes, a 0,50; 
í d e m ordinarias, a 0,25; Felgueras, a 0,325: 
Tranvías , a 0,50 y Nortes y Alicantes, a 
dos pesetas.1 
* * * 
A más do un cambio se cotizan: Inte-
rior a OI*.85, 70 v 17,10; oblipraciones del 
Tesoro de enero, a 100,70; 100,65 y 100,70: 
cédulas hipotecarias al o por 100, a 98,85 
y 98,90; cédulas argentinas, a 2.6!) y 2,085; 
obligaciones Alicante, primera hipoteca, a 
¡90, », 201 y 291,50, y AeturiaB, primera 
serie, a 63,50 y 63,85. 
* « • 
ÍMI el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones : 
Dos partidas de 25.000 francos, a 39.10 
y 39 y 100.000 a¡ í)8,95. Cambio n»ediol, 
38.983. 
25.000 belgas a 36. 
25,000 liras a 32,35. 
2.000 -libras, a 33,50 y 6,000 » 33,52, 
Cambio medio, 33,515. , 
5.^00 dólares a 7,44. 
CflHPiía íeleíiiiijca M \ m \ de (spaña 
Capital: ptas. 115 millones 
Emisión de ptas. 23.700.000 
en acciones pref ementes 
A. V I K O 
H a b i é n d o s e ya recibido en los Bancos en-
cargados de admit ir suscripciones peticio-
nes de s u s c r i p c i ó n que cubren la totalidad 
de la e m i s i ó n , se da aquél la por terminada, 
Madrid, 22 de octubre de 1924. 
u y i m e 
para evitar que las cartas ex t r av í en 
o sufran retraso, en toda la oorrespon. 
dencia remitida a 
E L D E B A T E 
aunque vayn d ir igida a cargo o per-
sona detorminada, debe consignarse el 
A P A R T A D O 4 6 6 
s e g u n d a c lase del C u e r p o A u x i l i a r de Contahiliá4*1 
d e l E s t a d o , c o n d e s t i n o e n l a T e s o r e r í a de Haoeo-
d a d « V a l l a d o l i d . 
I d e m a don M a r i a n o A g u i l a r D i a n a , jefe de ne-
goc iado d e t e r o e r a c la^e oon d e s t i n o e n la I n t e r i n -
óón de H a c ; i e n d a e n l a p r o v i n c i a d e Barcelona. 
D a n d o de b a j a de f in i t iva e n e l e s a l a f ó n del Cuíf-
po g o n « r a l do A d m i n i s t r a c i ó n d e l a H a c i e n d » P"-
b l i c a a don S e r v a n d o F r a n c o s P é r e z , a n x i i a r *> 
p r i m e r a c lase e n s i t u a c i ó n de c e s a n t e 
Gobernación.—Nombrando e l T r i b u n a l para p 
o p o s s e i o r " » a t r e s p l a z a s d e m é d i c o s do n ó m a r o df' 
C u e r p o f a c u l t a t i v o d e B e n e f i c e n c i a genera! . 
I d e m p a r a l a « opos ic iones a l a p l a z a de. médi* 
d e n ú m e r o dol C u e r p o f a c u l t a t i v o do Benef ioena» 
p o n e r a J , con des t ino a! s e r v i c i o do D a b o r a t ó n o J 
antopssap del H o e p i t a l «le l a P r i n o e s a . 
C o n c e d i e n d o l a r x n e d e n o i a a díon M e k h o r C*^* 
R e d o n d o , agente de l C u e r p o d e V i g i l a n c i a en '» 
p r o v i n c i a de B a r o e k m a . . 
I n s t m c c l f a l p l l b l i c a . — N o m b r a n d o a don B * » * 
C u e s t a Crarc fa c a t e d r á t i c o n u m e r a r i o d e Agricultor» 
y T é n i o a a g r í c o l a e i n d u s t r i a l d e l I n s t i t u t o de Mur-
c i a . . . 
F i j a n d o las í c e h a s o í n n e c o m e n z a r á n a 
l a « pens iones p a r a e l e x t r a n j e r o que fueron oon0*-
d i d a s a v a r i o s s e ñ o r e s , f a p r o b a n d o las re/eren 
a otros . emitan 
D i s p o n i e n d o que loa i n s p e c t o m s de » « » r ^ 
e n e l p l a z o d e q u i n c e d í a « a e s t e mimsteTic^ » 
r e l a c i ó n , conformo a l e s tado q u e se in6e^'(r(^(;(:, 
e s c u e l a s a q u e debe e n v i a r s e m a t e r i a l P 6 ^ ^ . 
F o m e n t o . — D a n d o d i spos ic iones pora 
e n d ó n de l a c « n p a f i a de otofio e invierno «« 
U p l a g a de l a langosta . -
U M B b ^ 1 d i r e c t o r ¡renerat ^ m i:-
do conceder l a a u t e m a c . ó n . l a ba)a «n 
c h a a u t o n z a o i d n o la r e t i r a d , , en su caro, 
c o n s i g n a t a r i o s , para dedicar 
1« 
j y j d i r ó n ^ 
emigrantes. _ , 
TÍclarando anulada y sin efectes la ' ^ 
d, p de los bbfrkate., ^ ^ áepartam.nte 
último ŝ ibre pla^"' 
« d a p t a b a i a d e 30 d e m a v o 
Z t ó a & r i tohtHUatét i * c e n t r o . 
A N T I - H E 31 0 R l í 0 I D v ' 
Z E H C N A S 
C i m A C l O N KA P I D A Y SEGURA 
do toda clase de 
A l m o r r a n a s 
Tubo, 4,50 pesetas ^ 
Venta en F a r m a c i a . I * ^ * « J ! 2 2 3 
Gran F a r m a c i a 7m Centro de 
D . Bey, Infantas , 7, Madrid. — Pedia 
Quiosco de E L 
D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A LAS 
C A L A I R A Y A S ) 
guidí 
na 
EL. D E B A T E : (5) 
Viernes 24 de o c t n b r c d e j ^ i 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
el santo do la 
San Narciso 
uuu'qu^sa de E l 29 sera 
ESQUÍ vel. 
Condesa viuda de la Corzana. 
Señoras viuda de Cclom y de don Antonio 
Garav v Vitiórica. j x- ,• 
Boñoritas de P.onaíos y de ^ o e h 
fiarqueses de Alava y de Arnvendunz. 
Soüores Kstenaga, Obispo de Ciudad Real, 
Prior de las órdenes militares; Díaz de Ls-
cftar, Garda l ^ j e o r n , González Fonsie-
v i e l a v L i ü á n y Horodia 
l̂ es deeeaoicw felici ades. 
Bcdas 
E n noviembre próximo se prosternarán an-
el ara PMta la l'reciosa señorita r;lar 
Chaves v Umeri-, ¿* 1^ condes de Cau-
dilh. v ««I ilnstva.io diplomut.u-o bélga se-
Tk^hÍ verificado el enlace de !a d.tin-
^ñor i t a Malvina Xin.enez de Sondo-
de CHiranos don Manuel 
la marquesa d'3 la 
cuida 
val cea el ¡ngeaier-
"Delirado, apadrinándole 




2? por'la desposada, el marques ^ la tt;-
bera, el general Calvo y don 1-chpe Xumv 
nez de Sandoval, v por el contrayente, don 
Mariano Barber. don Dalmirn Rodríguez y 
don José Luis Delgado. 
La feliz pareja, n la que do«er.mos diolias 
cuento, lia salido para las cai'ita'es de 
Cataluña. 
Viajeros 
Han ?a!ido: para Andaltici^, don Alberto 
Ortega y Pérez y don José Hernández Rai-
gón T para Cáceres. la vizcondesa viuda de 
Roda v familia; para San Sebastian, la con-
desa áe Torre-Aria?, y par» Almendralejo, 
& condes de Bagaes. 
Regreso 
Han llegado a Aladrid : procedentes de San 
Sebastián, 'a señora viuda de Franco, don 
Ignacio Pidal y ffemilia y el distinguido es-
critor don F.vái i;-to Rozas y Lmitia ; de El 
Espinar, los marqueses lia Castelar y fami-
lia; de Sevilla, don Angel Pulido; de San 
Feliú de Llcbrognt, !a condesa do Alcubie-
rre .y el tv.nda de Qflimas de Hrabanfce, y do 
Altea, la marquesa de Campo Fértil y fa-
milia. 
Restablecido 
Don Isidro Mellado y Arenas esta, resta-
blecido de la do encia que le ha aquejado. 
Enfermas/ 
!»La distinguida señora doña Elisa Mendoza 
Tenorio, viuda de don Manuel de Tolosa La-
trfjur y la señorita Ofelia Méndez Vigo y 
Berrmldo de QTjirós so hallan enfermas. 
Deseamos el pronto rostahlecimiento de 
1K rúente18-
Fallocimlantos 
La señora dnña Nieves Verdejo y Ixíipez 
•rindió anteayer su tributo a ia rnuerte. 
Contaba ochenta y cinco años, de edad y 
fué muy apreciada por sus reievante-s virtu-
des. 
Env;amo5 nuestro sentido pésame a sus 
gobrines, doñr Eufemia Verdéjtt y Laredo. 
viuda de Sanjuán; don Luis, don Félix y 
doña Nieves Gil y Verdejo, y sobrinos polí-
ticos, doña María Vega, doña Fernínda Os-
porlo y don -loaqnín Navarro y CorhoD^U. 
• llogHtvos a los lectores de ET> DESATE 
una oración por la difunta. 
—Ha fallecido el señor don Manuel Gon-
zález Bravp. 
Acompañamos en su justa p«Qa a su her-
mano, don Luis, y a su hermana política, 
doña Dolores Pastor y Williams. 
Demostraciones de pásame 
Las están recibiendo con motivo de la de-
función del ilustre general don Juan Mén-
dez de Vigo y Méndez de Vigo sus herma-
nos don Manuel, casado con la marquesa 
de Ataría; doña Ana, con don Luis Polo de 
Bernabé; don Ramón, don Froilán, don San-
tiago, don José María, doña Mercedes, es-
posa de don Alberto Requejo. y doña Paz, 
casada con el marqués de Mcntaibo. 
Entierro 
E n Mohias, en el panteón de familia, ha 
recibido sepultura el (nrláver ¿el S/ciíor don 
Fernando Jardón, cuya muerte ha sido muy 
sentida en Asturias, donde contaba con gran-
des simpatías. 
E l Abate PARTA 
B I B L I O G R A F I A S 
Doctrina do la Iglesia acerca de la pro-
1>ieda<i privada y de! socia'ií:nio, ror el 
párroco de; Carmen y San Luis, á e Madrid, 
4 pesetas. Dei mismo autor: Al Ciclo por 
Ja contrición, 4; Los milagros del Sanio 
Cristo de Limpias, 3,50; CalaTerfn y el cu-
*Ha (novela), 1.25; E l apóstol socla;! de 
Chamberí. 2; Meditaciones sacerdotales del 
Sagrado Corazón, 3.50; Propaganda del rel-
iado del Sagrado Corazón, 2. 
E l d o m i n g o A t h l e t i c c o n t r a R a c i n g 
C a t c p e o n a l o d e l u c h a l i b r e e n M a d r i d . V a r i o s " r e c o r d s " m u n -
d i a l e s . E l G r a n P r e m i o P e n y j R h í n 
EKD 
N O T I C I A S e s c a s e z d e a g u a 
e n M a d r i d 
FOOTBALL 
El domingo próximo se qelebrará en el 
canjeo del Athletic (Stadium Metropolitano) 
uno de los partHk*, más importante, acaso 
dft&lvo, dol campeonato do la .región Cen-
tro. Jugará el Racing contra el Atlhetic, v 
actualment© loj dos bandos se preocupan d? 
presentar en el campo su mejor íormad.ón. 
be cree, por el momeuto, que actuarán 
t><-tos jugadore»»: 
Athletic C'/ulj.—Barroso, f Pololo—Olaso, 
Marm—Puduri—Burdiel, | Olaso—De Mi -
guel—Triana—Palacios—Mendaro. 
Racmij Club—Valenciano, Nicolás—R. A l -
vaiez, Serra—Caballero—Gonzalo, Ainán— 
Valderrama—Pepín—Vtoente—Fuert.s. 
LUCHA L I B R E 
El lunes p-'óximo día 27 sci celebrará en 
Madrid un campeonato de hk-ha Jibre. 
* * • 
A propósito de est« campeonato, el 1 cha 
dor turco Mahamüt desaf.a & todos los at-
¡atuji couocidui», o>ptciailmeute StrongJer 
f^ww, Hobert Ruth, John Jaago, 0«t«V 
niuns, Pendletou, Jjaureut y *Constant le 
.\larín. ' 
CICLISMO 
L l jirc. intado <'o In- u-iquinas inscritas 
para el «.tiran IVn . io di Madrid» se llevará 
a electo muftnna «ábado, de ^is a nueve 
de la noche, en d domiclio de la Unión 
V c-locipédica. 
Los premios eu u.títá^ico pasan de ¡as 
2.000 pesetas. 
Y mezclan también en esa inculpación al 
Club coruñés. Claro, la intención, a poco de 
que ta observe el lector, se descubre segui-
Jaiiientc. 
EJ Deportivo, 3e Coruña, tiene un equipo 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
üp.rcinetro, 76,3; buenedad, 54; velocidad del vxnto 
en kilómetros por hora, 36; reaorrido total on l»s 
veicticuatro horas, 677; tempera.tura: máxima, ¡¿O.O 
gradoa; mínima, 15,6; media, 18,1; suma de las 
detviaaiones de la temperatiira media diaria desde 
prrrero de año, mád HUh proo.pitación acuosa, 0,0. 
LA AGRICULTURA ARGENTINA.—Según las 
fstadlstica-i otidalcs argentinas, la fuperfioie de los 
! pfu.Lrados «le trgo e« da 7.1bO.0ÚO hectáreas, y la Conjuntado, disciplinado. El lo es un peligro , _ 
para . i ututo de campeón gallego que de- «« i r a d o s da ^90.000 hectáreaK 
t e m . el Celta.. Como, naturalmente; le te-! S0CIAL CATOLICA . -Hov sale para 
men en los centros celtistas de Vigo, todos 1 Barcelona el 
aus trabajos t,on i>ocos para destruirlo 
La Rogionjil gallega y el Colegio de Ar-
bitras están en manos del Celta. La Federa-
ción es una entidad que bace y deshace, se-
gún su señor y amo quiere. Nadie a sus 
.".cu'^l ii puode oponerse, pOi* cuanto no 
tieneu 'en ese Concité reprteáentación le* 
Clubs de primera oategcríia, Atlétic y E i r j . 
Oa, de Pontevedra; Racing y Deportivo, de 
Ferrol y Coruña. 
Por oso lo sucedido en Pontevedra entro 
secretario de la Confederación Nacio-
nal de Obreros Ca,tói.ca3, st-fior Pérez Sommer, 
para tratar de asuntos relacionados rou la marcha 
de la acción social en la canital de Cataluña. 
• ^ ' T . q CONFECCIONES. REFORMAS. 
MORATILLA. F U E N C A R R A L , 1;05, 1.° 
--o— 
E L MAUSOLEO D E L E N I N . — E l diario «Prav-
da» anuncia que el roausoteo que guarda los restos 
Leain psrmancoerá cerrado al público durante d 
el Eiriña y el Deportivo es una consecuen- ¡ q>unce días, durante los cuales ae prooederá a ins 
eia de o?a j^Htica repugnaut* que los direc» | trJar la ca.lcfaoción en Al. 
siguientes parejas : 
C o n d e d e R o m a n o n e s 
resDiasalíflaiias pojüícé 
obr^3 at€n(ier a :a Svan demaryia de esta 
día que se a la h a b r á hoy 
'•Ü ruare5 ^ la Segunda edición en todaá 
^ torerías. 
( EUClUiO'. -o—-Reina uu entusiasmo en' 
tra ios cicustati por la próxima carrera de 
ion cSeis Días», a la que <e han inscrito 
los mejores corredores mundial^, especia-
lista» de esta clase da concursos. 
La prueba comenzará el luna^ próximo 
día 27 para terminar el día ó de noviem-
br«3. 
















1 a importante Sociedad barcelonesa Penya 
Rhin ha fijatio 2a l5^ fecífas de sus prinoi-
pabs prueba?, om ser.m lag seguientes: 
14 da diciembre.—Kilómetro lanzado. 
24 dd mayo.—CUARTO GRAN PBEMIO. 
7 de junic—Carrera de «La Rabafieada-e.. 
Dicha entidad ax-o-dó la creación del Pre-
rüic Zborotvtky. en memorja del infoi-tnnado 
conductor muei'ío recientemente en el autó-
dremo de Monza. que se disputará con oca-
sión del Gi'an Premio destinado para ce-
ches de 1.500 centímetros cuBicos de capa-
cidad cilindrico. 
C A R R E R A A C A M P O T R A V I E S A 
E l domingo próximo la Real Sociedad 
.Gimnástica Española celebrará una impor-
tante carrera a campo traviesa, reservada a 
cus socios, con un rocorrido aproximado de 
siete kilómetro:-. 
La salida se dará a las dl'ez en punto de 
!a mañana, en «I paseo de Rosales, esquina 
a la calle del Marqu¿s de Urquijo 
A T L E T I S M O 
En un importante concurso de atletismo 
femenino celebrado, en Milán, el equipo dei 
club «Forza e Caraggio». formado por AVk 
cia Bigatti, L'iisa Bonfanti, Rosa Garibalii 
y María Bonfanti, ha establecido el «record» 
de las 220 yardas y 300 metros, con los 
siguientee tiempos. 
20O yuwlf.—Veintiocho (segtundos. «Ref 
cord» anterior, veintiocho segunaos y dos 
quintos perteneciente a la íascuela inorte-
amei'icana de Oaitesmere. 
'¿00 metros—Cuarenta segundos y tres 
quintos. «Record» anterior 41 segundos, por-
tenecieaiM S. Sport Klub Karlin, de, 
Che^coeslovaquia. 
A V I A C I O N 
PARIS, 23.—Los diarios anuncian q'ie la 
Comisión deportiva dol Aero Club de Fran-
cia ha homologado, con fecha 21 del ac-
tual y con 12.066 metros de altitud, el «re-
cord» de altura para aparatos de la clase C, 
logrado el día 10 de octubre do 1924 cu "Vi-
Uacoublay por el aviador Callizo. 
* * * 
El «record» mundial de velocidad sobre 
500 ktilómetros en (hidroavión fué supe-
rado en Washington por el teniento Eer-
trandis, que cubrió dicha distancia a una ve-
locítTad media de ItiO kilómetros 900 me-
tros. 
tores del t'utbolismo gallego so han impuesto. 
Poro comoquiera que mi ex compañero 
< ll<andicap:> no se para en barras y pneme-
te contra mí. arrogándose el papel de mora-
lista, debo recordarle que Su carrera depor-
tiva está llena de «hábiles maniobras»; y 
como para muest:a basta un botón, ahí va 
uno: 
No pasó tanto tiempo como para olvidar-
lo, el sefior « Handican»'. acompañado de nos-
otros, dedicóse un sáo«do, toda la noche, A 
visitar a lo.- equipiers de! Vigo proponién-
doles que no compareciesen en un partido 
de la mp.yor importancia y a beneficio de la 
Cruz Roja, fingióndoso indispuestos. Tal rm. 
ñera de hacer, que él me enseñaba, retrata 
a todo un carácter. 
Y recordaríamos también, cómo, valiéndo-
se de su cargo de presidente de arbitros, es-
cj i l ra cortitnG partíenlaifes a amigos de 
clubs, br 'rdándoles «referees» de «ya me en-
tiendes:. Y diríamos cómo era incompati-
ble iU comercio de balones y demás a r t íc j -
los de «fcotbsjl» ; con el , citado cargo- E l 
e-mip" qnp fe hiciefe pedido, por ley comer-
cial, le habría de ser más amigo que el que 
no le hiciese nincruno. ¿Está claro? 
NO digar>1o¿ má;. Él lector juzgnrá si tie-
ne derecho a arrojar piedras quien tanto hq 
pecado. 
Para terminar digamos al lector que «Haa-
jjicap»i que tarto defiende al Celta, fué pri-
mero do! equipo Español, al que deshizo por 
v»nir al -Vigo. Fincría idolatrar al Vigo, y 
le dió muerte por hacer el Celta. Cuánto 
!e durará este nuevo amor?.—«Thedy», re.» 
daetór deportivo de «El Ideal Gallego». 
» » • 
fs '• .amentar que los des cronistas más 
eaj ticos pora encauzar el «foothall> ga-
Ul a m pcnfsn trente a frente. Un poco de 
ecuanimidr.d recomendaríamos a [os queridos 
cc1cga>. pwtB con buena voluntad R* llega 
a una fácil inteligencia. 
Para mantener el fuego sagrado de )$ afi'-
ción, fusionado el Sporting con el Fortuna, 
la antigua rivalidad, que parece nec-0--.aria. 
podn'a renovarse entre el Celta y el Depor-
tivo coruñés, los dos bandos que ap^eytan 
actualmente tedos los conflictos. 
Esta medida obedeoe al temor de la posible con-
jfelaé&n del cadáver y que el frío dertruya loa efec-
los del embaUamaJiQiento. 
Tan pronto como qi>ed« terminada, la instalacón 
mencionada, que haoe de este mausoleo algo único 
en el mundo. É-crá nuevamente admitdo el público 
a visitar «1 eadúvor dol dictador ruso. 
E L P E T R O L E O E N BOL1YIA. — L a famoea 
Couipañía americana Stu.ndard Oil ha intensificado 
M;S trabajes en los terrenos pstrülíferos del Ber-
mejo (Bolivia). 
Actualmente hay pozos que ya rinden 500 barri-
\ct diarios. 
NüEYC PERIODICO ARGENTINO. — Se ha 
constituido en Buenos A'.res una Empresa con un 
cnp¡tal <!« 15 millones de pesos para fundar un 
n-. evo peródioo, «EJ AUéntico», que pretende ser 
el más importante de la América del Sur. 
El nuevo diario será el órgano defensor de les 
intereses de los «truts» de la carne. Gran parte del 
capital de la nueva Empresa es español. 
El preadente de la Empresa, don Ermihaco Eo 
¡as, l n saJido para Europa, con objeto de contratar 
con los esnriteres y periodistas españoles, franceses 
y portugueses un onadro de 40 colaboradores. 
TEATRO E X T R A N J E R O E N E L BRASIL.— 
Según r¡ diario «A Noriteí, hay actualmente en «1 
Brasil zS rompaCías extranjeras de ópera, opereta, 
revista, oomedaa, drama, bailes y pantomima; ocho 
portugaa.%as, eeis espafiolae, cinco italianos, cuatro 
francesas, dos alemanas, una danesa, una rusa y 
ma griega. 
E S T U D I A N T E S YANQUIS E N C H I L E — M u y 
en breve llegarán a Santiago de Chile 500 estudian-
f^i nerteamercanoe, que realizarán un viaje de es-
tudio. 
Visatarán las capitales más principales de esta 
repi ihlo, entre ellas Valparaíso. 
Las entidades eJscolarrs organizan varios festejos 
en hnüar de sus rom pañí-ros yanquis, y el Gobierno 
eontribvri édp ec njtrwo y ad.hesión a todas estas 
fiírstas. 
E L MAYOR P U E N T E SUDAMERICANO.— 
Este a fio terminará la construcer'án del puente gi-
gantesco que une la isla ds Santa Catalina (Bra-
sil) al continente. Es en dimensión e.l mayor de 
la América del Sur y el cuarto del mundo. Mido 
'>% m^ros de larpc, por 11 de ancho y 36 de alto 
sobre el ni-el del mar. 
Se llamará ©1 Puente de la Independencia. 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 
tm.aío 
re?. Martín, abad, y Marrua-, ermitaño. 
Tin misa y ifiao div;iio «on de Pin Rafael 
rito dobb mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ramón Nonato. 
Ave María.—A 1M once, misa, rosario y com da 
2i.—'/lernes,—Santos Rafael, Arcángel; For- | Calatmr.s,—A las once y media, Dsario; por 'a 
FéLx, Adacto, Jenaro y compañeros márti. ¡ tarde, a las seis y media, rosario, exposición do So 
Divina Majestad, preces y reserva. 
Cristo de la Baltíd—A las aicte, ocho y diez, 
ejercido del mes; por la tarde, a lae seis v media, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
v bendición. 
U n a n o t a d e l C a n a l y o t r a 
d e l a l c a l d e 
La Comisaría del Canal de Isabel I I nos 
ruega la publicación do la biguicnte ñuta : 
«Contentando a distintos juiciot, y comeu-
tariou quo bttn podido leersa o^Ob días re-
feieutes al abastecimiento de aguas do Ma-
drid, interesa hacer constar: 
PiJî ne<ro. Quo e l Canal da jlsabel I I i 
dentro dei más extremado pesimismo, no 
puede razonablemente abrigar temor algu-
no úh que el vecindario de Madrid pueda 
llegar a euconUarbe ©n 1» situación delica-
da de falta da agua a que por algunos ee 
liace referencia, gracias precisamente a las 
medidas adoptadas, que solo suponen una 
limitación del consumo, y on bien pequeña 
proporción por cierto para el vecindario en 
general. 
Segundo. Que conocido el enorme con-
sumo de les distintos servicios públicos y 
de riegos de acequian, a ellos especial men te 
afectaron Jas medidas del Canal, desde el 
11 de agosto, siu que dontro de la ordinaria 
preivisióu se justificase cntoncet» procede1' 
de otro modo ¡ después en el momeuto opor-
tuno—sin voz de alarma alguua^— solicitó 
el concurso de la Alcaldía para la discipli-
na y reglamentación de los aervicios públi-
cos depondientes del Ayuntamiento, no pa-
ra la supresión do ninguno de ellos. A este 
ün se celebró la oportuna reunión eutre 
los servicios dol Ayuntamiento y del Canal, 
quedando todos de perfecto acuerdo. 
Tercero. Que construido el embalse de 
Puentes "Viftjas para bacer frente a las ne-
cesidades de Madrid durante buen número 
de años-—las necesarios para que Madrid 
consuma .f{45.600 metro^ cúbicos diarios— 
claro es quo embalsados 10 millones de me-
tros cúbicos, o sea im 40 por 1100 de su 
capacidad, habría de suponerse sobrado el 
embalse paja afrontar un consumo máximo 
de 230.000 metros cúbicos. El Canal, vista 
la marcha del río, restringió e! consumo 
paulatinamente: el 15 de agosto, en la fuer' 
za del calor, sólo se consumieron 175.000 
metros cúbicos, y en septiembre hubo ya 
días de solo 150.000 metros cúbicos de con-
sumo. 
Cuarto. Quo repartiéndose actualmente 
en Madrid 120.000 metros cúbicos, la reduc-
ción es sólo de un 20' por 100 respecto del 
consumo indicado ^del mes anterior, aun-
que por circunstancias especiales, que rá-
pidamente van corrigiéndose, aquélla se ha-
ya notado con mayor intensidad en algunos 
puntes extremos. 
Quinto. Que levantada la tubería del si-
fón de Malacuera hace cinco años, previa 
aprobación superior, ello no supone agrava-
ción alguna para el actual estado de cosas, 
ya que la utilización del caudal del río en 
la Parra tiene sobrados inconvenientes que 
no compensan ciertamente el pequeño ali-
vio que .supondría. De todas suertes, este 
sifón se está reponiendo con arregilo a un 
nuevo proyecto aprobado por la Superior!-' 
da<i. y están tomadas las medidas para em-
plearle, si llega el caso de tener que ago-
tar el embalse del Villar.» 
NOTA D E L ALCALDE 
:La Alcaldía-Presidencia ha leído con Ja 
con 
T r i b u n a l i b r e 
I 
to de sin 
glabras del 
e Madrid, en eí p7ól7go"de V obra: 
-ctor: Vengo a -preseTUccrte obra. 
excelentísimo señor Obispo 
esta 
tras de u n a s a b r o s a iritro-
^ f^ l ) ' !iUe condensa m u c K a y mtM/ sa-
^ U L C A * ' L0S ¿'ÍI"'íos E v a n g e l i o s tra-
go- i directamente del o r i g i n a l g r í c -
iriand i e s t á c n r i ^ c i d o , como lo 
tas J t i í?anta M a d r e Ig tes ia , con no-
CÍOS¿ Lra't(*rias' y a n y L d o con pre-
r <l for,™^ J.QloVráí ica¡ i 'tomada* po 
* tactor Rubio Cercas . 
^ra0dcr;,CÜn 'be7levolencia y k a s i a don 
^ a t ; U'UÍÜ' ^ f o / e . rpmol o 
h n ^ Z ' v ' r T L 0 - ' esLc ™ r ü í s i m o t r a . 
que . f í d o c í o r G a r c í a Hughes , 
fr^Oí- r t í , í l ra & n u e s t r a s letras m 
h . labor ton d i f i c i l y con t a n . 
¿a h " ' ! C V a J L a « ca.b0 hn sido i m p i , a -
d ' uu- i '0!S0 desco de hacerte bien, 
tisinui d * j ! r > a i u CO™ZÓII l<v voz dul-
y ¿ J'nul"!f S(u^rte', de esta a g u a o 
na 
a 72 mujeres pobre*, cosDearda por la reina doñi 
Victoria Eug^ania, en conmemoración de su cum-
pleañc;. 
Ciir.l'Bitta Horas—En la parroquia deJ Salvador. 
Corte de María—Pe la» Meroedet, fen Den Juan j 
de Alaroón (P.), San Mill¿n (P.) , San Luis y Gón-
geras; de la Vxi, en San Isdro (P . ) ; de María! 
Auxiliadora, en los Snleifianos (Bonda de Atocha); 
de la Paz y Goaos, en San Martin. 
Parroquia üe San G^nes.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora d^ Vaivancra. A las diez, misa so-
lemne con exposición de Su Divifla Majestad; por 
la tarde, a las seis, manifiesto, rosario, sermón por 
el padre Prior, C. M . F . , ejercicio, lertaaía y salve. 
Parroquia del Salvador.—(Cuarenta Horas.) Con-
tinúa la novena al Arcángel San Rafael. A las 
ocho, exposición do Su Divina Majoft'id; a las diez, 
la solemne; por la tarde, a lis cinco, estación, ro-
sario, sermón por el seícr Sanz de Diego, ejercicio 
y reserva. 
Parroquia de San Lu's.—Empieza el triduo a 
Nuestra Señera de las Batallas y Covadonga. A las 
diez y media, mWi tolemne con exposición de Su 
Di\i;:a Majestad; por. la tarde, a las seis y media, 
manifiesto, rosario, sermón por el padre Villarrin, 
capuchino, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Sebastián.—Empieza el triduo 
a Nuestra Señora de la Soleda-d. A las eeis de ia 
las Encarnación.—A 
tarde, ejercicios. 
Jerónimas del Corpas Christi.—A las onoe y cin-
co y media de la tarde, rosario y reserva. 
Pontificia.—A las siete de la tarde, ejercicio. 
Rosario—A las ocho y media y diez, misa y ro-
sario; por la tarde, a las cinco y media, exposición 
de Su Divina Majestad, ejercicio, cánticos y reserva. 
San Ignac'o—A las siete y inedia de la tarde, 
exposición de Su Diviua Majestad, estación, rosario 
y reserva. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
. Parroquias. _ Almudena: Por la tarde, a las 
siete, salve, cantada. — De los Angeles: AI ano-
i checer. letanía, salvo cantada y ejercicio de la re-
j paración sabatina.—De los Dolores: A las cinco y 
media de la tarde, rosario y ejercicio de la felici-
tación sabatina.—San Sebastián: Por la tarde, » 
las sjete. manifiesto, rosario, plática, que predica 
i don Edilberto Redondo, reserva y salve a Nuestra 
Señora de la Misericordia.—Covadonga: A las ocho, 
misa y ejercicio de la felicitación sabatina, y por ¡a 
tarde, rosario y salve cantada.—San Marcos: A las 
ocho, misa de comunión general y ejercicio do tu 
felicitacióu sabatina. 
Iglesias.—Lucna Dicha: A las ocho, misa canta-
atención que merece, la nota publicada poi 
el comisario regio del Canal de Isabel 11; 
lejos de su ánimo la controversia), desea, 
sin embat-go, por considcj-arlo intlereisante 
para el vecindario de Madrid, al cual ofre-
ció en todo momento tenor al tanto de esta 
cuestión, fijar claramente las posiciones res-
pectivas, 
,La Alcaldia-Pnssidencia celebra mucho 
que sus pesimisrnos no tengan confirmación 
aún en las circunstancias atmosféricas más 
adversas y aomo no siente •mor propio 
ejercí-j ninguno por su gestión, que sólo se inspi-
ra en ia defensa de los interesefl comunales 
R a d i o t e l e f o n í a 
Prognuma de lae emimones paxa boy 34 de oc 
tubre: „ /-. • 
MADRID (Radio-lbórica), 302 metros.—7. Cotí-
zac^m» de Bolw y morca**, dato, metoorológ^s. 
prevwón del li«apq y tr.inamiftón do aeñale. boro-
nas Agrupación Emerpo: «Da provincianita» (tan-
go) Jovob; «i'iak-Fox*. Rioomini, María Regidor 
(bo^rano): tJSJ MMC de la guardia» (poloneea), 
Ganéne*: * E l cabo primero» (romanza), Caballe-
ro; «Da alaaoiana* (owto a la u^mua) , Oucrr-'-
ro Agrupación Butocpo: «Mario 'Dn/ard. (one e»-
te«p), AICDSO.-IO a 12, Dorinu D'Antcll interpreta 
ra lo» núrooroB Aigmontea: «Mascarada», D. Mon-
tar, y Chávc»; «Yo auy un» flor», Montoro y Chá-
vez; «Pa<s~¿u india*, Montoro y Ghávez, y «Nbn e 
w , , C . CaniTogi» y W i tLüS e™"1™ 
españoles: Eapronoeda, reseña biográfaaj-¡¡ootae 
critt» y recitación de sus mejort» i»e3ÍM, i»r José 
Montero Alonao.-El cuarteto «Tárrega» interproU-
rá el sigu-cnto programa: «Lo Dolofes» (pasacalle). 
Bretón; «La v:ejccita» (minué y canción). Caballe-
ro; «¡Madre!» (tango argentino); «Agua, aiuoan-
ilos y aguardiente» (selección). Chueca; «Arabi-
Fox», Sboveosoo, y «El sitio do Zaragoza» (oapr:-
cho militar). Oudnd. Couferencra literaria a cargo 
del noveluíta José Lorenzo. E l cantador de flamen-
a) Tomás Gtfd» radiará el ¿guíente programa: 
«Malagoenas» v íFandanguilluai, del Breva; «Ta-
nwtof», y «Soleares», del Mellizo de Huelva; «Ma-
laguciias», do Chacón, y «üuajirae» y «Granadi-
naa» (populares) .—Será acompañado a la guitarra 
por Mariano Palaccoa, el cual, eoparadamente. inter-
pretará: «Solearos do concierto». «Parmea» y «Ale-
grías». 
S E V I L L A (4 X. X . ) , 360 metros.—6.30. Con-
eierto por el trío T . S. n . . - t í , 55 . Boletín meteoro-
tógico.—7, Transmisión horana.—7.5. Segunda con-
ferarmia de vulganzacaón de la teoría do radioeleo-
trioidad, por don Luis Abaurrea, ixesidente del Ra-
dio Club Sevillano.—7,25. Contannación del ooncier-
to, por el trío T. . S. H . 
PARIS (Radiola), 1.780 metros. — 1, Concierto 
por la orqueeta do zíngaros Dadio-París.—9, Con-
certó por los artistas Lucienne Radiseo (violon-
oeLsta). Lncy Dragón (flautista) y Jeanne Tron-
ché (violinista), en el que tomará parte también 
la cantante mademoúselle Hcnriette Deliege. Radió-
lo recitará poesías en los intermedios.-10, Baila-
blefi por la orquesta quo dirige Mario Caziea. 
LONDRES (2 L . O.), 365 metros.—4. Hora da 
Grocnwich. Conferencia dedicada a las señoras. Mú-
cica de órgano, rotranemitida del Shephrd's Bueh 
Pavilion.—6, Sesión para nifioa.—7, Hora del «Big-
Bcn». Boletín meteorológico y de noticia». Confe-
trktcia instructiva. Notioiae locales.—8, Concierto 
por la orquesta Wirelees y cantantes.—10, Hora da 
Greenw.ioh. Begundb boletín mabeorológioo y do 
noticias. Noticias lócalo». 
BIRMINGHAM (5 I . T . ) , 475 metro8.-3,30, 
(MMÜcto por la orquesta I;oz«lls.—5, Sesión para 
«cñoras.—5.30, Sesión para niños.—7.30, Concierto 
por la orquesta Wirelc&s y cantante?.—10, Noticias 
locales.—10,30, Continuación del concertó. 
MANOHESTER (2 Z. Y . ) . 375 metroe.—3. Re-
transmisiones dedicadas a las escuelas.—3,30, Con-
cierto por el cuarteto 2 Z. Y.—5, Sesión para ni-
ños.—6.30, Coníeréncía sd)uea.t.iv».—7,30, Velada 
mnsical v literaria, por la orquesta 2 Z. Y. 
BOURNEMOUTH (6 B. M.), 386 metros.—ñ. 
Serón para señoras.—5,30, Sosión para niños.—6. 
Media hora dedicada a los estudiantes.—7,30, Con-
cierte, por la erquesta Wireless y cantantes. 
C A R D I F F (5WA), 351 metros.—3, Concertó por 
el trío de la estación.—-4. Concierto por la orqnesta 
Carlton.—o. TJOS tfiWA'Sí. Sesión para señoras.— 
(J.S9, Sesón niños.—6,30, Métalo para apren-
der galés. 
A t r o p e l l a d o p o r u n a u t o b ú s 
o 
Antonio I.rbiata García, de treinta y cinco 
| atos, sufrí') leeionee graves al ser atropo-




]mVñ'\!!fS(le. haC(' veinte siglos ma-
Ls oios' n £ ! ? C l & n d r l oriundo; pur i f i ca 
t(Lz'"'' pura ? qUe Veas c'aro' V tu co-
**tndo i anu's l i ' ^ ' ^ n ^ n t c ; y 
r¡ ventrn T ^ T ' i 0 h a b r á s dado cem 
S?^ <int m á , y? le P0dertu.s desear 
* aacrftTucnto, 7, Madrid (12). 
Destinamos esta sección para 
nuestras lectores que se nos di-
rijan, tratando de cualquier asun-
to deportivo, siempre y cuando 
sea de interés. Suponemos el oo-
modimiento do nuestros comuni-
cantes, pero desde luego los fir-
mantes serán los responsables, 
pues i)odemos opinar de distinta 
manera. 
«Señor don Aciscjo Karag. 
E L D E B A T E , Madrid. 
Mi querido amigo: Por tratarse del perió-
dico de mayor prestigio deportivo y de los 
de más circúlación en la región gallega, acu-
do a E L D E B A T E en legítima defensa ^nte 
U» ataques que se me dirigen desde las co- j sormóa por el pad 
lumnas de «El Faro de Vigo» y en algunas j r foración, 
publicaciones billxwnas sobre la cuestión del 
dootball» gallego. Responsable de mis ac-
tos, espero de tu amabilidad publiques las 
adjuntas cuartilhíí. 
Con anticipadas gracias, nn apretón de 
manos de fcu afectísimo amigo, Camilo Ber-
nsldez («Thedy»). 
LO Q U E PASA E N G A L I C I A 
¡Vaya nevuelo! L a marcha de un equipier 
no tiene más responsable que nosotros. No 
parece sino que poseemos un poder hipnó-
tico. 
¡ Vamos; un poco de serenidad 1 
La causa de es?s ausencias de las filas 
del equipo fusionado está únicamente en la 
falta total de amor que los tíqmpiers sienten 
por su club. 
Además, eso de influir en un equipier 
hasta ese extremo es ridículo. Por más que 
nadie pueda aconsejarle, él, solamente él, 
es el duefio de eus actos. 
Pero aquí, para tapar ol desmoronamiento 
interno do un club que naoió para ser cam-
peón ile l-^pafia, y que absorbió la fibra fut-
bolística vigursa,* precisase uim caTk'za de 
turco; v esa somos nosotros. 
Y ¿por qué? , preguntará el lector- Pues, 
scncilli-.rnento, porque el que esto escribe fué 
contrarió, dMde un principio, a fri fusión 
de los dos rivaLcs gtillegos. |Por más da que 
sa le intentó atraer, nunca titubr'ó en r.cgu'T 
su criterio. ¡ He ahí su culpa 1 
j da en honor de Nuestra Señora do la Merced; por 
1 ; la tarde, a las siete y media, ejercicios con exposi-
tame, exposición de Su Divina Majestad, rosario, ¡ c:¿n._Carjrie!¡tas de Maravillas: Al anochecer, so-
sermón por don Diego Tortosa, ejercicios, reserva 
_v salve. 
Parroqn'a de Sania Cruz—Goatinúa la novena a 
Nuestra Señora del Bosario. A las seis d© la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por el seíior Vicente Morales ejercicio y re-
serva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
De tres a seis de la tarde, exposic ón de Su Divi-
na Majestad, y a las oinco y media, rosario y re-
serva. 
Cristo de la Salud.—Termina e! triduo al Arcán-
gel San Rafael. A las onoe, misa solemne con ex-
posición «le Su Divina Majestad, ejercicio y ben-
dición; por la tarde, a las seis, manifiesto, rosario, 
ejercicio, sermón, gozos y reserva. 
Jesús.—A las diez, misa solemne oon exposiciÓB 
•le Su Divina Majestad hasta las doce; despuás de 
ia misa de doce, adoración de Nuestro Padre Je-
j BUS; por la tarde, a las eeis, exposición, rosario, 
Palazuelo, capuchino, reserva 
Hncstra Señora tle la ConscHclón—Continúa ¡a 
novena a su Titular. A las ocho y media, misa y ex-
posición de Su Divina Majestad; a las once, misa 
y rosario; por la tarde, a las cinco y media, esta-
ción, corona, sermón, gozos, reserva y salve. 
Olivar.—Continúa la novena a Nuestra Señora del 
Rosario. A las siete y a las doce, misa y rosario, 
ejercicio del mes y novena; a las diez, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad y reserva; por 
la tarde, a las seis, manifiesto, estación, rosario, le-
tanía, ejercicio, sermón por el padre Antonio Gar-
cía, O. P., y reserva. 
S?n Antonio de los Alemanes,—Termina la Do-
ren i a San Rafael Arcángel. A las diez, mi«a so-
lemne con exposición y panegírico por el seC>5r 
Jaén: per la tarde, a las cinco y media, exposic'ón 
d? Su Divina Majestad, rosare, sermón por e! 
mipino señor, ejercicio y resc.-v*. 
Sar Ignacio.—Empieza el trid:» ai la beata tri-
nitaria Ann M;'.rh Tá'gi. A laa seit; de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosnrio, sermón 
por un padre trinitaria ejercicio y reserv.i. 
E J E R C I C I O S D E I . MES D E L ROSARIO 
Parroquia tle San Kr.rcos.—A las siet-c y media, 
misa do comunión en el altar do Nuestra Señora y 
primeri parto del rosnrio cantado; a lasjdocc, misa y 
segunda parte del rosariot y por la '(.inlc, r. Ini 
cinco y media, la tercera, con exposición de Su Di 
vnn Mti|eVta<l, (••'crcicio, reserva y salv^. 
Asilo de Humanos del Sagrado Corairtn de Je. 
tÚS.—A las seis y media de la tarde, exposición da 
Su Divina Maje tad, rosnrip y reserva. 
diez, once y cuatro de la j que tiene la obligación indeclinable de am-
parar, toma buena nota para el presente y 
para el futuro del ofrecimiento que el Canal 
hace de que no ha de faütar agua a Ma-
drid en ningún momento, y declina, ahora 
oon más motivo que antes, la responsabili-
dad por lo que para bien de todos no desea 
acaezca. 
Toca, pues, sola al Canal, y deséalo vi-
vamente ia Aloaldía-Presidencia, convencer 
con realidades ai vecindario, imponiéndole 
el menor número de restriccionts, mejorar 
la situación asaz molesta que viene sopor-
tando con notoria paciencia. 
Y esa situación da hasta hoy i . i la ra-
zón a los pesimismos de la Alcaldía-Presi-
dencia que a lo¿; optimismos del Cauul de 
Isabel TI, los cuales sin expresa autoriza-
ción, aJ menos do éste, no serán bastantes 
a dejar en suspenso el régimen do medidas 
restrictivas adoptadas por esta Alcaldía-lVe 
sidSncia recientemente, ya que la previsión 
llevada al límite májcimo es la única solu-
ción que So momento cabe utilice ésta en 
evitación de un confiieto que tendría deseen 
tada y fatales consecuencias, sin perjuiúo 
de proponer para su día y pasada esta crisis, 
las medidas y soluciones que impidan Ta 
posible repeticióa do los hechos comenta-
dos.» 
MTJOR D E MESA 
l í n p e d i c 
e s m t e r e s 
lemne salve a Nuestra Señora de las Maravillas. 
Cristo de los Dolores: Por la mañana, de nueve a 
doce, exposición de Su Divina Majestad.—Corazón 
do María: Por la mañana, a las ocho, misa de co-
munión para la Archicofradía de la Titular; al 
onocheceir, salve cantada.—María Auxiliadora; A 
las cinco, bendición y salve.—Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja: A las ocho, misa de co-
munión para las Hijas de María; a las ocho y 
media, en la capilla de las Congregaciones, misa 
rozada para los Caballeros del Pilar. 
S O L E M N E NOVENADIO 
Coo gran esplendor sa está celebrando en la p4. 
rroquií do San Giués el novenario que, anualmente 
ded;ca la numerosa colonia riojana a la Santísima 
'Viigen de Vaivancra, en la que predica elocuente-
mente el padre Prior. C. M. F . 
E l domingo próximo finalizará, celebrándose a 
las ocho, misa de comunión, y a las diez, la «>lem-
nc, con panegírico por el padre Agustín Uroey, 
tbad mitrado del Real Monasterio de Valvanera. 
En las misas de petitorio se adnrtcn inserípcio-
res de nuevos congregantes. 
{Este periódico se publica con censura ecleeilstica.) 
L a s n i ñ a s desaparecidas 
Nncvivs declaraciones 
Ayer por la. mañana el juez que sigue 
$ sumario por la desapírición de las niñas 
de ¡a calle de Hilarión Eslava no practicó 
dirigencia aiguna. Se verificaron no más 
entrevisti's entre aquella autoridad, e\ fis-
cal señor Temes, el defensor de lá maes-
tra y ei acusador privado. 
Por la tarde comparecieron ante e. ¡ucz 
el periodista don Federico Morena y des-
pués defM Mercedes López Soldado, que 
acompañó a la señorita Morales en su viaje 
a Puente Viesgo. 
L a dec"arante, unida por lazos de gran 
fmistad con .'a señorita Mora'es, prestó ex-
íens.i declaración, sobre ia que se guarda 
reservo. 
A raíz de e?ta diligencia e". Juzgado Ü-Í 
personó en ¡a ^Mroe" de Mujeres, tomando 
nueva declaración a Ja señorita Morales, 
con objeto de aclarar algunos puntos rela-
cionados con sus primera manifestaciones. 
P o r l a A d u a n a C e n t r a l 
d e M a d r i d 
En el Círcu'o de la Unión Mercantk e 
Industrial' se ceiebró ayer una reunión para 
tratar de la creación de la Aduana Centra: 
en Madrid. 
Fué nombrada una Comisión, integreda 
por Its señores siguientes: 
Por eli Círculo, don Antcnio Sacristcin, dou 
Manuel Prast, don Luis Cavannas, don Ca-
si Ido Martínez, don Florentino Rodríguez, 
don Julián Senja y don Luis Muntán. 
Por La Asociación Comercial de España 
(almacenistas de tejidos), don José Martí 
Prast, 
Por k>s comisionistas y viajantes de Ma-
drid, don Angel Pereda. 
Por la Asociación de comisionistas de 
pescados, don Domingo Fernández. 
Como agente de tnansportes, don Vicente 
L^uch. 
Como asente de Aduanas, don Francisco 
Herrera Oria. 
Por la Cámara Nacional' de Consumido-
res, don Pedro M. Usera. 
Por la Sociedad «La Unica», don Segis-
mundo Lumbreros. 
Por el gremio de almacenistas de dre 
gas, don Alfredo Aleix. 
De esta Comisión fué elegido preísiderhe 
don Antonio Sacristán, y se nombraron de 
Comité de propaganda « ios señpres Serna. 
Fernández. Herrera Oria y A'eix. 
Han sido invitadas a samarse a esta ac-
tunción otras importantes entidades. 
Uno de los mejores pedicuros célebres 
de París Indica cómo se curan fácil-
inente los BMtos de pies 
Monsieur Vitrac, el renombivdo pedicuro 
del «Passage des Princes», de París, indica 
cómo se curan radicalmente los males de 
pies, proclamando que ha encontrado en los 
saltratos ordina.Wos el único medio eficaz 
para aliviar y curar rápidamente los dife-
rentes males de pies originados por d 
cansancio o la presión del calzado e irri-
taciones que éste produce. Basta sumer-
gir los pies durante diez minutos en un 
baño de agua caliente donde se haya di-
^uelto un puñadito de saltratos ordinarios. 
Este baño medicinal y ligeramente oxige-
nPdo hace desaparecer como por encanto 
toda hinchazón y magullamiento, así como 
toda sensíición de dolor o quemazón. Los 
callos y durezas más resietentes se reblan-"" 
decen a tal punto que pueden arran-Cirse 
fácilmente sin navaja ni tijera, operación 
siempre peligrosa. 
Este tratamiento baratísimo os dará ia 
satisfacción de poseer unos pies perfocta-
mente sanos y os permitirá usar ed cal-
zado .más elegante y estrecho con la mis-
ma comodidad' que las zapatillas. 
y O T A : L o s S a l t r a í o s Jiodell se ven-
den en todas las buenas f a r m a c i a s . R e -
c h a z a d las imi tac iones , que carecen d« 
va lor cura t ivo , y e x i g í a s iempre los ver-





contiene eí ácido carbónico de su 
propia fermentación 
MAIIC0S — M O L D U R A ^ ^ ^ 
Grabados, Lunas, Cristales.—Objetos para 
regalos. JOSE PRAT, Plaza del Angel n 
v Atocha, 45 y 47. B ' ' 
S A L O N D E O T O Ñ O 
Interesa a las personas de buen gusto 
ve|r nuestra 
Exposición de gres j porcelana de arte 
L A CERAMICA INDUSTRIAL 
FARRíCA: LIIVARES, 8. CARABANCUEL 
ra 
K o n « ™ C u b a 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcalinadas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y fliogueríM. 
iemporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
E L D E B A T E . Colegiata, 7, 
nace usted el m a u M i i c o PILCHEI? 
La cajlta de seis botone» t t f . 0.95 pfHetn.sj se enría cerlllkado agregando 0,7 
L . A S X N P A L A C I O S . - P r e c i a d c s , 2 3 . — M A D R I D 
•> pU¡? 
Yieruofl 24 d9 nctiiUro de 1324 (6) EIL D E : B A T E : M ^ n n i D . - A - o viT—Nfim. 4.7c: 
E S P E C T Á C U L O S 
P A E A H O Y 
PRINCESA—(Oxnpaflla AlbprBonAÍé.) — 10,30, | 
E l juramento de la Primoroea. 
COMEDIA.—(Compañía cómioo-dranAfaca.)—10,1^, 
li» pura m-dad (««treno). 
FONTALBA.—10,15, La virtud soapecboea. 
ESLAVA.—(5,15 y 10,30, L a octava mujer de 
Barba Azul. 
LARA.—6 y 10,30, L a otra honra. 
CENTRO. 10, L a cabeza del Bautista y L a 
enemiga. 
INFANTA I S A B E L . — 6 , 1 5 , E l filón. —10,15, 
Ka y que vivir. 
COMICO.—C,30 y 10.30, Pina Biraguín, 
ZARZUELA.—6 y 10.30, Teatro dei Pioooli. 
LATINA. 6,30 y 10,30, A la sombra y T. 8. H . 
o los pollos de la onda. 
CISNE.—6,30, E l molinero dé Subiza. — 10,30, 
E l salto d«l pasiego. 
(El anuncio de laa obras en esta cartelera no 
supone sn aprobación ni recomendación^ 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
—o— 
PAEA HOY 
I N S T I T U T O FRANCES.—Siete tarde, mon-
cieur Guinárd, «El paisaje en Francia a 
' " D ^ S ^ S C I N T I L P A T R O N A L 
(Mariana Pineda, 5 ) . -Diez noche, junta 
general ordinaria. 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
d e M a d r i d 
o 
HORARIO DE OTOflfO. INVIERNO 
Y PRIMAVERA 
Sorvidas por el Cuerpo facultativo de Archive-
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos, se encuentran 
abiertas, todos los días laborables, las siguientes 
K t A L HoAOtMlA ESPAROLA (PeUpe IV, 2), 
en obra. 
R E A L ACADEMIA D E LA m&TOKIAfl (León 
21), de quince a diez y nneve. 
ARCHIVO HISTORICO NACIONAL (paeo de 
Recoletos, 20), de ocho a catorce. 
E S C U E L A D E SORDOMUDOS Y DE C I E -
GOS (Castellana, 63), de catorce a veinte. 
E S C U E L A DE V E T E R I N A R I A (Embajadores, 
70), de nneve a qninre. 
FACULTAD DE D E R E C H O (San Bernardo, 
59), de ocho a catoroe. Loa domingos, de diez a 
doce. 
FACULTAD DE F I L O S O F I A Y L E T R A S (To-
ledo, 45), de ocho y media a catoroe y media. Los 
domingos, de once a trece. 
FACULTAD DE FARMACIA (Farmacia, 2). 
de nueve a dooe y de catoroe a diez y aiote. 
FACULAD DE MEDICINA (Atocha, 104), de 
ocho a catoroe. 
INSTITUTO GEOGRAFICO Y E S T A D I S T I -
CO (paseo de Atocha, 1), de nueve a catoroe. 
MINISERIO DE HACIENDA (Alcali, 7), de 
nueve a catorce. 
MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL (Serra-
no, 13), de diez a diez y seis. Los domingos, de 
diez a treoe (la consulta de libros requiere sutori-
zación del jefe del Museos.) 
MUSEO DE CIENCIAS N A T U R A L E S (pa-
sco del Il'pódromo), de ocho a catorce. 
JARDIN BOTANICO, de ocho \ catoroe. 
MUSEO DE REPRODUCCIONES ARTISTI-
CAS (Alfonso X I I , 58), de Ocho a dooe y de quin-
ce a diez y siete. 
E S C U E L A INDUSTRIAL (San Mateo, 5), de 
diez a trece y de diez y «ete r media a veinte y 
media. Los domingos, de diez a dooe. 
ECONOMICA M A T R I T E N S E (plaza de la Vi-
lia, 1), de done a diez y oc*io. 
B I B L I O T E C A NACIONAL (paeoo de Beco-
leto?, 20), de nueve y media a d'ez y siete y me-
dia. Los domingos, de diez a trece. 
Accidente.—En la escalera de la casa nú-
mero 22 de la calle del; conde de Aranda 
se cayó Emilio de la Torre y sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Un rooo.—En una vaquería de la calle 
de Altamirano entraron unos ladrones y se 
llevaron ropas y efectos y una, pequeña 
cantidad en dinero. 
Robo frustrado.—En la iglesia de San 
Fermín, sita en efl paseo del Cisne, fué de-
tenido un individuo llamado Vicente Gar-
cía del Valle, por pretender apoderarse de 













B A R H I C E S Y E S M A L T E S 
U I P E I I I 
s erv i c io s ce la umMi i m a i i a n i i c a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L,1NEA A CUBA-MEJICO 
m*n.mal saliendo de tíilbao el día 16. de bantander el 1Ü. de (iijón el 20. de 
C e ^ e T ^ : ú a C y Veracruz. .aUda. de Ver.cru. el 16 y de Habana el 20 de cada 
^ ^ ? A r l % G U E K V o " C U B A , V E N E N A - T U M B I A V PACIFICO 
^ H a b U S üuayra ^ ¡ e n o Cabello. Curasao. «abanUla, Col6n. y por el Canal da 
{^arna p « a UuayaqmlfcLllac, Moliendo. Anca. Iqu^ue. Antofagasta y Valparaí». 
LÍNEA A t t L i P i N A S Y PUERTUÜ DE CHINA Y JAPÓN 
w,^„ «ned ciones al año. saliendo loa buque, do ComAa para Vigo. Lisboa. Cádiz. Carta. 
« n S ^ a i " m . S e L a . ¿ort Sa.d. Huer. Colombe. b.nfiapore. Manila. Hong-Kong. Shan-
fnai' í^aaasaki, Kobo .y iokobama. 
g ' L I N E A A LA ARQENT1WA 
beivicio mensual saliendo de Barcelona el dia 4. de Málaga el 6 y de Cádiz el 7 para 
tianta Cruz de ienenía. Montevideo y liuenes Aire». 
üomc-iiendo con la sahda do dicbo vapor. Uega a Cádiz otro que sale de Bilbao y San-
tander ei" dw último de cada mes; de Coruñ» el día l , de VUlagarcía el 2 y de Vigo el 3. 
i»n jaEaj; y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Bervicio meaflual saliendo da liarcelona el dia 26, de Valencia al Ifó, de Málaga el 28 y 4e 
Cádiz e1 30 para Nueva York, llábana y Veracrui. 
L I N E A A FERNANDO PCO 
fiarviaio mensual saliendo de Barcelona al dia 16 para Valencia. Alicante. Cádiz. Las Pal-
mas Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, drmáa escala» intermedia» y ter-
"^I^t/tervicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y 
MMUA de los puertos del Norte v Noroeste de España para tod~« lo» de escala de esta iluea. 
r**1 A V Í S O S I M P O R T A N T E S 
Bebaias a lamiliaa y en pasaje» de ida y vuelta.—l'reoio» convencíonale» por camarote» n». 
Íi!je6 —Los vapores tienen inhalada la telegrafía sin bilos y aparatos par» señale» sabina 
peC.ir estando dotado» de los mis modernos adelanto», tanto otra la seguridad de los viajero» 
Lüao' tora su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capelláh. 
^ L A 3 romodidado» y trato d« quo disfruta el paeaje de tercera se manUenen a la altara 
tiadic'oual de la Compañia. 
üoUiae en los flete» ue exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los da-
tm is detejiuinado» artículos, de acuerdo oun las vigentes disposiciones par» el servicio da 
fWnunJcaciones marítiiflas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales poer 
toí servido» por lineas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
'Liverpool y puertos del mar BAltico y m»r del Nort»».—Zanzíbar. Mozambique y Capetown. 
Pnortos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchina.—Australia y 
Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthnr y Vlsdivostock.—New Orleans. Savannab, Char-
leetoa Georgetown, Baltimore. Flladelfia. Boston, Qoebec y Montreal.—Puertos de América 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá % San Francisco de California.—PnnU 
'Arenas Coronel y Valparaíso por el Estrecho do Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a eeeción ano para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará de! trana-
porte y exhibición en Ultramar de lo» Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de 
la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer loa exportadores 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día icás interesante revista publica en su número 
de abril trabajos de la señora viuda de I*.pez Búa. de Ruis 
de Pombo, de la señora Sánchez Arroyo; el articulo Je 
fondo tobre la cCarta-Pastoral del eminentíeimo señor Car-
denal Piimado>, por la señorita María de Echarri; «Femi-
nismo ruraU. por el señor Rivas Moreno; amplia información 
einoical de Madrid y prov-noias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA EN E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TUDAS Ci.ASlíS.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30.— T E L E F O N O ¡¿.788 M. 
ce 
C a s a " M a l i l l a 
FABRICA DE COCHES PARA NIÑOS 
FABRICA DE J U G U E T E S FINOS 
B A R O U I U . O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
G R A N D I O S A 
eeterao. L'n ca liquidación de alfornbras, tapicx», linoléum ; 
ÔHS fln pira comprar norato. 
C A B A L L E R O DE GRACIA, 26. T E L E F O N O 38-53 M. 
Depurat ivo E iche l e t 
siocaabiar e.i Dada tus coshimbra 
15 
Linolénm, esteras; gran sur-
tido de gusto y económico. 
Exponemos al público un va-
riado cetock» de tapices, nu-
do a mano, calidad Madrid, 
a 65 pesetas metro cuadrado. 
HIJOS D E PENALVA 
Serrano, 20. Teléfono 10-40 S. 
C L I M I C A 
Médico-Quirúrgica de enferme-
dades de estómago, hígado, 
intestinos. Hayos X. CARRE-
TAS, 27 De tres i seis. 
UN BUEN CONSEJO 
que dá todo Médico cuando se 
trata de una enfermedad de la 
piel o d« una afección de origen 
artrítica Cualquiera que sea su 
gravedad el 
DEPURATIVO R I C H E L E T 
obra siempre con un éxito rotundo. 
Millares de curaciones confirman 
cada dia el valor terapéutico de este 
precioso medicamento adoptado 
por todos los mejores especialistes. 
De venta en todas las Farmacias y Drotnerlas 
y de no encontrarlo y para toda clase de ins-
trucciones Hirijanse inmediatamente y a vuelta 
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G R A T I S 
hssta fin de año recibirá usted LA HORMIGA DE ORO, si 
ee suscribe para 192.5. 
UNICA R E V I S T A CATOLICA de aotualidadce graticAs 
que m publica en, EspaAa y que mereció la recomendación en 
el último Congreso de Prensa católica, celebrado en Toledo. 
Precio de suscripa-ón anual, 25 pesetas. 
Pida usted nn número de muestra a la Administración, 
PUia de S»oU Ana, 26. Por correo, al Apartado 26, Barcelona. 
A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
Muy próxima* opos'ciooee. Numerosas plazas. Pueden con-
currir serfloritas. N© ae neoesita titulo. Edad, d'ez y seis años. 
Preparación a cargo de funcionarios del ministero. Inmejorable 
internado para ambos sexos, con absoluta independencia. 
AcadeoiU de Calderón de la Barca. ABADA, 11, MADRID. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera oeceaidad- A laa personas industriales y a laa 
familias en general. Con un capital ds 150 a 200 peaetai, 
mtnejadas per ¿I mismo y coa sólo tres días ds trabajo cada 
cemana te eerjaiguo de 6 a 7 pesetas dianas Be manJaq ex-
pUcacionoa detalladas e impresas a todo el que las pida, .uja-
dando en aellot 20 céntimos- Para contestación: 
P A U L I N O L A N D A B U R U ÍALAVA) V I T O R I A 
LOTEPífl num. 23. 
A R E N A L , 22. MADRID. 
Su administrador, D. A. Man-
tañera, remito billetes a pro-
vincias de todos los sorteos. 
Hay v'gésimcs de Natidad. 
S A L G A D P 1 • V i a O S O D E - S U W n N A - D I A R I A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
• • » 
EWCIENCIA MENTAL:--Adquirirá 
"tiplicar 
^ y e ' i ^ ú í ü m o s ^ i ^ ^ 3 en,daS nUeVa3 06 ^ de h0n20ntes ,nfinitoi Cursó " dcscu-
fondo dfcualM1«nrnhwV:7^?UirÍ^ " c ™ ™ prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad 
S t e í s u S e ^ S S n t ^ - P ^ ^ ^ dinero; aprenderá a p e c h a r 
y a Uejtar con rapidez al 
su capacidad mental cons-
PERIODISM 
secretos modera 
fí^más, labrarse con está profesión un magnifico pe 
ADMÍNISTRAOON CIENTIFICA DE L A CIRCULACION DE DIARIOS Y R P V K T A * n •. 
^ V ? « í r X r t ^ 
CURSO DE R T O A ^ U W . Í r _ P^.^P1*31 y tnphcar la cireuhuaóo de cualquier diario. ^ 
Cur£ " lo A d ¿ ^ i ^ H ^ i i r a ^ 000 f * * * * .«rreenón jr claridad es unade las bases del éxito. Este 
- ^ ^ á » ^ ^ ^ í e ^ c i ^ ^ ^ ^ V «nema. Si W ortog.fl. } r edacS 
S B O O B T B S B T B CXTPÓV T E W V t E I . O - . I i B OOITVXBirB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneck, Kew Tork, B . V . A. 
Sírvanse mandarme detalles r « a r t o , precios del Cárso t a ^ 
jado con unaí cruz. Entiendo que esto np rae compromete o 
nada y que el Cuwso esta en caatellajio. 
Nombre 
Apartado postal ' / ' " * " 
Calle y Nüm. . 
Ciudad y Pa í s 
P a r a q u i t a r s e 
e s e ¿ r i l l e t e 
L o m á s c o n v e n i e n t e e s b e b e r e n 
t o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
L i t h í n é s d e l 0 / G u s t i n 
D e e s t e m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , e s t e v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E U M A T I S M O S , G 0 T A t P I E D R A . 
C o n u n a c o j a d e 1 2 
p a q u e t e s p u e d e n o b t e -
n e r s e 1 2 l i t r o s d e a g u a 
m i n e r a l . » • » » 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de testa-' 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas laa 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
m i n í a t e y a i U M i i i t 
/NsrflMTRNeo. be gxou/snoX 
PBHFUMe CUÑfí ff/tO/Cfíi-
ffenTB ¿ / i sff/r/tff 
Slft ñffÑO. 
E S T E R A S 
tíTciopelos, pitas y realces. 
500 piezas; todo baratísmo. 
Cordelillos a 1.75 metro. 
J. CANDELA. Infantes, 20. 
Diario popolnr de Colonia y hoja comerctaL 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido bargxtés mfts im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se oublica semaaiV 
mente con el nombre de 
Deutsc i i e z e i i u m i 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de Eitscrlpclón para España, 20 pta». 
Se imprime en caracteres latinos 
vSe publica en Colonia, sobre el Rlvtn 
M A R Z E L L E N S T E A S S E , 37-4^ 
M U E B L E S e l C E n m 
D E LUJO Y EOONO^IiCüS—PLAZA ^ * N G B L , i 
LIQÜIDACIOxi POR CAMBIO DE DUERO 
% m i l Y E C O f l O M I 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s som-
mier, 37,50; camera, 50; ma-
trimonio, 65; colchone, 15; 
cameros, 2-2,50; matrimonio, 
36; mesilla noche, 15; sillas, 
6; percheros, armarios luna, 
150; ropero, 110; lavabos com-
pletos, 25; mesas comedor, 
22,50, 20; camas dorada*, má-
quinas escribir, coser Singer, 
gramófonos, alhajas. Luna, 21 
Mateeanz. 
. . . . Careo de Periodismo. 
. . . . C o n o do Beportor. 
. . . . Curso de Aaailnlstracl(5n 
Clontíflca de la drcolacldo 
de Diario» y aevlBtit.s. 
« . . . Curso de Sedaco lóa . 
* . . . Cnxoo de S e d a c c l ó n de 
Cuentos y rotodraaiao. 
. . . . Curso de Eficiencia Mental, 
L O E C H 
D c p o s i f a r i o ú n i c o p a r a E s p a A a l 
E s i a b i e c í i B í e i i l e t B A l l A i mm 
Pasco de la I n d a t t r tm, 14 • B a r c e l o n a 
Y en todas las bueno» Pormoclo» 7 Drogucrlot 
A L Q U l U - R í i S 
SEÑORA cede hiibitnciones. 
San Andrés, 34, pnpero. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago ios 
más altos precios, con i>re-
ferencis de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
F N S E N A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Vakerde, 22. 
E D 
H U E S P E D E S 
SACERDOTES, familias, ma-
trimonios, viajeros. Pensión 
particular catól^a. Silva, 22, 
tercero. 
O F E R T A S 
E N F E R M E R A titnlads, asis-
tencias enfermos, masajee, in-
vocednos. Montserrat, 22, se-
gundo. 
VIUDA joven, distinguid*, 
honorable, sabiendo francé?, 
ofrécese. Altamirano, 26, se-
gundo, letra D. Horas: de 
diez a una. 
REGENTAR casa, cocinera, 
ofrécese. Barquillo. 1. A 
O P T I C A 
NO DEMORE gastar lente*: 
nse cristales Punkial Zeiss. 
Casa Duboec, óptico. Are-
nal, 21. 
E S T E R A S . Saldo eoM-
líos, 1,65; p¿tas, 2.25; tóp; 
ees coco, 25; alfombritas, MK, 
limpiabarros, 1,25. Sirveot 
Luna, 25. 
SANTOS milagrosos, morf». 
surtido muebles, colchones, c*" 
mas, mesillas. Desengaño, w>. 
VINOS finos de mesa. Twto 
corriente, 7,50. Tinto sfieJ»' 
9,50. Tinto Valdepefiw, 
ninneo sfiejo, primera. I " -
k» 16 Htros. Bioj» tínto. 
rete, las 12 boíeflM, W j q 
Servido a domicilio. f t P f 
Vinícola. San 8- ^ 
léfono 3.909. 
L E C C I O N E S Derecho y Ba-
chillerato daría abogado pró-
ximo terminar la carrera 
Letras. Razón: Montera, 20, 
tercero derecha. 
SACERDOTE práctico enee-
Sansa párvulos, adultos, ofré-
cese preceptor, claaec, inspec-
tor. Noviciado, 20. Academia. 
ESTADISTICA. Preparación 
especializada para ambos se-
xos. Internado. Academia Cen-
tral. Luna, 22. 
Í -SPECIFICOS 
FRICCION C E R E O , cura 
reumatismo articular y 
claec de dolores. 
toda 
T R A S P A S O S 
FARMACIA, beneficio libre 
mensual, dos mil quinientas 
pesetas, se traspasa. Perfume-
ría Jsponeea. Plaza del An-
gel, 2, Madrid. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
V E N T A S 
E S T E R A S pita, 2,50; oorde-
hllo, 1,65; tapices, 
Marcos, 26. 
San 
ARMONIOS y pianos paten-
tados, con teclas numeradas 
para tocar por números, sin 
mover la mano. Aprendizaje: 
dos d tros horas. Fábrica de 
Jesús Domínguez. Medina de 
Pomar (Burgos). 
ARMARIO luna, 140 pesetas; 
mesilla, 20; lavabo, 20. Dcs-
sengafto, 20. 
E S T E R A S 
dclillos, ÍA5. 
Tapices. 22,50 I/mpa 
1,25. Lledó. Luna, 7. 
Gran s ^ - < f 
Pitas, a * 
B I C I C L E T A . 125 
ta<!. Pla»a San Javier, 
gnndo (cerca plaza 
SE V E N D E finca en 
to Agu'lcra. Informarán: 
dustrias Babel y Nerrión. 
Agustín, 2, principal. 
VENDO solar calle 
Mellado. Bravo MuriUo. 
Oafacno Fernández; dos » 
1T9. 
V A R I 0 3 
ro oí-
bles, hace cortinas, 
módicos. Doctor Focrqo*. 
¡REUMATICOS! & 
do Valles (Burgos) » " ^ 
medio sencillísimo 
dioalmente menos de ni 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible stipsi ondad cobr' tcdos los purgantes, por asr ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curación 
de las enfermednúes del aparato digestivo, del hígado y d« la piel, con especialidad: congestión cerc 
bral. bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y «spoc ia le» do la mujer. Uso interno y externo. 
M a s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a l - D e p ó s i t o : J a r d i n e s , 1 5 M a d r i d 
D I G E S T O N A (Chorro) 
M o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resnllados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O que los 
del estómago que no ban podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia 
gastroiatestinales, se curan hoy. y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r o -
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad l a s i m i t a c i ó n 
